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NEWSPAPER HISTORY 
Tlie Rockland Gazette waa ent-abliahed in 1R46.
In 1874 the Courier waa eatabliahed, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Preas 
waa eatabliahed in 1855, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
■  V T H f  ftOCKLA/VO ^(Z aL /SH B V O  O O .
RutMcrlptlon. $2 per year In advance: $2.50 If 
pain at the end of the year; a Ingle copies three
tereat are aollclted.
Entered at the poetoffico at Rockland for c ir ­
culation at aecond-claaa poatal r a te ..
"Be your own beat friend by being 
at all tlmca and under all condltiona 
cheerful. It la better to tie a cheerful 
idiot than a peaalmlatlc phlloaopher.”
P r o h ib i t io n :  F a c t s  a n d  F ig u r e s .
Congressm an L ittlefield  T ells  Rhode Island  ex -G ov-  
ernor W h y  It Is  N ot Superficial Reform .
S ec re ta ry  T a f t  v isited  h is m o th e r  in 
M illbury, M ass., J u ly  F o u r th  a n d  his 
a rr iv a l w as noted  by  only  a  tew  p e r ­
sons. Now If th e  P re s id e n tia l c a n d i­
d a te  had  v isited  R ock land  he would 
have been pursued  here  by  th re e -q u a r t ­
e rs of th e  B oston n ew sp ap er sta ff.
The d irec to rs  o f  th e  W ald o  C ounty  
A g ricu ltu ra l Society  h av e  voted  to 
change the d a te  of th e  f a i r  to  b e  held 
In B e lfa s t from  Aug. 20, 21 an d  22. to 
Sept. 24, 25 an d  26, In  o rd er to  b e t te r  a c ­
com m odate  th e  a g ric u ltu ra l  In te res ts . 
T he e n tr ie s  fo r the  ea rly  c losing  races  
close Ju ly  22.
D IFFEREN T WAYS TO “ GET 
TH ER E.”
You might "take a shy” at some nice- 
looking mining proposition—hacked and 
endorsed by someone you never knew— 
and you M IGHT strike a “ good thing.”
You KNOW what you’re getting when, 
you put your savings in this hank to draw.
Rev. S m ith  B a k e r  of P o r tla n d , who 
Is ro und ing  ou t h a lf  a  c e n tu ry  In the  
m in istry , has  com plied som e figures 
covering his serv ice. D u rin g  h is m in is­
try  he h as  p reach ed  "626 serm ons. H e 
h as  spoken In 23 s ta te s , has  d elivered  23 
b a c ca lau rea te  se rm o n s an d  h a s  m arried  
1484 couples and  conducted  1109 fu ­
nerals.
You KNOW every man connected 
with this bank, and the standing each 
has in the community.
You KNOW your interest is sure, and 
your money's sale, and that if necessity 
calls you can withdraw it.
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .;
The North National Bank
Is  now p ay in g  In te re s t on M oney deposited  
in its Sav ings D ep artm en t a t th e  ra te  o f
4  Per Cent Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f i ts
$ I 5 0 ,0 0 0 .0 0
Copper Brown  
Copper V erde. . . . .
h av e  been w idely  a d v e r tise d  in th e  lead ing  m a g a ­
zines a s  th e  co rrec t house p a in tin g  colors for 1907
■The fac t th a t  one of the  new  b a tt le ­
sh ips fo r  w hich  th e  c o n tra c t  w as 
aw arded  on S a tu rd a y  lias no t yet 
been nam ed m ay lead to som e recom ­
m endations to  C ongress In  D ecem ber 
from  the N avy D e p a rtm e n t resp ec tin g  
the  titles of sh ip s  of w ar. T h e re  a re  
only one or tw o  nam es of s ta te s  which 
rem ain  to  be applied  to  b a ttlesh ip s , and  
It will be n ecessary  to h av e  th e  a u th o r ­
ity  of th e  law  to  ex ten d  th e  lis t of 
av a ilab le  nam es. T here  is  s till  th e  de­
s ire  to have one o f th e  new  b a ttle sh ip s  
nam ed New York, In Which case  It will 
be n eccessary  to change tlie  nam e of 
the  p rese n t arm ored  c ru iser, to  w hich 
proposition th ere  Is m uch an ta g o n ism  
In the service. T h e re  Is a lso  th e  p lan  
to t r a n te r  th e  n am es of som e of the  
o th er vessels now called a f t e r  s ta te s , 
especially  th e  m onito rs, to  new  b a tt le ­
ships, bu t th is  will lead to  confusion  
and  In v ite  th e  sam e opposition  a s  does 
th e  suggestion  resp ec tin g  th e  New 
York.
[C ongressm an L ittlefield In C h ris tia n  
E ndeavor W orld.]
I am  obliged to the ed ito r  for ca llin g  
m y a tte n tio n  to Mr. G a rv in 's  refe ren ce  
to p rohib ition  in  M aine a n d  th e  th re e  
R easons w hich he gives w hy " p ro h ib i­
tion Is seen to be a  superficial re fo rm ."
T h e  first Is purely  political, a n d  is 
pecu lia rly  a  m atte r  of persona l opin ion  
a s  d istingu ished  from  one of co n cre te  
fac t, an d  h as  g rea te r  or less w e ig h t as  
political ob ligations or fea lty  re s ts  m ore 
o r  less ligh tly  upon the Ind iv idua l 
w hose ac tio n  Is to be determ ined  b y  the 
co n sid eratio n s  Involved. I t  Is th ere fo re  
sp ecu la tiv e  ra th e r  than  d em o n s tra tiv e  
In Its ch a rac te r .
T h e  second Is one of fact, so f a r  as  
th e  fac ts  a re  dem onstrab le  by a t t a in ­
ab le  d a ta .  The assertio n  th a t  m en get 
d ru n k  a s  o ften  In M aine a s  In M a ssa ­
c h u se tts , a n d  th a t  "If the p ro sp e r ity  of 
a  co m m u n ity  1s righ tly  m easured  by  Its 
in crease  of w ealth  and population , then  
M aine ru n k s  a s  one of the leas t p ro s­
p erous of a ll the  s ta te s,” w hile som e­
w h a t g u a rd ed  and  circum scribed In Its 
scope, Is still a  fa ir  I llu s tra tion  o f the 
h a s ty  and  Ill-considered g en era liza tio n s  
f re q u e n tly  m et w ith In the d iscussion  of 
th is  su b jec t by  th e  uninform ed. I th in k  
M aine can successfu lly  s tan d  th e  te s t 
laid down.
In asm u ch  a s  M assachusetts  h a s  been 
refe rred  to  by  way of cem parlson , and  
a s  she  Is p opu larly  understood to  'be a t 
lea s t a  f a i r  rep resen ta tiv e  of d eve lop­
m en t In th e  line o f  m oral,social an d  m a­
te r ia l w elfare , th u s  g iving an  e x a c tin g  
s ta n d a rd , I will confine m yself to  th a t  
s ta te  for com parisons. All of the  
s ta t is t ic s  to  w hich I shall refer, u n less  
o th erw ise  specified, a re  from  th e  U nited  
S ta te s  census, w here they can  bo easily  
verified. T h e y  h ave  the a d v a n ta g e  of 
being d isin te re s ted , an d  of a ll being  
tak en  on th e  sam e basis. The U nited  
S ta te s  d u rin g  the  la s t decade Increased  
In p o pu lation  20.7 per cent., 'M assach u ­
s e tts  25.3 p er cent., an d  Maine 5 per 
cen t.
T h e  p e rcen tag e  of Increase In M as­
s a c h u s e tts  w as a  little  less than  In the  
p receding  decade, M aine’s abou t th ree  
tim es a s  m uch, 5 per cent, a g a in s t 1.9 
per cen t. I t  Is a  very  p reg n an t fa c t  In 
th is  connection  th a t,  while M aine 's  
popu latio n  In 1900 w as only 604,466, there  
were th en  liv ing  In o ther s ta te s  216,551 
persons w ho w ere born In Maine. I t  is 
tru e  th u t M assach u se tts  m ade g rea t 
p rogress, b u t  M aine furn ished  fo r her
,000, a n d  received in  re tu rn  only 15,000, 
g iv ing  from  h e r sm all population m ore 
th an  six  tim es a s  m any as  she received. 
In a n y  fa i r  a n a ly s is  M aine's v ita l con­
trib u tio n  of som e of her m ost v aluab le
m ate ria l to  h e r s is te r  s ta te s  m u st be 
considered, and  w hen g iven  I ts  d u e  
w eigh t It will c lea rly  a p p e a r  th a t  she Is 
by  no m eans "one of th e  lea s t p ro sp e r­
ous of a ll th e  stottes" fro m  th e  s ta n d ­
po in t of population.
W hether o r  not a  co m m u n ity  h as  
prospered  d u rin g  a  g iven  p e rio d , from  
th e  m ate ria l po in t o f v iew  su g g ested  by  
Mr. G arv in , d e a r ly  d ep en d s upon th e  
accu m u latio n  of w ealth  p e r c a p ita , an d  
Its Increase  o r  d ecrease, a n d  th e re  
M aine easily  o u ts tr ip s  M assa c h u se tts , 
n s  h e r per c a p ita  w ealth  In 1850 w a s  
$210, w hile  In 1900 It w as $982, a n  In­
c re a se  of four and  o n e-h a lf tim es. M as­
sa ch u se tts  had  p er c a p ita  In 1850, $577, 
a n d  In 1900, $1,553, an  in crease  o f  only  
tw o and  fo u r-f if th s  tim es.
T h is  is th e  period covered by th e  
M aine law. M oreover, from  1880 to 1902 
M aine h a s  decredsed  h er Indeb tedness 
p e r c a p ita  $10, a n d  M assach u se tts  h a s  
Increased  hers by  th e  sam e am o u n t. 
T h e  tow n of R aym ond, M aine, Is r e l a ­
tive ly  typ ica l o f th e  S ta te 's  m a te ria l 
developm ent. P r io r  to 1851, w ith  1,192 
souls, w ith  a  v a lu a tio n  of abou t $150,000, 
p er c a p ita  $126, It Is e s tim a ted  from  
a c tu a l  sa les tak en  from  old acco u n t- 
books. t h a t  th e  Value o f liquor c o n ­
sum ed  In ev e ry  period of eighteen  y e a rs  
w as m ore th an  th e  e n tire  va lu a tio n  of 
the  town. T o d ay  no liq u o r-tax  Is p a id  
In th e  tow n; and , w hile the popu lation  
h a s  decreased  to 823, th e  v a lu a tio n  h a s  
Increased  to $218,072, o r $265 per ca p ita , 
d o ub ling  in p er c a p ita  w ealth . T h e  
popu latio n  of M a ssach u se tts  in 1900 w as 
2,805,346, In  Tound n u m b ers  four tim es 
th a t  o f  M aine, and  In the  a n a ly s is  to 
follow, In o rd er to  s ta n d  on a level w ith  
M aine, th a t  p ro p o rtio n  should be m ain ­
tained .
T h is  m ark ed  re la tiv e  Increase of 
w ealth  In excess of M a ssach u se tts  Is 
em phasized  w hen  a tte n tio n  Is called  to 
the  fa c t  th a t  th is  Increase  w as m ade 
u n d e r re la tiv e ly  decidedly  ad v erse  co n ­
d itions. I t  Is a  w ell-know n fac t th a t  
fa rm in g  In New E n g lan d , and  especially  
In M aine, w here th e  d isa d v a n tag e s  a re  
probab ly  th e  g reu tea t, Is no t an  o ccupa­
tion  m arked  by rap id  m oney-m ak ing , 
how ever m uch th ere  m ay  be to com ­
m end I t  front o th e r  p o in ts of view.
In  M aine In 1900 th e re  were 59.299 
fa rm s, w ith  a n  acre-age of 6,279,946, und  
a v a lu a tio n , w ith  lan d  Im provem ents 
and  build ings, of $96,502,150; w ith  an  
a n n u a l p ro d u ct of $37,113,469, o r an  
u v erag e  of $626 a  fa rm ; while In M assa ­
c h u se tts  th ere  w ere on ly  37,115 fa rm s, 
w ith  a n  ac reag e  of 3,147,064, a  like v a l­
u a tio n  of $158,019,290, a n d  an  a n n u  el 
p roduct of $42,298,274, o r  an  a v e rag ?  of 
$1,121 a  furnt. W hile u n a tt r a c t iv e  for 
larg e  profits, fa rm in g  would seent to he 
tw ice a s  p ro fitab le  In M a sta c h u se tts . i f  
M assach u se tts  had  a  p ro p o rtio n a te
A  Hair
Dressing
Nearly every one likes a fine 
hair dressing. Something to 
make the hair more manage­
able; to keep it from being 
too rough, or from splitting 
at the ends. Something, too, 
that will feed the hair at the 
same time, a regular hair-food. 
W ell-fedhairwillbestrong,and 
will remain where it belongs — 
on the head, not on the combi 
T he b eat k in d  of a  tes tim o n ia l — 
“ So ld  fo r o v er s ix ty  y e a rs .”
i by 3. O. Ayer Co., Lowell, Mass.
Also manufacturers of
> SARSAPARILLA. 
PILLS.
CHERRY PECTORAL.yers
D u rin g  the sum m er k id n ey  Irre g u la r­
ities a re  o ften  caused  by excessive 
d r in k in g  or being o v e rh ea ted . A tten d  
to the  k idneys a t  once by  u s in g  F o ley 's  
K idney Cure. C. H . P end leto n , D ru g ­
g is t and  O ptician  and  W . H . K ittred g e .
Can't look well, eat well or feel welt with Ira 
pure blood feedlug your body. Keen the blood 
pure with Burdock Blood Bitters. Eat simply, 
take exercise, koep lcean aud you will have 
loug life.
REDUCTION IN PRICE
Z  W e u re  pleuued to u d v iae  you th a t  you  cull 
fualllouublu c o lo r sh a d es  in  
I
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
I
A Color Card Will Bo Sent On ApplicationI
S I M M O N S ,  W H I T E  & C O .
RO CK LAN D
i  New Optical Parlors |
_  M ASO N IC  B U IL D IN C  —
OVER A. ROSS WEEKS 
L o c a t io n  T o  B e P e r m a n e n t
L I AVING JUST OPENED Optical Parlors 
■ 1 in Masonic Building, over A. Ross 
Weeks’ crockery store, Rockland, and realiz­
ing the fact that "A Satisfied Customer is the 
best Advertisement” one can have, I shall, in 
order to introduce my Superior and Modern 
Method of Eye Examination and the Fitting of 
Glasses, give the residents of Rockland and 
surrounding towns the lienefit of a decided 
drop from the regular price of all goods in my 
line—"kind of an introduction event." This 
will include the FREE EXAMINATION OF 
EYES by the MOST APPROVED METH- 
ODS, which is in use by all the leading hospi- 
pital and eye infirmaries throughout the coun­
try, and with 16 Years of Practical Experience 
in Massachusetts it enables Dr. Harris to ab­
solutely guarantee T H E  BEST OPTICAL 
SERVICE to lie obtained and at prices that 
should surely be of interest to any person, 
young or old, having any affliction of the 
eyesight.
A  J. FRANK HARRIS
VERI - BEST COAL
AS LOW AS TH E  LO W EST
Fred R . Snear
5 PARK  STREET.
o b tu in  th ese  new  a n d
EYESIGHT SPECIALIST
407 Main St., - Rockland
Office open every day and Saturday ev’ning.
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n u m b er of farm s. Instead  of 37,715 there  
would be ab o u t 240,000.
M aine has  m ales ten y e a rs  o f age und 
oveT engaged  In fa rm in g  73,911, more 
th an  ten p er cen t, o f h e r  popu latin '! , 
and  M a ssach u se tts  only 64,662, a  little  
m ore th a n  two p er cen t, o f h e r popu la­
tion, leav in g  a  m uch la rg e r  p e rcen tag e  
free  In M a ssach u se tts  fo r o th e r  und 
m ore g a in fu l occupations. M assach u ­
se tts  no t only h as  few er persons en ­
gaged In th e  less p ro fitab le  occupation , 
b u t those t h a t  a re  engaged  th ere in  are  
m ak in g  a  g re a te r  profit, g iv ing  h er a  
decided ad v an tag e .
M a n u fa c tu rin g  en te rp rise s  a re  g e n e r­
a lly  accepted  as  the deslrab lo  av en u es  
th ro u g h  w hich w ealth  c an  be accum u- 
la ted , an d  here  th e  a d v a n ta g e  Is de­
cidedly  w ith  M assach u se tts , a s  she had 
In 1900 an  Investm en t o f cap ita l In 
m an u fa c tu r in g  of $823,264,287, w ith  
w ag e-earn e rs  n u m bering  497,448, und  an  
an n u a l p ro d u ct o f $228,240,442, a s  
a g a in s t  In M aine a  ca p ita l of $122,918,- 
826, w age-earnerH  n u m bering  74,816, and  
a  p ro d u ct of $28,527,849, M assach u se tts  
exceeding  M aine neu rly  e ig h t tim es In­
s tead  o f  fo u r us sh e  would if  t h e p r o -  
portlon  were equal, ag a in  a  decided a d ­
vantage In the  line o f  the  acqu is ition  of 
w ealth .
T hese fucts speak  In no u n c e rta in  
tones in fav o r  of M aine people an d  her 
policy.
I t  Is no d iscred it to M aine, how ever, 
to no te  th e  fac t th a t  from  1880 to 1900 
she  h a s  increased  by $124 th e  a v e rag e  
a m o u n t paid  h e r w u g e-earn ers, while 
M a ssach u se tts  h as  m ade un Increase of 
only  $87.
The hom e Is th e  basic an d  essen tia l 
u n it  of our C h ris tia n  c iv ilization , and  
the c a p ac ity  to es tab lish , m ain ta in  an d  
own. hom es Is the  m o st sign ifican t 
c h a ra c te r is tic  of th e  h ig h es t develop­
m en t of a  people. T h e  a v e rag e  p er­
cen tag e  of fam ilies h av in g  free  and  u n ­
incum bered  hom es In th e  N o rth  A t­
lan tic  d ivision, c o n sis tin g  of the New 
E n g lan d  S ta te s  an d  New  York, New 
Je rse y  und P en n sy lv an ia , Is 22.3 p e r 
cen t. M aine h as  49 p e r cen t., M assa­
c h u s e tts  only 18 p e rcen t. M aine Is ex­
ceeded In th is  p a r t ic u la r  In all of the  
s ta te s  and  te rr ito rie s  o n ly  by Iduho, 
w ith 61.8 p e r cen t.; M ontana , 49.5; N e­
vada, 60.4; New Mexico, 66.9; N orth  D a­
kota, 56.7; O klahom a, 63.5; U tah , 59.6; 
und A laska, 80.5; Of fa rm  fam ilies in 
M aine 69.2 iper cent, ow n th e ir  furm a 
unincum bered . In  M assach u se tts  only 
53.8 p e r cent, so hold th em .
The liquor Iru tllc  is tho m ost prolific 
und p o ten tia l source o f ln su n ity , p a u ­
perism  an d  crim e. Theae, to quo te  Mr. 
G arv in , uro “ the evils of d ru n k en n e ss” 
th a t  “ a re  so com m on and  so po ten t and  
m ake th e  loss to  society  seem  so v u s t” . 
T h eir connection  w ith  the  su b jec t u n ­
d er d iscussion  Is close enough to  w a r­
r a n t  ex am in a tio n  und u n a ly sls  In th is  
connection.
In 1903 M aine bud 885 Insane In Its 
hosp ita ls . 126.3 fo r every  100,000 people. 
M assach u se tts  b ad  8,679, o r 288.5 fo r 
very  100,000, m ore th a n  tw ice as  m any  
us M uine, n o tw ith s ta n d in g  th e  fac t 
th a t  the  d ea th -reco rd  In M assach u se tts  
for Insane In hosp ita ls  w as 1,025, w ith  
only 96 In M aine, n ea rly  eleven tim es 
m any when there  should only have 
been fo u r tim es a s  m any. M aine show s 
decrease  of th e  num ber o f in sane, 
w ith  h er re la tiv e ly  sm a ll d e u th -ra te  of 
Insane, since 1880 of 112.3 In every  100,- 
000 people, while M assach u se tts  show s
an  lncreuse of one In every  100,000.
In th e  M aine alm shouses th ere  were, 
D ecem ber 31, 1903, 1,152 p au p e rs , or
163.1 for every  100,000 people, an d  In 
M assach u se tts  6,931 ■ r  197.3 for ev ery  
100,000; and  bore ag a in  th e  d e a th - ra te  
in M assach u se tts  w as 1,398 and  only 
181 in Muine. M aine show s from  1890 to
1903 a  dec rease  In p a u p e rs  of 9, and  
M a ssa c h u se tts  a n  In crease  d u rin g  the 
sam e tim e  o f 1,209.
M aine’s d e a th - ra te  from  alcoholism  In 
1900 fo r e v e ry  100,000 people w as 2.2; 
th a t  o f M a ssa c h u se tts  w as 6.8, th ree  
tim es a s  g rea t. M aine 's  r a te  Is lower 
th an  th a t  o f a n y  o th e r  s ta te  In the  
Union ex cep t N ew  H a m p sh ire 's , which 
Is the sam e. T h e re  w are of p riso n ers  In 
M aine, Ju n e  1, 1890, 612 o r 774 fo r ev ery  
100,000; In M assach u se tts , 6,227, o r  2,335 
fo r  every  100,000; th re e  tim es a s  m an y  
a s  In M aine. A m ong th e  olTences w ere: 
A gainst th e  p u b lic  peace, M aine, 3; 
M assach u se tts , 47. A g a in st th e  public 
m orals, M aine, 163; M assach u se tts , 
1,712. A ssau lts , M aine. 36; M assach u ­
se tts , 345. D ru n k  n nd  d iso rd erly , 
M aine, 146; M assach u se tts , 1,811.
J u n e  30, 1904, th ere  w ere of p riso n ers  
fo r d ru n k en n ess  In M aine 120 and  In 
M a ssach u se tts  2,110, a  p roportion  of 
m ore th a n  ten to  one, w hen If p ara lle l 
It should  be fo u r to one. T h is  Is a  rec ­
ord w ith  w hich M aine h as  no occasion 
to  be d iscouraged .
T h ese  a re  sp len d id  and  un p ara lle led  
resu lts , a n d  d e m o n s tra te  a n  a c tu a l  p ro ­
g ress In M aine m ark ed ly  In excess of 
M assach u se tts  and  elsew here. W h e th e r 
these  re su lts  a re  a ttr ib u te d  to  th e  u n ­
usua l in te lligence an d  th e  n a tu ra l  
energy , en te rp rise , th r i f t  a n d  c a p ac ity  
w ith  w hich the  people of M aine a re  fo r­
tu n a te ly  endowed to a  degree no t found  
elsew here, or w hether th ey  a re  to be  
accoun ted  for by the  fao t th a t ,  b ecau se  
of the  policy of p ro h ib itin g  th e  liquor 
traffic, they  a re  ab le  m ore e ffectively  to  
conserve and  u tilize th e ir  energ ies, o n  
both, I leave to be  an sw ered  by  th e  
onltlcs.
T h e  fa c ts  exist. Lf the c ritic s  propose 
to e lim in a te  the p roh ib ition  o f  the  liq ­
uor traffic us an  Im p o rta n t a n d  con­
tro lling  fac to r, the  b u rd en  Is  upon  
them, to  do so. W h a t Is th e  d iffe re n t­
ia tin g  cau se?  W hile th e  su g g estio n  is 
not In tended to apply  to  Mr. G arv in , i t  
ou g h t p e rh ap s  to be sa id  t h a t  a n  o p in ­
ion upon a  q u estion  like th is  Is n o t e n ­
titled  to  any  g re a t  w eight w hen I t  is 
based sim ply  upon a  flying tr ip  th ro u g h  
tho S ta te , s to p p in g  a t  a  few of Its  ho­
tels  or upon wblUng a w a y  a n  e le g a n t 
leisure  on th e  co m fo rtab le  v e ra n d a  of 
some lu x u rio u s  su m m er co ttag e , r e a ­
soning  from  superfic ia l and  som etim es 
Im ag in ary  prem ises, n o n c h a la n tly  
Ignoring all ca refu l In v estig a tio n  o f tho 
essen tia l fac ts  Involved.
I t Is not difficult u n d e r such  c ircu m ­
s ta n c e s  to  reach  conclusions you a re  
looking for, and  In th is  m an n e r m any  
of th e  a d v e rse  Ju d g m en ts  th a t  h av e  
been rendered  upon the law  have been 
reached by w o rth y  people.
All of th ese  fucts o re  not only  con­
s is ten t, b u t  they  a re  en tire ly  In h a r ­
m ony w ith, and  a re  Im p o rta n t fa c to rs  
In fu rn ish in g  a  m ost a d e q u a te  an d  a m ­
ple fo u n d atio n  fo r an  a rtic le  In T h e  
C e n tu ry  M agazine fo r N ovem ber, 1904, 
on "T h e  B ra in  of th e  N atio n ,” In w hich  
Mr. G u s ta v e  M ichaud nays: "A  s te a d y  
fall in th e  b ir th ra te  of m en of ta le n t  Is 
m et w ith  In going from  New  E n g lan d  
w estw ard . W hile in  New E n g lan d  o u t 
of ev e ry  100,000 b ir th s  54 a re  th o se  of 
m en of ta len t, in New Y ork th a t  n u m ­
ber fa lls  to  34, In Ohio to 19. in  In d ia n a  
to 11, In Illino is to 10, In M issouri to  6, 
In K a n sa s  to  2, and  In Colorado to one.”
In  f u r th e r  e lab o ra tin g  his p roposition  
It Is sign ifican t, n s  In d ica tin g  the  po­
ten tia l po rtion  of New  E ng land , t h a t  he 
uses th e  S ta te  of M aine fo r his m ost e f­
fective  Illu s tra tio n s . He say s; 'T h e  
S ta te  of Ohio 1s c o m p arab le  In u rea  to 
th e  S ta te  of M aine. In  1826 th ere  w ere 
In Ohio live u n iv ers ities  u n d  colleges 
(Ohio u n iv ers ity . M iam i u n iv ers ity , 
F ra n k lin  college, K enyon college, an d  
W estern  R eserve u n iv ers ity )  a g a in s t  
two In M aine (Bowdoln college n n d  
Colby u n iv ers ity ) . T w en ty  y e a rs  la te r  
th ere  w ere In  Ohio e ig h t tim es the  nu m  
her of colleges an d  u n iv ers ities  th en  
found In M aine; y e t the  p rese n t b i r th ­
ra te  of ce leb ritie s  1s m ore th an  tw ice os 
g re a t  In M aine us In Ohio. N or h as  tho 
s ta te  o f In d ia n a  rem ain ed  b eh ind  In 
ed u catio n al m a tte rs . In  1840 th e  g e n ­
e ra tio n  th a t  Is now e ig h ty  yeurs old 
founded In In d ia n a  six u n iv ers ities  und 
colleges u g a ln s t tw o In M aine, one in  
New H am p sh ire  and  tw o In V erm ont. 
Ill sp ite  of such  a d v a n ta g e s , th a t  g en­
e ra tio n  and  th e  follow ing show  b u t one- 
fifth  of the  b ir th ra te  of m en of ta le n t  
observed  In n o rth e rn  New  E n g lan d .” 
M ulne’s Ilfty -s lx  yeurs off experience 
under th e  p ro h ib ito ry  luw does not a p ­
p ea r to  have begun 10 produce an y  very  
m ark ed  resu lt In tile line of th e  d e te r­
io ra tio n  of the c h a ra c te r  an d  q u a lity  of 
her people.
lu  th is  connection It Is In te res tin g  to 
nolo th a t  th e  record o f M aine and  
M a ssach u se tts  in the  p roduction  of
teach e rs  for every’ 100,000 persona from
five to tw en ty -fo u r y e a rs  of 
follows:
ugre Is OS
1870 1880 1800 1900
M aine, 161 221 253 259
MassachuaetLB, 120 148 164 188
— — ■ —
E xcess, 35 73 89 Tt
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 .0 0  Per Ton
T his size C oal is som eth ing  New on th is  m a rk e t b u t is 
used to a  very  large e x te n t in tlie la rg e r cities. W hile 
tlie price seem s sm all we can assure you th a t  the  q u a lity  is- 
first class. W e are  booking orders for any  a m o u n t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD OK.............
C O A L
EGG, STOVE and N U T S IZE S
W e are now p repared  to  d e ­
liver it to  any p a rt of the  c ity  
in ton  lots s tric tly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less th an  ton lots, 47.00 per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word te lth a  WIm  la Sufficient
M B .&  C.O.PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
i T he  C ou rier-G aze tte  goes Into 
| la rg e r n um ber of fam ilies In Knc 
coun ty  th an  an y  orhez p ap e r published .
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL 1881'E;
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First M ortgage 5 / t  Gold Bonds
D ated  Ju n e  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S ub jec t to call a fte r J u n e  1, 1912, a t  105. 
D enom inations 4500 and  41,000 
Secu rity  T ru s t  Co., T ru ste e
T h e  bonds rep resen t o n ly  o n e -h a l f  of the  actual 
cost of the  p la n t
This Company control* by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
of Caribou. The plant is thoroughly constructed and planned for future growth. 
Exempted by the vote of the town from taxation for ten years.
On account of the situation of the town, buildings must either connect with 
this system or construct private cesspools, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board of. Health.
Caribou is the largest town in Aroostook Couuty, situated in the heart'of the 
farming section of that couuty.
Population 1890, 4,087 Population 1900, 4,75$
Population (estimated) 1907, 6,000
H aving  already sold 415,000 of th e  above am ount, we offer 
the  balance a t 101 a n d  in te re s t— paying  about 5 per cen t.
Will mail upon request special cirvslur 
giving further details.
M A Y N A R D  S. B IR D  A CO. 
BANKERS
14 School S t., R cck land , M e.
Don’t  T ry  Uncertain Recipes
i t  l» entirely uuuetMNMury to experiment with 
this, that auil the other recipe. Why wuste 
time, money and patience whi n you cun get 
from your grocer, for 10 cents, a package of 
“Ol-’It-VIE’ rrepuration—Isemon, Chocolate or 
Custard—for making pies thut are so good that 
when you eat one piece you will want another? 
The way to phrase the men-folk* is to give them 
good pie.
In  th e  consideration  of any  an a ly s is  
like th e  foregoing It is a lw ay s  to  be re ­
m em bered  th a t  th ere  is no th in g  In the  
policy o r  luw of M aine th a t  d iffe ren t­
ia te s  h er from  her s is te r  s ta te s  excep t 
the p ro h ib ito ry  law.
No reason  Is perceived why the people 
of M aine should  not feel well sa tisfied  
w ith th e  re su lt  o f th is  uoin iiarison  and  
un tly s ls , us, Instead  of show ing th a t  she 
Is "one  of tho  leas t p ro sp ero u s of a ll 
the s ta te s ” , it d em o n s tra te s  th a t  sh e  Is 
easily  one of the m ost p rosperous.
(VHPhNDLK’ION
Ka h Kjm 
Block .
RooQ-Amo
B atlsfao tlon  G u a ra n tie d .
EVERETT E. PITTS
C r a d u a te  N u rs e  a n d  M a s s e u r
Graduate of McLtuu Training School, 
Waverly, Muss.
Msrvoui Dissasss a Specialty
BOX 189 IkOCKPOKl'ME.
6067
T H E  W A Q U O IT
Northport Campground, Me , alter being thor­
oughly iepaired and renovated, is now opeu for 
bu«lubes, lsobeters, Fish aud Clams u 
Regular Fish Dinner every Sunday at 12.30
MRS. L ILL IA N  C. ROSS
U se  K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough S yrup .
C on ta ins no opiates. I t  d riv es  th e  cold 
o u t of the  sy s tem  by g en tly  m oving  the 
bowels. C on ta ins H oney a n d  T a r  an d  
ta s te s  n early  a s  good a s  m ap le  sy rup . 
C h ild ren  like it. Bold by  W m . H . K i t ­
tredge
YOUR FAVORITE POEM
To Bis Love.
When iu the chronicle of wasted time 
1 see descriptions of the fairest wights,
Aud beauty making beautiful oldrnym e 
lu  praise of ladies dead, aud lovely knights;
Then lu the blaxou of sweet beauty’s best 
Of baud, of foot, of lip, of eye, of brow,
1 seo their antique pen would have exprest 
Bv’u such a beauty as you master now.
So a ll their praises are but prophecies 
Of this our time, all, you piuuguring ,
Aud for they look’d hut with divining eyes, 
They had uot akill enough your worth to sing::
For we which, uow behold these present days, 
Have eyes to wonder, but lack tougues to prstfse.
W. Shakespeare.
Hires, es^ema, iWh or salt rheum sets you  
viasy. Can't bear the touch of your clothing. 
Doau’s Ointmeut cures the most o lstin a ls  
csae>. Why sutler? All druggists sell it
o r i lE  R O C K LA N D ^C O U R TEB-G A ZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  9 , 190?
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
t w i c e -a -w e e k .
B ecause Uncle Sam  chooses to In ­
du lg e  in n av a l m aneuvres on th e  side 
o* h is c o u n try  w here  th e  sun  s e ts  th e  
new spapers of th e  w orld h ave  seen fit to  
m ag n ify  th e  a c t  In to  a  w a r  cloud. N o­
body believes J a p a n  an d  th is  co u n try  
w ill come to  blows, fo r  th e  p rovocation  
Is too sm all an d  our sy m p a th ie s  w ere  
a lto g e th e r  w ith  J a p a n  d u rin g  th a t  n a ­
tio n 's  w a r  w ith  R ussia. T h e  s ta te m e n t 
o f A dm iral S ak am o to  Is not ca lcu lated , 
how ever, to  d ispel th is  incip ien t w a r  
ta lk . H e Is quoted  in a  T oklo  n ew s­
p a p e r  as  s a y in g  th a t  "A m erican  n av a l 
officers a re  b r illia n t flgvres a t  b a lls  and  
social g a th e rin g s , b u t  th ey  a re  v e ry  de­
fic ien t in p rofessional tra in in g  and  
p rac tice . I t  is  too m uch" he sa y s  “ to 
ex p ect a  b u rn in g  p a tr io tism  in the  A m ­
e ric a n  n av a l serv ice In c ase  of w ar
w ith  Ja p a n . I t  Is likely th a t  m ost of 
th e  crew s would d esert a n d  leav e  the  
sh ip s ."  I f  the  M ikado e v e r  does g e t 
tan g le d  up  w ith  U ncle S am  th is  m an 
S akam oto  m ay  have occasion  to  reg re t 
h is  a b su rd  speech. W e h av e  a  deal of 
ad m ira tio n  fo r J a p a n 's  figh ting  a b ility  
b u t  p recious little  fo r  th e  J a p 's  Ju d g ­
m en t a s  em bodied In  th e  S a k a m o to  in ­
terv iew .
T he C hicago T rib u n e  finds th a t
37 m en, wom en and  ch ild ren  
killed, an d  2163 m aim ed, lac e ra te d  
o r  bu rned , a s  the  re su lt  of e x ­
cess p a tr io tism  In th e  U nited  
S ta te s  on Ju ly  F o u r th . W hile  th ese  
figures a re  q u ite  s ta g g e r in g  w h a t  
w ould we th in k  If th e  a c tu a l  n u m b er 
of c a su a ltie s  could be p resen ted  
T he T r ib u n e 's  l is t,
q u ite  com plete
rad iu s  o f C hicago, p robab ly  
does not p resen t a  h u n d re d th  p a r t  of 
th e  acc id en ts  d ue  to  th e  In judicious 
b u rn in g  of F o u r th  o f  J u ly  pow der. I t  
is too la te  now to  sound  c a u tio n  fo r  t h f  
y e a r  1907, and  too e a rly  fo r 1908, b u t  the  
Im pression  grow s, an d  r ig h tfu lly , th a t  
th e  tim e is com ing w hen a  h a lt  m u st 
be called  som ew here. T h e  w a r  w ith  
S pain  w as no t n ea rly  so serious a  m a t ­
te r  fo r th is  coun try .
M u s t  E le c t  C i t y  O f f ic ia ls .
T h e  F am ou s M andam us H as Arrived — R epublican  
P etitioners W in  the L ega l B attle.
B y v irtu e  of a  re sc r ip t h an d ed  dow n 
by  C h ief Ju s tic e  E m ery  of th e  S u p rem e 
co u rt M onday, th e  m unicipal officers 
of th e  c ity  of R ock land  m u st conven*  
nnd e lec t th e ir  c ity  officials fo r  th e  
y e a r  w h ich  up  to  th is  tim e th ey  h ave  
fa iled  to  do. T he resc r ip t o v e rru le s  the  
ex cep tio n s  to  th e  p e rem p to ry  w r it  of 
m an d a m u s  Issued by  Ju s tic e  W h ite -  
house and  o rd e rs  th e  m an d a m u s  to  is­
sue. "
F ollow ing th e  election  o f th e  m u n ic i­
pal officers In R o ck lan d  th is  y ea r, fou r 
of th ese  officers re fu sed  to  convene for 
th e  pu rp o se  of e lec tin g  c ity  officials as  
d irec ted  by  s ta tu te ,  fo r th e  reaso n  of 
re ta in in g  som e of th e  old officials. A p­
p lica tio n  w as m ad e  to  th e  co u rt fo r a 
w rit  o f  m an d a m u s  nnd a n  a lte rn a tiv e  
w rit  w a s  issued . A h e a rin g  w as held 
befo re  Ju s tic e  W h iteh o u se  a t A u g u sta  
nnd th e  m em b ers  of th e  c ity  council 
s till re fu s in g  to  e lect th e  officials, a 
p e re m p to ry  w r it  w as o rdered  to  issue.
WARDEN BANNA HERS.
Thinks Commissioner Donohue is Doing
Good Work—New Measure Giving S at­
isfaction All Aronnd.
N. J. H a n n a  of N ew  Hlarbor, w ho Is 
now tlXh w a rd e n -a t- la rg e  w as in  the 
c ity  fas t week, and  in  a n  in te rv iew  
w ith  T he  C o u rier-G ax ette  rep o r te r  took 
a very  o p tim istic  view  of th e  lo b ste r 
situ a tio n . H e sa id :
" I  h av e  been w ard en  for 13 y e a rs  nnd 
h ave  v isited  ev ery  p a r t  of th e  M aine 
const w here  lo b ste rs  a re  bou g h t and  
sold, and  In a ll m y ex p erien ce  I  ltav  
never found su ch  a  h e a lth y  s to ck  of 
lobste rs on th is  p a r t  of th e  coast. I 
h ave  th is  d ay  seen  pahked m ore th a n  
100 b a rre ls  of lo b ste rs  by  the  several 
dealers of R ock lan d  a n d  I w a tc h ed  th e  
pack ing  very  c a re fu lly . E a c h  firm  w as 
m  ^ ' ‘" isV u M ^fro m  ’?hc I courteous In g iv in g  me, e v e n t  o pP ortun
E x cep tio n s  w ere tak e n  on a n u m b er of 
legal p o in ts  an d  th e  c ase  w en t to  the 
Uaw co u rt.
T he  re sc r ip t c a re fu lly  considers all 
th e  o b jec tio n s  and  is v e ry  fa r  reach ing  
an d  im p o rta n t. I t  c o n ta in s  20 sections. 
The co n clu d in g  ones a re  a s  follows:
19—In  th is  case  a f te r  th e  h earin g  u p ­
on th e  re tu rn  to  th e  a lte rn a tiv e  w rit, 
the  Ju s tice  brdeprtj th e  case  to  be e n ­
tered  on  th e  docket of the  c o u rt and  
the p a p e rs  filed In th e  c le rk 's  office In 
K ennebec co u n ty  a n d  o rdered  th e  p e r  
em p to ry  w rit
c le rk 's  office In th a t  coun ty  and  m ade 
re tu rn a b le  .there. T h is w as a  sufficient 
com pliance w ith  th e  law  th o u g h  the 
p a r t ie s  reside  In K nox county .
20—In  th is  case  It w as not seriously  
questioned  th a t  th e  a lleg a tio n s  In the  
p e titio n  an d  In th e  a lte rn a tiv e  w rit Ju s­
tified th e  Issuance of th e  p erem ptory  
w rit  p rov ided  the p roceedings w ere  be­
gun n nd  ca rried  on w ith  sufficient regu-
Ity  to  see a ll, and  in  a ll o f  th is  p ack in g  
1 have fnlied to see  o ne  sh o rt  lobster, 
also p ersona lly  exam ined  16 b a rre ls  
sh ipped  by Jo h n so n  & Y oung of V lnal- 
haven  w ith  the  sam e  resu lt.
"C om m issioner D onohue is  to be com 
m ended fo r th is  s ta te  o f  th in g s . H is 
o rders to  a ll o f  h is  w ard en s upo n  his 
ad v en t In to  office, w as to  hew  to  th e  
line, u n d e r th> new  m easure , a n d  n o t
On
Savings
Deposits
Money Goes on In terest 1st of Each Month
’S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK S T .%
RO C K I.A N D , M A IN E .
BRANCHES AT VIRALHAVEN AND WARREN
RESOURCES-
Over Three-Fourths of
a M illion Dollars
MAYNARD S. BIRD, President
JARVIS C. PERRV. Treasurer 
niRKCTORS:
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la r l ty  to  give th e  Justice  o rd erin g  th e  let It get to  ru n n in g  a t  ran d o m  a s  w as 
p e rem p to ry  w rit  Jurisd iction  to do so. ‘he case  u n d e r  th e  old m easure. E ach  
' . . .. . . »__ I tvnrHpn hns tdiifllnticlv nhnvozl Kits rerem.w arden  h as  s tu d io u s ly  obeyed h ts  co  
m and. I t  is t ru e  t h a t  th e  dea le rs  a re  
g e ttin g  a b o u t 12 s h o r te r  fiSli in  a  h un  
dred  u n d e r th e  new  m easure—'this 
th e  f ish e rm a n 's  g a in , b u t  on  th e  o th e r  
hand th e  r a te  o f  m o rta li ty  In th e  deal 
e rs ' c a rs  w ill fa ll below  2 p e r  cent 
while u n d e r th e  oM s tre tc h in g  an d  
pulling  m ethod th ey  lost a b o u t 8 to  14
B oard  of T rade Is  P ractically  P rom ised  T hat S om e|
e rs  a re  sa tisfied  a n d  th e  sm ack m en  a re
, pleased. I look fo r  M a ssa c h u se tts  to 
ad o p t th is  new  m easu re  one y e a r  hence, 
j p rov id ing  sh e  h a s  a n y th in g  le f t  to  
| m easu re  a t  th e  e n d  o f n e x t year.
"C om m issioner D onohue is ea rn e s t
No e rro r  fa ta l  to th a t  Jurisd iction  
been poin ted  out,
W a r s h i p s  A r e  E x p e c te d .
W ill V isit Rockland T h is  Sum m er.
EVERYBODY’S COLUMN
AdrertiRempntR In this column not to exceed 
flve lines inserted once for 25 cent*, four timee 
tor 50 cents.
W ords of w a n t w isdom . W h en  you 
w a n t w ork do you a s tf  fo r It. o r  do you 
t rv  to  hide a w ay  from  i t?  Do you go 
w h ere  w ork  Is to  be had , o r  w here  
th e re  Isn ’t an y ?  W hen you a d v e rtise  
fo r  w ork do you a d v e rtis e  w here  no­
body expects you to , o r  w here  th e  peo­
ple who w a n t w ork  d o n 't  a lw ay a  look 
fo r help? T he C o u rie r-G aze tte  w a n t 
co lum ns a re  th e  recognized  g o -b etw een  
of those  w ho w a n t a n d  those  w ho w a n t 
to  fill w an ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
i t  be know n In th e  co lum ns of T h s 
C o u rier-G aze tte , an d  th e  w a n t will ba 
filled.
Lost a n d  F ound
P OCKETBOOK CONTAININO »47. Saturday Morning, July S, between IBS North Main Street and St. Clair A Allen’a factory. Finder 
will be rewarded by leaving same at THI8 
OFFICE. 5S-5R
Wm.T.'oobb T. E Libby Wm. O.F oiler,
J. W. Hupper Cornelius Doherty Nelaon It. Cobb
I). M. Mnpny .tarsia C. Perry A. 8. Littlefield
William A.walker II. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C. Perry George W. Walker
LADIES OOLD WATCH—On the morning of.Tui ** **■* “  “ *■" "  — *
please ret
Rockland.
„  . .J u n e  l io n  the Onv. Rodwell. Flndor 
lease return to 119 LIMEROCK 8TREET.
6S«W
F Ol’ND—A Lady's Gold W atch,Tuesday. In­quire nt H. J . BILLINGS, Floriat, Cam- den Street, Rockland. Mtt
F o r Sale .
C A M D E N  S A V IN G S  B A N K
R O C K P O R T ,  M A I N E
ORGANIZED NOVEMBER I, 1870
D ep o sits  go o n  In te r e s t  front 
th e  f irs t  q£  each  m o n th .
Mr l’HAIL PIANO FOR SALE — In good condition. A gdod trade to right par­tite.. Apply to L.R.f'AM PRELL. 54»57
OR SALE—18 aeoond hand Ranges, all InF
oof
and reservoir, a t a very low price. C. 
SMITH, 111 No. Main St. Highland car 
the door. Tel. 169 4
uae.e,
___ iliac Touring Car In perfect order. Hickneea
reason for selling. C. E. RISING, Rockland.
63tf
Shiloh g e ts  an o th e r  a ir in g  th ro u g h  
th e  escape of M iss M a rg a re t Sullivan , 
who, a f te r  spend ing  six  u n en v iab le  
y ea rs  a t  th e  in s titu tio n  h as  fled te 
neighbors. She te lls  th e  story ' th a t  
co nd itions have b een  b e tte re d  th ere  
since th e  th rea ten ed  in v estig a tio n , and  
th a t  fu n d s  do  not seem  to be lack in g , 
b u t  she c la im s  th a t  m an y  of th e  d isci­
p les a re  s till  k ep t th ere  a g a in s t  th e ir  
w ill—victim s of fan a tic ism  a n d  u n ­
n a tu ra l  t re a tm e n t.
R ock lan d  w ill have som e w arsh ip s  
th is  season , a f te r  all. A t le a s t  th a t 's  
th e  reaso n ab le  Inference from  a  le t te r  
received  S a tu rd a y  by  J o h n  W . T hom as, 
s e c re ta ry  o f  th e  B oard  o f T ra d e , In his 
response  to  h is  req u est fo r ships, m ade 
in beh a lf  of t h a t  o rg an iza tio n .
T h e  le tte r  is fro m  R e a r A dm ira l W . 
H . B row nson, C hief of B u reau , a n d  Is 
a s  follow s:
R e fe rr in g  to yo u r le t te r  d a te d  Ju n e  
28, 1907, th e  b u rea u  ex p resses  I ts  th an k s  
fo r th e  In v ita tio n  from  th e  R ock land  
B oard  of T ra d e  to  h a v e  th e  A tlan tic  
fleet v is it  th e  h a rb o r of R ock lan d  d u r ­
in g  th e  sum m er.
T h e  m ov em en ts  of the  vessels of th e  
A tlan tic  fleet a re  left la rg e ly  to th e  d is ­
c re tio n  of th e  C om m ander-In-C hief, 
nnd  It Is q u ite  likely  th a t  sev era l of the 
v essels w ill v is it  R ock land  befo re  the 
su m m er is over.
MORE ABOUT GOVERNOR.
Androscoggin Prophet Sure ’T w ill Be 
Fernald, Standing on Temperance.
T h e W ate rv ille  S e n tin e l 's  l is t of 
D em o cra tic  ca n d id a te s  fo r  th e  p res i­
dency h as  now  len g th en ed  to  th ree : 
B ryan , F o lk  an d  Jo h n  A. John so n  of 
M innesota. P o lk  a n d  Jo h n so n  a p p e a r  
to  be In th e  n a tu re  o f  a n  a fte rth o u g h t, 
fo r if w e  a re  n o t m is ta k e n  the S en tin e l 
nom in a ted  an d  e lec ted  B ry an  w hen he 
posed fo r  h is  p ic tu re  In fro n t of th e  
S entinel office a  few  w eeks ago? W hy  
so fickle?
T h e  P o r tla n d  E x p re ss  an sw e rs  th e  
c o n u n d ru m  “W h a t is a  D em o cra t?” by 
fu rn ish in g  th e  nam e o f a  well know n 
c a n d id a te  fo r  g o v e rn o r w ho h a ils  from  
W aterv ille . I t  is  h a rd ly  necessary  to  
ad d  th a t  th e  E x p re ss  is  s tro n g ly  op ­
posed to  th e  ca n d id a te ’s p la tfo rm  and  
n o t to  th e  cand ida te.
Jo h n  D. Rockefeller, r ic h e s t m an  In 
th e  world, haled  in to  a  v u lg ar c o u rt­
room ! T h e re 's  »o -telling how soon w e 
w ill h a v e  to  begin  b u rn in g  cand les 
ag a in .
SUPREME COURT DOINGS.
The Attorney General’s Report Concerning 
Knox, Lincoln and Waldo Counties.
A tto rn e y  G eneral H am lin  h a s  s u b ­
m itted  h is a n n u a l  report.
In  K nox  co u n ty  th ere  w ere 113 p ro se ­
cu tions, 78 being liq u o r cases, 11 la r ­
ceny, 6 a s sa u lt  a n d  b a tte ry  an d  th e  re s t  
m iscellaneous. T h e re  w ere  2 S ta te ’s 
P r iso n  and  3 Jail sen ten ces  a n d  16 p e r ­
sons p a id  tines. S ix c ases  w ere q u a s h ­
ed, 6 w ere  nol proesed on  p ay m e n t of 
costs , 29 were nol p ro ssed  o r d ism issed , 
3. w ere p laced on  file, 28 w ere con tinued  
open a n d  11 w ere co n tin u ed  fo r s e n ­
tence.
T he costs and  expenses of p ro secu ­
tion  w ere $2,420 and  th e  fines a n d  co sts  
Im itosed m ere $1,662. a ll of w h ich  w as 
collected. T he  a m o u n t p a id  fo r  th e  su>- 
p o r t of th e  p riso n ers  in Jail w as $1,314 
p a id  g ran d  Jurors, $523, a n d  p a id  t r a v ­
e rse  Jurors, $1,899.
In  L incoln  C oun ty  th ere  w ere  40 p ro ­
secu tio n s  of w hich 23 w ere liquor cases. 
T h e re  w ere tw o Slade P r iso n  a n d  seven  
Jail sen tences an d  five p erso n s p a id  
fines. T h ree  eases w ore quashed , w g k t 
w ere nol proesed o r d ism issed , seven  
wee con tinued  open a n d  two w ant 
th s  L aw  C ourt. T h e  co s ts  a n d  ex p en ­
ses  o f p ro ae tu tlo n  am o u n te d  to  $1,397 
and  th e  fines an d  c o s ts  im posed w ere 
$1J141 of w hich $8Bu w as collected. T h e  
cost of th e  su p p o rt o f th e  p riso n e rs  wee 
$371; pa id  g ran d  Ju ro rs  >427; p a id  t r a v ­
e rse  ju ro rs  $948; p a id  fo r  th e  su p p re s­
sion of th e  liquor traffic, $600.
In  H ancock  coun ty  th e re  w ere 46 » re -  
secutlons, 17 being liq u o r cases , 6 a s ­
sa u lt an d  b a tte ry , 8 b u rg la ry , 4 la r ­
ceny, 2 forg ing  and  c o u n te rfe itin g , a n d  
10 m iscellaneous. T h e re  w ore 3 S ta te 's  
P riso n  sentences, 11 Jail a e n lS w e s  a n d  
2 p a id  fines. BMve cases  w ere nol p re s s ­
ed on paym ent of costa, 22 w ere nol 
p ressed  o r d ism issed  a n d  6 w ere placed  
on file. T he  ousts of p ro secu tio n  
am ounted  to  $1,570 a n d  th e  fines a n d  
costs im posed were $1,683 ut which th e  
sum  o f $1,618 w as collected. T h e  su p ­
p o rt of p riso n e rs  In Jail am o u n ted  to  
$731; p a id  g ran d  Jurors, $134; p a id  t ra v ­
erse  ju ro rs , $1,483 an d  isrld fo r -tire su p ­
p ression  ut th e  liquor traffic, $2,620.
T h e  p ro sp ec tiv e  send ing  of a  b ig  A t­
lan tic  fleet of w a rsh ip s  in to  Pacific
w a te rs  n e x t fall h a s  given rise  to  rnuny I an<j try in g  h a rd  to  im prove th e  d e p a rt 
co lu m n s o f in te re s tin g  new sp ap er com - m en t a n d  to  re m edy a p p a re n t  de-
m en t. T he 16 b a ttle sh ip s  com prising  fecL H e sbouW  h a v e  th e  e a rn e s t an d  
th e  fleet h a v e  a ll been in  R ockland h a r-  b e a r ty  co -o p e ra tio n  of h is  w hole  force 
b o r d u r in g  th e  p a s t  th ree  years , to - of w a rd e n s , a s  j  h av e  no  d o u b t he w m  
g e th e r  w ith  tw o of th e  four p ro tec ted  bave No je aIous feen ng  should  ex is t 
c ru ise rs . T h e  b a ttle sh ip  C onnecticu t is an y w here. W e a re  a ll paid to  do  o ur 
co m m an d ed  by C apt. H ugo O sterh au s. d u ty  fa i th fu lly  a n d  to  w ork  fp r th e  in - 
jvho  is well know n h ere  as  a  m em ber of te re s t o i  th e  s ta te  In whoso em ploy we 
th e  t r ia l  b oard . T h e  a rm o red  c ru ise r  I a re  j n ^b e  en d  w e w jjj n ia j;e M aine's 
sq u a d ro n  of th e  P acific c o a st will be lobste r in d u s try  w h a t  i t  shou ld  be—a 
u n d e r  th e  com m and  of R e a r A dm lr, noble su p p o rt  fo r  th e  2500 m en i t  em
C h a rle s  H . S to ck to n , who w as a t  the  p |oy8."
h e a d  of th e  t r ia l  h o a rd  fo r a  w hile. g.
T h e re  a re  som e supplies a t  T illson  I T h e  hopefu l w ord  com es from  B ooth-
w h a rf  fo r th e  b a ttle sh ip  M innesota, b u t bay  H a rb o r  by  w a y  o f B oston th a t  lob-
th e re  h a s  n e v e r been  an y  a n n o u n ce ­
m en t o f h e r in ten d ed  v isit here. She 
m ay  be com ing  fo r th e  p u rp o se  of 
s ta n d a rd iz a tio n  on th e  R ock land  course.
An A ndroscoggin  m an  w ho is  cred ited  
w ith  being  q u ite  fam ilia r  w ith  th e  po­
s itio n  of th e  R ick ers  on po litica l qu es­
tions h ad  th e  follow ing to  say  in  reg a rd  
to s ta te  politics, say s  th e  P o r tla n d  E x ­
press. “You can  h a n k  on  one th in g  and  
th a t  is th a t  B e rt SI. F e rn a ld  w ill he th e  
n ex t R epub lican  ca n d id a te  fo r G ov­
e rn o r an d  he  will be on a  tem perance  
nnd p ro te c t- th e - lak e s  p la tfo rm . He 
h as  a lw a y s  stood fo r tem p eran ce  and  
w as th o ro u g h ly  in sy m p a th y  w ith  the  
fight for th e  lakes la s t  w in ter , though 
he k e p t en tire ly  in  th e  b ack  ground. I t  
w as s tro n g ly  h in ted  w hile th e  b ill to 
low er th e  R angeleys w a s  b e fo re  the  
S en a te  t h a t  th e  fight w as not w ith  the 
U nion W a te r  P o w er Co., a t  a ll, b u t 
w ith  th e  In te rn a tio n a l P a p e r  Co., and  
fu r th e r  Investiga tion , now  th a t  It Is all 
over, en tire ly  confirm s th e  rep o rts . T h is 
being  a  fac t It is no t u n lik e ly  th a t  the 
g am e  will need w a tc h in g  fo r  som e 
y ea rs  yet, a n d  It will be a ll th e  m ore 
s a tis fa c to ry  to  know th a t  th e  G overnor 
is pledged to play h is  p a r t  in  case  the  
p roposition  ev e r g e ts  to  him .
“U p to th is  tim e W . T . H a in es  of 
W ate rv ille  Is the  only  c a n d id a te  w ho 
h as  come out sq u a re ly  fo r  th e  n om ina­
tion , b u t everyone say s  th a t  he cam e 
out too soon and  th a t  he p u t  h im self on
the w rong  p latfo rm . H e co u ld n 't  ru n  
for the  O ak land  scoot and  g e t it. P eo ­
ple th o u g h t th a t  Don. A. H . P ow ers ' 
speech a g a in s t  resubm lsslon  w as a bid 
for th e  tem p eran ce  v o te  in som e fu tu re  
g u b e rn a to ria l cam paign , b u t  th a t  does 
not seem  to be in th e  w ind  a t  th e  p re s ­
e n t  tim e.
Mr. F e rn a ld  has  a lw a y s  been a c ­
cep tab le  to  th e  tem p eran ce  w ing of the 
l>arty an d  w ill m ake a  good m an. H e 
h as  not h ad  a n y th in g  to  sa y  ab o u t 
m ak in g  P o r tla n d  the s ta te  ca p ita l, bu t 
he Is know n to  sh a re  to a  g re a t  m eas­
u re  In the  R ick e r view  of the  m a tte r . 
T h a t  w ould m ake  h im  accep tab le  to  
v o ters  from  Y’o rk  an d  C um berland . H e 
Is c e rta in ly  p o p u lar w ith  A ndroscoggin  
and  O xford and  can  tyat h is  sh a re  o f the 
vo tes In th e  res t of th e  s ta te . In  point 
of res id en ce  he would h a v e  i t  o v er a 
m an  fro m  e ith e r C um berland  o r  K e n ­
nebec coun ties, for a  c a n d id a te  from  
e ith e r  one o f  those co u n tie s  could reck ­
on on a  solid  vote a g a in s t  him  in the 
o ther. F e rn a ld  looks good to me a t  
p resen t an d  i t  m ay be th a t  If Mr. R ick­
e r  ca l g e t a n o th e r  w a g e r  w ith  S teve 
C arr  a t  th e  n e x t convention , he will win 
.i t ."
RAZORVILLE
BOSTON HONORS BELL.
Includes Celebrated 
Among Honorary 
Officers.
s te rs  h a v e  n o t b een  so p len tifu l fo r 
y ea rs  a s  a t  p resen t, an d  th a t  e x tra o rd i­
n a ry  c a tc h e s  a re  rep o rted  a ll a lo n g  th e  
M aine co ast. T h is  is a ttr ib u te d  to  the  
a c tiv ity  of th e  s ta te  a n d  na tio n a l gov­
e rn m e n t in  th e  w o rk  o f  a rtific ia l propa 
gatlon , w h ich  is  a t  la s t  p roducing  re 
su its . lit is to  be hoped t h a t  th is  is so,
Telephone InveDtor I b u t  If I t  be tru e  th a t  th e  supp ly  Is 
Old Home Week | p len tifu l I t  do es  n o t  seem  to  h ave  had  
m uch effec t on  th e  m a rk e t a s  yet The 
old an d  h ig h  p r ic e  p rev a ils , an d  the 
, . e x p la n a tio n  g iven  o f th is  is th a t  “deal- 
B oston , Ju ly  1.—i t  Is one of Bi>ston s I e rs  h a v e  com bined  to  keep up  th e  price 
p ro u d es t b o a s ts  th a t  thy telephone w as I u n t |j  th ey  c a n  g e t  rid  of th e  im m ense 
Inven ted  w ith in  h e r boundaries, a n d  I n u m b er s to re d  in  p o unds d u rin g  the  
th is  e x p la in s  w hy  P ro fesso r A lex an d er e a r [y  m o n th s  of t h e  y e a r  an d  which 
G ra h a m  Bell, th o u g h  now lega lly  a  re s -  eoat th em  a b o u t tw ice  a s  m uch a s  they  
id en t o f \ \  ash ln g to n , is  one of th e  hon- I would h a v e  to  p a y  to d ay ."  I t  is added 
o ra ry  vice ch a irm en  of the  com m ittee  I t h a t  th e  <je a ie rs  a re  looking a h e ad  to 
in c h a rg e  of the old hom e week, cele- I aiwainfHnsr ttimp w b pn  th^ro hIw a v s  nI
b ra tio n  w hich  1s to  begin on J u ly  281 
n e x t In the  M assach u se tts  cap ita l.
P ro fe sso r  Bell c am e  to B oston  from  | 
C a n a d a  in 1871 to  tak e  th e  c h a ir  of vo ­
cal physio logy  a t  Boston U n iv ers ity . H e  I
sh ed d in g  tim e , w h en  th ere  Is a lw a y s  a  
s c a rc ity  o f  m a rk e ta b le  lobsters. I t  
w ould a p p e a r  th en  t h a t  we a re  in  th e  
g rip  of a  lo b ste r  tru s t ,  w hich con tro ls 
th e  su p p ly  an d  re g u la te s  prices to  su it  
Itself. I f  th is  be so, since th e  c ru s ta -
w as th en  only 24 y e a rs  old, b u t from  h is cean8 a re  ,h e  su b je c t of in te rs ta te  corn- 
f a th e r  he h ad  in h erited  a  ta s te  fo r  th is  I merce, th e re  w ould  seem  to  be a n  11- 
p a r t lc u la r  su b jec t. In  fac t, he h ad  a l- ;eg a i co m b in a tio n  in re s tra in t  o f t ra d e  
rea d y  in v en ted  a  sp eak in g  au to m ato n . .ind a  yo r t h e  a u th o r itie s  to  look 
T h re e  y e a rs  a f te r  com ing to  B oston  I j n to  th e  m a tte r .  F i r s t  and  la s t  th e  
he began  th e  ex p e rim en ts  w hich  re- I s (a to M aJne an d  th e  n a tio n a l govern - 
su ited  In th e  production  of th e  t e l e - 1 ine n t  h a v e  sp e n t a  larg e  a m o u n t of 
phone. M ost of th e  w ork w a s  done in  a m oney in lo b ste r  p ropagation , an d  th is  
shop  on  C o u rt S tree t, and  he h ad  a s  a n  I b a g been  d o n e  to  p reserv e  an d  in crease  
a s s i s ta n t  a  y o ung  e lec trica l m echan ic- I a  species v a lu a b le  fo r food, i t  h as  been 
la n  nam ed  T h o m as A. 'W atson. I t  w as I done fo r  th e  benefit o f the  whole people 
in  tills  shop, on J u n e  2. 1875, th a t  Bell an<j no t fo r  tb e  profit o f a  few  dealers, 
d e m o n s tra te d  th a t  a n  u n d u la tin g  elec-1 A n o th e r  th in g , s a y s  th e  P o r tla n d  
t r ie  c u rre n t  could tra n sm it n o t m erely I p^ess, if  th e  w o rk  h a s  begun to  show 
sou n d  itse lf  b u t th e  q u a lity  of a  sound, I re su lts  an d  th e  lo b ste r  supp ly  is in -  
or, th eo re tica lly , th e  tim bre  of the  hu- I c reasin g , no  th a n k s  will he due to  M as- 
m an  voice. T h is  first s tep  tow ard  sue- s a ch u se tts , w h ich  by h e r recen t law  has  
cess  w as followed, slow ly b u t  su re ly , I done h e r  w o rs t to  d e fe a t th e  e fforts  of 
b y  o th ers , a n d  on  M arch 10, 18i6, a t  I M aine to  m a in ta in  the  lobste r fisheries.
B e ll's  lab o ra to ry  In E x e te r  P lace, a  I \y e h a v e  co n s is ten tly  forb idden  th e  
sh o rt  th o ro u g h fa re  now in th e  cen tre  of I ta k in g  of lo b ste rs  of less th a n  a  p re- 
B o sto n ’s m ercan tile  section, Bell spoke | sc ribed  le n g th  an d  h a v e  m ain tain ed  a n
th e  f irs t  w ords  e v e r t ra n s m itte d  by  his 
Inven tion . T h ey  w ere: “Mr. W atso n  
. . . Com e h ere  . . .  I w an t you .”  In 
O ctober, 1876, h e  and  W atso n  ta lked  
o v e r  a  w ire  ru n n in g  from  K ilby  S tree t, 
B oston, to th e  C am brldgeport w orks  of 
th e  W alw o rth  M an u fac tu rin g  Com ­
pany .
B oston  th u s  becam e th e  recognized  I
goodT here Is now a  p ro sp ec t of 
hay  crop . T he  recen t h eav y  ra in s  have 
helped a ll crops. T h e  fa rm ers  wifi not 
begin befo re  Ju ly  15.
P. G. In g a lls  who h as  been 111 fo r sev­
e ra l w eeks is  im proving.
T h e  new telephone c o m p an y  Is boom ­
ing. T here  a re  now over 50 p a tro n s  
and  a  prospec t e f  a s  m any  more.
L am o n t G rot to n 's  house w as con­
sum ed by fire T h u rsd ay  m orning . C ause 
of the  fire a  d efec tiv e  flue. A larg e  
crowd go t th e re  a»d  sa v ed  a  p a r t  of the  
co n ten ts  an d  th e  o th e r  buildings.
Jo h n  B abin C lark  left for N orw ay  
S a tu rd a y , w here he h as  a  s itu a tio n  on 
a large farm .
Rev. and  Mrs. J. U. H o w ard , Mr. 
and  M rs. W’.- B- Overloifc an d  J. Babin 
C la rk  a tte n d e d  th e  tn ee tin g  a t  N o rth  
Union, J u ly  4.
Dr, 8. B. Overlook, w ho h a s  bean  v is­
itin g  h is fa th e r, N a th a n ie l Overlook, 
left S a tu rd a y  fo r S teuben , w here  he 
will v is it  frien d s  fo r a  few  d a y s  before 
re tu rn in g  to  h is  hom e a t  P o m fre t, 
Conn.
Ja m e s  W . F a r ra r ,  w ho m oved to 
E llsw o rth  la s t sp rin g  is v is itin g  h ere  
Cor a  few  weeks.
H en ry  H . C la rk  h a s  ren te d  Ids house 
on th e  G eve  p lace to  G ra n t Grinnell.
WASHINGTON LETTER.
expensive  se rv ice  fo r  th e  enfo rcem ent 
of th e  law . B u t M assach u se tts  h a s  r e ­
c en tly  rev e rsed  th e  policy a n d  allow ed 
th e  ta k in g  of th e  young  lobsters, r e s t ­
ing  th is  on th e  a b su rd  th eo ry  th a t  
w ill be b e tte r  to  p ro tec t <the larg e  ones 
In stead  of th e  sm all o n es—“kill th e  
hoys a n d  leav e  th e  old m en," a s  one of 
th e  M aine w a rd e n s  p u ts  It. T h e  effect
b ir th p la c e  of th e  telephone, and , la te r, I of su c h  a  policy on th e  p rese rv a tio n  of
th e  h e a d q u ar te rs  of its  w onderfu l di - 1 
v e lopm sn t. T h e  firs t o rg an iza tio n  
p ro m o te  telephtony, th e  Bell Telephone I 
A ssociation , w as in stitu ted  In Boston  in 
A ug u st, 1877, i ts  m em bers being  Pro-1 
fesso r Bell, Mr. W atson , G ard in e r 
G reene H u b b ard , whose d u u g h te r  the 
In v en to r m arried  th a t  y ear, and  T hom -
th e  h u m an  rac e  can  read ily  be seen 
an d  th e  sa m e  a rg u m e n t app lies to  a n y  
a n im a l species. One of th e  e ffec ts of 
th e  M a ssa c h u se tts  policy Is  to  fu rn ish  
a  new  te m p ta t io n  fo r th e  over-fish ing  
of th e  M aine g ro u n d s by th e  opening of 
a  m a rk e t  In B oston  fo r sh'ort lobsters. 
S ince th e  sen d in g  of su c h  Is p rac tica lly
a s  S anders. T h e  following y ea r saw  th e  I in v ited  an d  s ince  u n sc ru p u lo u s m en fe r  
o rg an iz a tio n  of th e  first Beil Telephone th e  o f w lu  bo Hkely to  send
C om pany, a n d  in  18,9 th is  blossom ed I iwtats to  lu rk  a b o u t o u r coast, dodge 
in to  th e  N a tio n a l Bell T elephone Com- I w a rd e n s  an d  biry lobste rs of illegal 
p an y . T h is m ark ed  the beginn ing  of I len g th , th e  effec t o f  su ch  hnt.slution is 
th e  e s ta b lish m en t of th e  na tio n a l sys- I j ia in ly  m ischievous
tern.
P ro fesso r Bell him self h as  o ften  said 
th a t  ne lttie r he n o r any  of h is  ea rly  as- 
so c ia les  h ad  th e  fa in te s t id ea  th a t  th e  I 
telephone  would become one of the 
fo rem ost p u b lic  u tilities. Mr. W ataon  
did once p red ic t th a t  by 1900 th ere  | 
would he 100,000 telephones In th e  coun­
try , h u t  they  sa id  he w as a lto g e th e r  too I 
e n th u s ia s tic . As a  m atte r  »f fac t, the  
Bell sy s tem , w hich  com prises th e  New 
B n g lan d  T elephone a n d  T eleg raph  
Guinpany an d  ab o u t fo rty  o th er o rg an ­
iza tions. w ith  lines s tre tc h in g  over the 
len g th  and  b rea d th  of tk e  land, had  no | 
less th an  800,000 su b scrib ers  before the 
close of th e  y e a r  1900. T oday th e  nam - 
h e r of Bell su b scrib ers  exceeds 3.000,000.
B oston 's  d istin c tio n  a s  th e  b irthplace
O W L S MEAD
P ro f. H u g h  H a tc h  of Colby College, 
w ith  k is  fam ily , i s  occupy ing  the 
H in d s  o o ttag e  a t  H en rick so n  Poin t.
M rs. J . H. W elch  o f  W ate rv ille  w ith 
h e r fam ily  o re  occupying  th e  Palnu 
co ttag e .
M rs. M C. H e rr in g  an d  p a r ty  of F a ir-  
field a re  in th e  H a s tin g s  co ttag e , C res­
cen t B each .
A. F  H. B illebury  of Springfield, 
M ass., w ith  hie fam ily , a re  av th e ir  c o t­
ag .■ a t  O w l's  H ead  h a rb e r.
E v a n g e lis t  J . W , H atch , who w ith  his 
fam ily  is  o ccu p y in g  hie o o ttag e  here for 
th e  su m m er, l ie s  gone to  M anchester, 
N. H . to su p p ly  the  B a p tis t  church
(From Ocr Regular Correapondent.l 
W ash in g to n , J u ly  6.—W hile  U ncle 
S am '8 re p re se n ta tiv e s  a re  a t  th e  H ague , 
seek ing  for th e  a b o litio n  of a ll  w a r  and  
s tr iv in g  to  coox dow n th o  dove of 
peace w ith  offers of th e  c o m  o f con­
ciliation , U ncle S am  is de te rm in ed  n o t 
to be c a u g h t n a p p in g  If the  M ikado 
c a s ts  env ious eyes on  h is possessions in 
th e  Pacific. A lth o u g h  th e  N a v y  D e­
p a r tm e n t Is s tr iv in g  to  m in im ize  the  
Im p o rtan ce  of th e  an n o u n c em e n t th a t  
th e  six teen  b ig  b a ttle sh ip s  in  th e  A t­
lan tic  sq u a d ro n  a re  to  b e  tra n s fe r re d  
to  th e  P acific  co a st, th e  m a t te r  is  of 
su ch  m om ent t h a t  V isco u n t Aoki, th e  
Ja p a n e se  A m b assad o r, h a s  p ub lic ly  e x ­
p ressed  th e  op in ion  t h a t  h is  g o v e rn ­
m en t w ould n o t reg a rd  It a s  a n  u n ­
frien d ly  m ove. T h e re  Is th e  s tro n g e s t  
reaso n  fo r be liev in g  th a t  th is  p ro g ram  
w as fu lly  m apped  o u t a n d  ad o p ted , an d  
i t  Is know n t h a t  w o rk  on th e  new  b a t ­
tlesh ip  N eb rask a , w h ich  w as p laced  In 
com m ission  ‘th is  w eek  a t  th o  P re m e rto n  
n a v a l s ta tio n  in  P u g e t  Sound, w a s  h u r ­
ried w ith  a lm o s t fev e rish  h aste . How- 
ever, In view  o f th e  p u b lic ity  g iv en  the 
p ro g ram . It is reg a rd e d  a s  n o t u n like ly  
th a t  P re s id e n t R ooseve lt w ill o rd e r  th e  
tra n s fe r  of ^he sh ip s  h e  m ad e  q u ietly  
an d  u n o b tru siv e ly , a n d  no t in sq u a d ro n  
a s  w as firs t c o n tem p la ted . I t  Is con 
sidered  p rac tic a lly  se ttle d  t h a t  the  
U nited  S la te s  n a v a l  fo rces  In P acific  
w a te rs  w ill be s tre n g th e n e d  so th a t  it 
m ay  cope w ith  a n y  ev e n tu a lity . T he  
cond ition  In th e  n a v y  is ca u sin g  m uch 
u n easin ess  to  th e  D e p a rtm e n t. T h ere  
is a  w oful lac k  o f officers a n d  m en, and  
th is  w eek  th e  In d ia n a  a n d  Io w a  w ere 
p laced  o u t of com m ission  b ecau se  th ere  
w ere no  crew’s to  m an  them . These 
f igh ting  c ra f t  h a v e  go n e  to  Join th e  
T ex as , w h ich  lo n g  since w a s  p laced  in 
reserve , and  th e  M assach u se tts , th e  
O regon and  th e  New Y ork, a ll o f  w hich  
a re  o u t of com m ission .
T h is  week saw  th e  p a s s in g  of a  block 
of h isto ric  houses w hich  long  h a s  been 
lan d m a rk  In W ash in g to n . T h ey  a re
s itu a te d  on I  s tre e t, a d jo in in g  th e  fa  
m ous old A rlin g to n  H otel, a n d  were 
e rec ted  n e a rly  a  h a lf  c e n tu ry  ago  by 
W. W . C orcoran , th e  W ash in g to n ian  
w ho g av e  to  th e  n a tio n  th e  C orcoran  
G allery  of A rt. a s  hom es for foreign  
rep re se n ta tiv e s  accred ited  to  th e  cap 
Ita l of th e  U n ited  S ta te s . Mr. C orcoran  
believed t h a t  lodg ings f itted  fo r th e  dip 
lo m a ts  w ere n o t  to  he found  in  W a sh ­
ing ton  In th o se  d ay s , a  lac k  w hich  he 
believed reflected  on th e  U n ited  S ta te s  
In gen e ra l an d  on  W a sh in g to n  In p a r ­
ticu la r . W h en  h e  .w as conv inced  of th is  
he b u ilt a  row  of six  hou ses  a n d  tu rn ed  
th em  o v e r to th e  fo re ign  envoys a s  reel 
deuces. S ince h is  d e a th  th e  houses 
h a v e  fa llen  p rac tic a lly  In to  d isu se  un 
til th is  w eek, w hen  th e  G eorge W ash  
Ington  U n iv e rs ity  took  th em  over as  
hom es fo r i ts  d iv is io n s  -of ed u catio n  and  
of a rc h ite c tu re , an d  college of eng ineer 
Ing an d  th e  w o m en 's  college. T h is  w as 
n ecessita ted  by  th e  g re a t  g ro w th  o f the 
U niversity , w h ich  p ro p o ses  to  m odern 
Ize the  b u ild in g s  an d  m a k e  th em  fitted  
fo r e d u c a tio n a l pu rposes. T he  U n iv e r­
s ity ’s  occu p an cy  of th is  row  w ill 
m erely  tem p o ra ry , fo r  w ith in  th e  very  
n ea r fu tu re  th e  In s titu tio n  In ten d s  to  
e rec t a  n o tab le  g ro u p  o f b u ild ings on 
s ite  to  be deserm ln ed  on  In t i n  F a ll 
The U n iv e rs ity  is to  be a  n a tio n a l in ­
s titu tio n , a  g ra d u a te  school, to  w hich 
it  is hoped will b e  a t t r a c te d  sch o lars  
fro m  a ll  o v e r  th e  w orld, und  w ork  
p ro g ress in g  In th e  collection of sub  
sc rip tlo n s  to  a n  en d o w m en t fund  suf 
ficlent lo e n a b le  It to  rea lize  th is  a m  
hltlon.
OBSERVED CHILDREN’S DAY]
Special Exerciies at First Baptist Church 
—Was Also Pastor’s Day.
MONTGOMERY, Warren, Me.
_  and children to drlvo, good roader.good 
for all kind of work, ““ “ “
and
price 850. perfectly aafe 
kind. JOHN RANLETT, Rockland. Me.
Mtf
of th e  telephone, <iih1 th e  hom e of its  I th a re  fo r a  couple of Sundaya, Pa$»tor
N B V E K , BU T W IL L IN '.
In  com m enting  u pon  th e  announce-
p ieiij th a t  th e  B a th  g irls  u re  p rep a rin g  
to r  i tie e n te r ta in m e n t of th e  300 n a v a l 
c a d e ts  w h s  will v is i t  th e  c ity  in A u ­
g u st, the  ed ito r of T h e  C o u rier-G aze tte  
rem ark s , 'T h e  h oys a re  m a r ty rs  ev er."  
W e v e n tu re  a  gu ess  th a t  th e  R ock land  
ed ito r  has  n e v tr  been e n te r ta in e d  by 
th e  buds of th e  S hipping  C ity .—K enue  
bee Jou rn a l.
P iles get q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. Shoop's M agic O in tm en t. I ts  
ac tion  la positive an d  ce rta in . Itch ing , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r  b lind  p iles d is ­
a p p e ar like  m agic by  its  use. L arge 
n ickel-capped g lass  Ja rs W cents. Bold 
by T itu s  k  Hills, R ock land : G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h om aston ; C h an d ler's  
P h a rm acy . Cam den.
in v en to r  d u r in g  th e  h eyday  of hia c a ­
reer, i» enhanoed by  th e  fac t th a t  the 
o ily  h as  th e  la rg e s t telephone develop- 
rneix of an y  c ity  of its  c la ss  jn  the  
U nited  S ta tes . F u rth e rm o re , th e  de­
velopm ent In  the  metr<¥>elltan cen tre  
w hich  Includes g re a te r  B oston exceeds, 
p ru jx jn lo n a te ly  th a t  in th e  o th er g rea t 
c e n tre s  of popu lation , New York, P h il­
a d e lp h ia  an d  Chicago. In  Boston i t ­
se lf th ere  ia a Be41 telephone fo r ab o u t 
•v e ry  11 in h ab itan ts , w hile In th e  en ­
tire  B oston  an d  su b u rb an  division 
th ere  is one fo r ev e ry  14 people. 
T h ro u g h o u t th e  en tire  co u n try  th e  ra tio  
is one Bell telephone for ab o u t every  ‘i5 
in h ab itan ts .
K odol will n o urish  and  s tre n g th e n  
y o u r d ig es tiv e  o rg an s  and  fu rn ish  the 
n a tu ra l  d ig estiv e  ju ices fo r your s tom ­
ach . I t  will m ake  yoe well. Kodol d i­
g e s ts  w h a t you  ea t. Sold by  W m. H . 
K ittred g e .
F O L tY S K lW I tY tU K E
M ak«» K idneys end  B lad d e r H lglit
ltu sae ll hnv lng  gone a b ro a d  on h is v a ­
ca tion .
F. M. S m ith  h as  m ade w onderfu l lm- 
p rw e m e o ts  on h is  valley  farm .
V eg e ta tio n  co n tin u es  u> m ake  rap id  
strldt-e to w a rd s  m atu r ity .
B U RK ETTV ILLE
M iss A nnie  a n d  F le reece  R obbins an d  
friend , M erhurt W illiam s, o f  B rockton , 
M ass., v isited  a t  J. M. H a rd in g s  u nd  
A ggie P e a b o d y 's  th e  first o f  th e  week.
M a rth a  B u rk e tt  o f  R ock land  is  v is it­
ing h e r g ra jid fa lh e r ,  A. K . B u rk e tt.
M rs. V es ta  Burket", an d  M abel T h u r s ­
ton  w ere in  R ock land  F r id a y  a n d  b a i-  
u rday .
G eorge M iller is h a v ia g  h is  s to re  
p a in ted .
A g ran d  ce leb ra tio n  w as held h e re  
the  n ig h t of th e  F o u rth .
M rs. E t ta  Luce an d  d a u g h te r  w ere 
a t M iles B u rk e tt ’s  F r id a y  an d  S a tu r ­
day.
S Y K U P O F  C E D R O N  cu res  m ore 
cMMue o f c ro u p  th&a a ll o th e r  rem edies 
com bined. t t t f
C h ild ren 's  D ay  w as observed  S un d ay  
m orn ing  a t  th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  
W hile th e  th re a te n in g  w e a th e r  k ep t 
som e aw ay . It d id  not in te r fe re  m a te r ­
ially  w ith  th e  a tte n d a n ce , an-d the 
ch u rch  w a s  well-filled.
T h e  d ecora tions , w hich  w ere in ch a rg e  
of M rs. W . J . D ay, M rs. W a lte r  H a n s  
com, M rs. F ra n k  B. M iller, M rs. R alp h  
H errick  and  M iss R e ta  P a tte r so n , w ere
n u su a lly  fine, nnd ca lled  fo r th  m uch 
com m ent on th e  b e a u ty  a n d  sim plic ity . 
T he co lo r sch em e w as yellow  a n d  w hite, 
b u tte rc u p s  and  d a is ie s  b e in g  th e  p re ­
d o m in a tin g  floweTS. A n especially  a t ­
tra c tiv e  f e a tu re  o f th e  d eco ra tio n s  w as 
h an k  o f e v e rg reen  ru n n in g  a c ro ss  th e  
en tire  f ro n t  o f th e  -p la tfo rm , th ick ly  
d o tted  w ith  w h ite  da isies.
T he p ro g ra m  w a s  n o t too long, and  
th e  v a rie ty  of p a r ts  w ere  so d is tr ib u te d  
a s  to  keep up  th e  In te re s t. In  th e  m id­
dle of th e  p ro g ra m  a  s h o r t  serm on w as 
given by  th e  p a s to r , W . J .  D ay , u pon  
L ittle  F oxes, from  th e  te x t  in  Solo­
m on’s Song, "T ak e  u p  th e  foxe9, th e  
little  foxes t h a t  spoil th e  v in es ."  The 
th ree  l it tle  foxes tre a te d  w ere  " I  
C an’t,"  " I  D on’t C ore” a n d  "B y  and  
B y.” T h e  tre a tm e n t p ro v ed  in te re s tin g  
to th e  l it tle  folk, a n d  th e  o ld er ones 
were ab le  to c a r ry  a w ay  som e good les 
sons.
M rs. S a rah  M unroe H a ll  H e rr ic k  san g  
a  solo e n title d . ‘T h e  S w eet S to ry  of 
Old." I t  w as f it tin g  to  th e  occasion 
a n d  w as ren d ered  In th is  s in g e r 's  fine 
way.
A  f e a tu re  of th e  o ccasion  w as th e  
g ra d u a tio n  of e leven g ir ls  fro m  th e  p r i­
m ary  to  th e  In te rm e d ia te  d e p a r tm e n t  
T hey wrere a w ard ed  d ip lo m as -by th e  
su p e rin ten d en t, C larence  S. B everage, 
in a  few  w ell-chosen  w ords.
In  sp e ak in g  a n d  s in g in g  th e  ch ild ren  
did th em selv es  c red it, fro m  th e  “ lit tle  
to ts"  to  th e  o ld er ones. I t  w as a  good 
p ro g ram  well c a rried  out.
In  th e  ev en in g  th e  p a s to r  spoke on  "A 
F u ll R ew ard ."  A s th is  S u n d a y  m a rk ­
ed th e  fo u rth  a n n iv e rsa ry  o f M r. Day, 
he took  occasion , in  k is  o p en in g  r e ­
m ark s , to  sp eak  of th e  p le a s a n t  r e la ­
tio n sh ip  e x is tin g  be tw een  p a s to r  and  
people; a n d  th e  b less in g s  m u tu a lly  e n ­
joyed  d u r in g  th e  p re s e n t  un ion . T h e  
serm on w as a  eall to  p re se rv e  w h a t  h ad  
been ach iev ed  an d  gained , by  m ak in g  
th e  p a s t  conserve  th e  fu tu re .
Ju tired. Inquire of ISAAC DINGKE, Thom­
aston. 52-56
nished, including piano, hot and cold water 
and bath room. House heated with hot 
water. Situated at Ingraham Hill. Also house 
lot at South End, On line of Electric cars. En­
quire of C. E. MESERVEY, 341 Main street 
Rockland Maine. 35tf
_  well adapted for summer resort; thirty <3C) 
acres of land, under good state o f cultivation, 
with dwelling house, stable and boatheuse 
thereon,all in good state of repair; dwelling 
house thirteen rooms. Situated overlooking the
i be caught within two hundred yards of the 
• Ich i ........................................................
Located two and one half-m iles from Vin 
haven poetoffioe. Reasons for selling: Owing 
to age and poor health of the owner. For fur-
P 1
Mass.
TCpOR SALE—ALL KINDS OF BOATS, NEW 
and second hand. One 17 foot dory, all
Rockland, Me.
street, No. 57. Will accept part mortgage in 
to ALFRED 8. BLACK, 9 
23tf
payment. Apply 
Llmerock St., City.
_ WORTH residence situated at 199 Middle
street. This is a large house containing eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
n ew ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. For 
terms and further ‘
WALKER. Glover 1
T7* A IN MAINE at bargair
JD x jLX V lxl-O  Send for-Catalogue. 
MERRIMAN Real Estate Agent, Madison,
n sale. 
E A. 
Me.
To Lot.
, enquir 
INGTON. at O. E. Rlackin 
Rockland.
TO LET-NICKLY FURNISHED FRONT Room. With ail modern conveniences, Apply at 27 LIMEROCK STREET. 53tf
at 97 Union Street.
rfw 
1 1
di reel
nquil
63tf
LET—FOR PICNICS. REUNIONS, ETC
Penobscot View G’ ange property, located 
ctly on street car line, near aeashore at 
Glenoove, with large pavilion in beautiful 
grove; fine dancefloor and all conveniences 
Apply to FRED K. LHACH, Glencove. 51tf
FT1O LET—COTTAGE AT PLEASANT BEACH 
JL for sale or to let. Apply to J. W. ANDER 
SON, 11 Cedar str * ---------  ----------* -
store at 473 Main
_ street, Jones Block. Low rent and flue
location. Apply to GKO. W. DRAKK. 36tf
ONE FLAT, BLAKE BLOCK .-M odem  im provemente. One tenement over the Ar uionr & Co's rhop. Dak street. Inquire of 
NELSON B. COBB, Rocklaud. 31tf
W an ted
WA N T E D - BUTTONHOLES TO WORK EVA HATCH, ‘.^Limerock.St., s ideea
P ROPERTY LOCATED ON FINE STREET;the house is large two and one half story; contains ten large pleasant rooms with extra
9 frout hall and vestibule—bard wood floors, 
room, furnace heat, and in fact all modem
Improvements. There are fiae ^bay windows 
and large roomy front and back piazzas. This
>erty has a good stable, two lots of land with  
t and shade trees, also concrete walks. This 
property cost nearly S7.W0. My price, if sold 
at once only >4.«0. L. F . CLOUGH, 116 Cam­
den Street, Rockland.
P ROPERTY LOCATED AT ROCKLAND Highlands at the head of Middle s tr eet: house contains six  large pleasant rooms and is 
very convenient; fine cellar under the house. 
This property has also a tine stable with fine 
cellar. The buildings are in excellent repair. 
There is a large lot of land; the cars j ass the 
property making it very desirable for a home. 
My price only 51,200. L. F. CLOUGH, 5 l«  
Camaen Street, Rockland.
P ROPERTY LOCATED OFF CAMDEN SB*.one minute from the electric cars. House contains 8 large, pleasant, sunny rooms and is 
very convenient. This property also has shed 
anti stable connected with house la rg e  lot of 
land with young fruit trees. Away from the 
dust and smoke this property is very desirable 
for a home. My price only |900. L. F. CLOUGH. 
116 Camden Street, Rockland.
F arm only tw o  m iles from  t h e  electric cars, has 80 acres of land, well d i­vided into mowing land, pasturage and wood 
land. Farm cuts about 50 tons of hay, plenty of 
water. Large 8 room boose, painted white, in
f;ood repair; large bam and other out bulld- nrs. My price only *2,<X». L F. CLOUGH. 116 Camden Street Rockland.
WHY NOT OWN A SUMMER HOME. 1 will sell yon a fine cottage lot at Owl's Head and build you any Ikind of cottage that 
you nusy desire. My price for these lot* are 
only 5100. L. F . CLOUGH, 116 Camden Street, 
Rockland.
A  FINK FRUIT AND CONFECTION FAY business located in this city, ou MIln street. Store is fully shocked and doing au 
extra eoed business, best reasous for selling. 
If you are looking for a first;class business tins 
is your opportunity. Price given on rtuiuest. 
Write at once. L. F. CLOUGH, 116 rfm den  
Street, Rockland.
T enem ent  fo r  rent , in  excellent  repair, recently psluted and papereil throughout. Rent only $6.60 per month in­
cluding the water, L. F . CLOUGH, 116 Cam­
den Street, Rockland.
 51 tf
A
or ironing. 
. Rocklaua.
GIRL FOR GENERAL HOUSEWORK 
Wanted in family of three. No washing 
Apply at 97 LIMEKOCK STREHT, 
49 tf
L IS T  O r  L E T T E R H
R em aining In th e  R ocklan d  PoKtotkc®
J u ly  0, 1W7 
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list
will please say they are advertised, otherwise 
Vhey may not reoeive them.
Free delivery of letters by Carriers at the reel- 
deuce of owners may be secured by observing 
the following suggestions.
First— Direet letters plainly to the street and 
number of the house.
Hecond—Head letters with tke writers full ad- 
f  street i__________ ,
____________ reeled accordingly.
Third—Letters to stampers or transient visit- I 
ors in a town or city , whose special address 
may 1>« unknown, should be marked in the lew- . 
er l«dt hand com er with the word • Traneit.”
Fourth—Place the postage stamp on the np- i
per tright band corner, and leave space betwoeu , ___
ths stamp and the direetior: for postmarking ' small 
without interfering with the writing. | pxoyei
Letters to in itial
not be delivered.
MEN*S LIST
Anderson J W 
A lata Gekku 
Marrows C B 
Bailey Willis H 
Barrows William 
Blsmenthal W E 
Bruce Rol*ert 
Burrows Fred N
flisce llan eo u s .
BOUT 40 TRIMMED HATS to be closed 
out THIS MONTH at 1-2 price or less. 
Ices from $1.60 to $3.00; also uutrimmed 
hats, frames, braids, flowers, etc., at Ices than 
1-2 price. MRS. N. B. D l’NTON. 18 Mechsuie 
St. M. C. wharf ear passes the door. 65-66
A ‘
Pric<
or fictitious addresses caa-
Sicorte Arthur 
Small H C 
Taylor Frank 
Ware Harry 
Yt alter L L
WON KN’S LIST 
Beats Mrs Hattie 
Brigham Miss B L 
Calabau Mrs A L
Caiahau MrilMrsSher- Day Mrs Jennie
( apen EtEA 
Cousins Rev E M 
Franklin J D 
GaiUnd H A 
Hewett R E 
Kent Cant &uuuel 
Lane H A 
Leland W E 
Izcppancu Haarba 
Long Johu W 
McAdams Jehu 
McMillan F E 
Petteugill E D S  
Rackliffe Wm H 
Smith Harvey
Emery Mrs Clara B 
Foas Mrs W L 
Gray Mrs Geo W 
Hart Miss Susie May 
Howard Mrs Edith 
Hanson MissCharlottU 
Kent Miss Mib red B 
Macneil Miss Grace 3 
M ell born Katie 
Merchant Mrs Barbara 
Moon Mr» R J 
Ox ton Mrs James 
Porter Mrs Julia F
V, AAV X glYVU MJ
woineu and girls of some experience. A 
fee will be charged to both parties, em­
l r and employee to be paid in one week or 
upon the registration of uarne at this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souveuirs, hand painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrauce. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. ytf
___ Thomaston and will be pleased to supply
her regular customers aud al) the ladies inter-
I lu the ponular I 
of BKii ts, i 
o . Adares
1LTON. Thomaston, Me.
ORCHARD VILLAGE FARM
100 Trees that soon will have 200 bbls. a year, 
6 acres, cosy 9 room house, stable 26x30, side­
walks, sewers—all in good repair; price only 
$1100, as estate must be settled this month. Bee 
No. 10214, page 6 of "Strout's List 18” for trav­
elling instructions. E. A 8TROUT CO., 326 
Water Street, Augusta, Maine.
FOLEY S H O N E Y ^ T A R
f o r  e h t td r o n t  l a f t ,  o u ro . Mo oplo^oo
H ) l E Y S l l O N L Y ‘ r A R
k tu w *  t h «  c u v x lv  . n d  l u o $ i
T h« C ou rier-G aze tte  guvr. in to  a
money required. You can earn inouey. help 
mankind aud attend to your regular business. 
'Ibis is no fake- write today for particulars' 
FRANK H. SARGENT, M .D  , Pittsfield, New 
Haauiwbire. 63-60
A N T E D -  1 A 1 H K 6  T o  TAKE ADVANT­
AGE of my mark down sale of Cembs 
and Hair Ornaments. As 1 am aVoutto make 
- » - i_ show cases everything
_ ess of coat, before June
Hair Work of al) kinds, kwitx'kp* and 
Puffs made from combings. MRS. HrLA.N C. 
RHOADES, Rockland Hair Store, over C 
Fruit Store, Main Street.
E A R L Y  R I S E !
The famons little pilb,
B
KING your order, ror Friuuujf of all lo a d , J la rg e r  n u m b er of fam ilie s  Id K n o x  
I co u u ty  a d v  o th e r  p a ^ e r  pubUuhed.
T lia C ou rier-G aze tte  goes 
la rg e r  D um ber of fam ilies  
co u n ty  th a n  a n y  o th er p a p e r
T H E  R O C K L A N D  COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , JU L Y  9 , 1907 3
A L L A M E R I
$ 4 2 °  S H O E S  $350
<1 Be p roud  of y o u r ih o e i I "A U  A m ericas’1 
c an  ap p ear an y w h ere  w ith o u t sh am e . 
D u ll calf sk in  is correct , .
A lm ost a n y  sty le  la s t  can
Calk of the town
C om ing N eighborhood  VCventa.
.Inly 9-10—Vinalharen, annual convention of 
Knox A Lincoln county C. K. U.
July H—An evening with the choir at the 
Flint Raptiftt ch’ircb. /
July 11—Congregational Bunday School picnic 
at Oakland.
July 1617—Thomaaton, Bale, Whiet and Mrs. 
Jarley'a Wax Worke.
July 16-18- Annual Meeting of Maine Dental 
Society, Rockland.
Aug. 1-2—Race at Knox Trotting Park.
Aug. 7—Annual meeting of Eastern etar Field
Day Aeeoclatlon at Oakland.
Auguet 10-19 — Nobleboro Campmeeting at
Nobleboro.
Augunt 21-22—Annual Field Day of Knlghte 
of Pythian in Rockland.
Aug. 27-30—Bangor, Rae tern Maine State fair.
Sept. 24-26—Union, North Knox fair
Aug. 31-Rept. 1—Annual Convention of Maine
Mlenion for Deaf in Rockland.
FA M V laT R E U N IO N S
Aug. 15— Qtarrett and Spear fam iliee, Reunion 
Grove, Warren.
0 . E. BLACKINGTON &  SON, ROCKLAND
A rriv a ls  a n d  d e p a rtu re s  an d  a ll Inci­
d e n ts  In social life  m ak e  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of new s. R e a d ­
e rs  of T h e  C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a fav o r by  sen d in g  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  r e la tin g  to th is  oUy 
o r  v icin ity .
Prettiest M illinery! 
Lowest Prices!
OUR HATS ARE CORRECT 
AND IN TH E PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay a high price for 
stylish hats when you can get them 
here at small prices.
M R S. A. H. JO N ES
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK S T .
REFRESH YOURSELVES
A t our new and commodious 
Soda Counter
le t  Cream Sadat 
Milk Shakaa
Callaga Iota  
Seda Lemenade
H av e  y ou  e v e r  tr ie d  G O I.D E N  
O R A N G E A D E T  N o b e tte r  S odas 
c a n  be d ra w n .
Our Chocolate take* the lead
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  M ain S t., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb Co.,
T H E  JA M E S TO W N  CO N TE S T.
T h e  v o tes  keep  co m in g  In fo r  T he 
C ou rier-G aze tte  J am es to w n  E xposition  
v o tin g  co n tes t. E v e rybody  now realizes 
th a t  th is  exposition  Is a  g re a t  th in g  
and sh ou ld  be v isited  by  ev ery  A m eri­
can who can  possib ly  g e t th ere . E v ery  
4 m te s ta n t  Is w o rk in g  h a rd  an d  each 
has a  show  for w inning . N o o ne  con­
te s ta n t  Is so f a r  a h e a d  a s  to  b e  su re  
for a lt  a re  w ith in  e asy  sp e ak in g  dis 
lance. V ery  o ften  In these  c o n te s ts  the  
las t Is f irs t  and  the flrs t Is la s t .  T h e re  
Is no know ing  how m an y  vo tes a re  be­
in g  held  b ack  so th e  s ta n d in g  each  Is­
sue is no th in g  to  go  by. All c o n te s t  
a n ts  h a v e  h ia ta  of f r ie n d s  a n d  n o  one 
can  even  g u ess  a s  to  the  w a y  th e  con­
te s t w ill end. T he s ta n d in g  to d ay  Is a s  
follow s:
C L A SS A, RO CK LA N D .
M iss C ora J . L o r in g .................................4556
C arl B lack in g to n ...................................... 4257
CLASS B. K N O X  COUNTY.
Mrs. Abbie N ew b ert, W a rre n ............ 4660
M iss W ln n lfred  S m ith , V ln a lh av en  4075 
Mrs. A bbie F ey ler. T h o m a sto n ...........2244SEA SO N A BLE GOODS 
F o r  L a d ie s  a n d  C h ild ren
A  B A R G A IN —Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 I -2, were 42 cents,
B a r g a in  P r ic e  10c
New line W H ITE COATS in P.K. and Linen 
for Children 81.00 to 84.00
New BONNETS for Children in Lawn and 
Silk 25c to 84.00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children’s and Misses SUN-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruffles, 
Bust Forms and Bustles
S tayl'he  Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.|
A g e n t B a n g o r  D ye H o u s e
TH E LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
OPPOSITE FtJLbER-COBB CO.
ON S A D D L E  ROCK.
Com m odore B loknell b o u g h t th e  St. 
Jo h n  sch o o n er G eorgle E „ loaded w ith  
125 co rds of k iln  wood consigned  to the  
E e lls  L im e Co., R ockport. T h e  vessel 
s tru c k  on S add le  R ock In P enobsco t 
b ay  S a tu rd a y  n ig h t a n d  s tu c k  h a rd  
and  fa s t .  T he  ow ner, Mr. M cL eary , a r  
rived  h ere  S unday, a n d  a f te r  e x am in in g  
th e  w reck  concluded to  dispose of the  
vessel a n d  cargo . Mr. B icknell has  
p lan n ed  to  lau n ch  h is new scow today  
and  w ith  the  a id  of s te a m er  B u tm an  
will a tte m p t  to  lig h te r  the  c a rg o  and  
sav e  th e  vessel. T h e  G eorgle E . Is 
co m p ara tiv e ly  new  vessel o f a b o u t 130 
tons, an d  Mr. B icknell hopes to  save  
her.
M rs M a rg a re t B an c ro ft o f the  B an - 
c ro ft-C ox  T ra in in g  School d esires  
ex tend  h e r sin ce re  th a n k s  to the  Boston 
& M aine and  M aine C en tra l R a ilro ad  
officials, to  C ap t. B u tm a n  and  o th ers  
for co u rte s ie s  ex ten d ed  h e r an d  th e  
people u n d e r h e r c a re  d u rin g  the  recen t 
trip  to  th is  c ity  an d  O w l's H ead .
LOOK FOR 
J. W . W A LK E R  
PIANO TUNER
O rd e rs  for a ll  w o rk  in  h is  lin e  m ay  
be left, as u s u a l,  a t  T H IS  O F F IC E
AWNINGS, FLAGS ANO TENTS
H o u se  a n d  S to re  A w n in g s  f u rn is h e d  
a t s h o r t  no tice . A  v a r ie ty  of A w n in g  
S trip e s  in  n ice  p a tte rn s . T el. 822-2
S . T .  M U G R ID G E
477 Main S t., _____________ Rockland
T he C o u rle r-G aze tta  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er of fam ilies  In K nox 
co u n ty  th an  an y  o th e r  p ap e r pub lished .
F o r M en, W om en  ■■ EL ••• an<i  C h ild re n ..
A r  P r i c e s  t o  S t a r t  S p e e d y  S e l l i n g
IF YOU WANT THE BEST
be su re  and  see  o u r I 
O xfords fo r  W om en a t
ALL KINDS
     D O R O T H Y  D O DD line o f 
    82.50 an d  $3.00
o f  W o m en ’s W h ite  C an­
v a s  O x fo rd s  a t  B a rg a in  
P r ic e s—75c, 98c, $1.25
$3 .00  OXFORDS FOR $2 .00
L o t No. 1 —L a d ies ’ P a te n t  C o lt, G un M eta l and  
Vici K id $3.00 O xfords, a ll up  to  d a te , th is  S u m ­
m e r’s s ty le s , b o u g h t u n d e r  p ric e  b ecau se  o f  b a c k w a rd  seaso n , S ale  P r ic e  $2
J U S T  R E C E IV E D  —A  la rg e  lo t o f M en’s, B oys’ and  Y o u th s ’, L a d ies ’, 
M isses’ and  C h ild re n ’s “ S N E A K E R S ” —50c, 60c, w h ite , b lack  and  ta n
D O N ’T  lose  s ig h t  o f  o u r  $1.25 R u b b e r  H eel H o sp ita l S hoes
BOSTON SHOE STORE
ST. N IC H O L A S  B U IL D IN G , R O C K L A N D , M E .
VISIT OUR 5C anil IOC STORE ON THE SIDE
A t th is  season w hen you are f ittin g  up  th e  S U M M E R  
C O T T A G E , we are  p repared  to  su p p ly  y o u r w ants. 
.............................................READ TH IS L IS T ...............................................
WHAT SC WILL BUY
Shell Paper, all colors
Clamps
Varuish Brushes 
Dressing Combs 
Vegetable Brushes 
Handy Cup Strainers 
Sink and Pot Brushes 
Wire Broilers 
Handy Kettle Spoons 
Tumblers 
Paring Knives 
Telescope Drinking Cups 
Cake Turners 
Tooth Brushes 
White-metal Tablespoons 
Strawberry Hullers 
Salt and Pepper Shakars 
Base Brfis
Stewpan with Handle 
Handle Dipper 
-ut dean Pie Plates 
S Measuring Cup
lo. title I
mat —
L<>i.
C(«
WHAT IOC WILL BUY
Milk Pail with Bail
All styles -Cake and Bread Pans 
Omelet Pans
Enamel Ware of all kinds
Cnunh Tray and Brush
IO-qt. Tin Part
Dish Pan
Steel Spiders
Pie Lifters
Iron Handles
Sleeve Boards
Wire Pot Cleaner and Scraper
Screen Door Springs
25 ft. Picture Cord
Biscuit and Coekie Cutter
Tumblers
Measuring Spoons
Bread Knives
Fly Killers
Vegetable Mashers
Gold Paint
j-piece Kkehen Set
Mafliu Pans
Galvanized Iron Siaik Drainer 
Plate Scrapers
N a tiv e  s tra w b e r rie s  a r e  In th e  m a r­
ket.
T h e  G olden C ross h a s  deg ree  w ork  to ­
m orrow  n ig h t.
C onstab le  M a rtin  W a tso n  Is g u n n in g  
fo r  u n licensed  dogs.
T h e  M aine d e n tis ts  a re  to  be rec ip ­
ien ts  of o u r  h o sp ita lity  n e x t  week.
D. E . S im m ons h as  gone to  B e lfa s t, 
w here  he h a s  em ploym ent w ith  a  g r a n ­
i te  firm .
P erley  A m es Is tra v e lin g  in  C a n a d a  
w ith  a  d ra m a tic  co m p an y  us  leud lng  
m an  In "D ooley 's  T roub les."
T he a d v e n t o f fam ily  reun ion  n o tices 
In o u r  co lum ns Is a n  Ind ication  th a t  the  
su m m er Is Indeed p rog ress in g .
In v ita tio n s  a re  o u t fo r  a  dunce 
C rescent B each  T h u rsd a y  evening , w ith  
m usic  by  F a rn h a m ’s  o rch e s tra .
C larem ont C om m andery  h a s  a  specia l 
conclave n e x t M onday n ig h t, w ith  
w ork  on th e  O rder o f  th e  T em pler.
The A th e rto n -T ig h e  house . M asonic 
s tre e t, 1s b e ing  re p a ire d ..  . .M rs . A lfred  
S p ea r's  house M asonic s tr e e t  Is being 
pa in ted .
T he board  o f h e a lth  fu m lg u ted  th e  
residence o f  F ra n k  A lden F r id a y . T he 
c ity  Is now ab so lu te ly  free  of co n ta  
g ious disease.
A specia l m eeting  of th e  S h ak esp ea re  
Society  Is called  to r  W ednesday  a f te r ­
noon. J u ly  10. a t  3 o ’clock, w ith  M rs. F .
B. A dam s, M ain s tre e t.
M eetings o f  G olden R od  C h a p te r  O.
E . S. h ave  been  d iscon tinued  u n til  
S ep tem ber. K ing  H iram  Council. R. S 
M., Is a lso  sk ip p in g  th e  h ea ted  term .
Y ach t K eggo Is In th e  h a rb o r. On 
board  a re  J .  N ew ton  P o r te r , fo rm erly  
of th is  c ity , o w ner o f th e  c ra f t  a n d  b is 
gu ests , J .  C . M itchell. J . A. M itchell and  
G. F . M iller.
E m in en t C om m ander A. I. M a th e r 
e n d  S ir  K n ig h ts  F . C. F l in t  an d  T h o m ­
a s  H aw k en  a re  on th e ir  w ay  to  S a ra ­
to g a  lo a tte n d  th e  tr ie n n ia l  conclave of 
th e  K n ig h ts  T em plar.
C h arle s  C ables h a s  so ld  h is  lo t 
L isle  s tre e t  to  th e  M offltt e s ta te , w hich  
will e re c t thereon a  ten em en t s im ila r  to 
th e  one now in co u rse  of co n stru c tio n  
on  th e  ad jo in in g  lot.
C harles C oughlin h a s  been a p p o in ted  
fish w arden  to succeed  Levi E. W ade. 
Mr. C oughlin h as  oJlruady en tered  upon 
h is du ties. H is te r r ito ry  Includes p o r­
tions o f W aldo  coun ty .
Dr. J. F. H a rr is , ey esig h t sp ecia list 
h a s  opened an  office In M asonic block 
over the  s to re  of A. Ross W eeks. Dr. 
H a r r is  began  the s tu d y  of th is  sp ec ia lty  
In B a th  16 y ea rs  ago, w 'lth Dr. P a y n e  
H e  com es here  from  Saco.
A m an  ca tne  to the  police s ta tio n  I 
S a tu rd a y  n ig h t c la im ing  th a t  tw o  m en 
had  relieved him  of his w a tch  w hile u n ­
d e r the  p retense  of b ru sh in g  h is clo thes. 
T im e p asses  m ore qu ick ly  on W in te r  
s tr e e t  th an  In som e o th e r  q u a r te rs  of 
th e  c ity .
C upt. W illiam  P om eroy w as a rre s te d  
In th is  c ity  S unday  a t  the  req u e s t o f the  
Boston  police d e p a rtm e n t. H e  Is 
c h a rg ed  w ith  the  em bezz lem en t of 8158, 
w hich rep resen ts  f re ig h t m oney  alleged  
to  belong to  th e  S. E. & H . L. S hepherd  
Co. o f Rockport.
T w o young  m en were b ap tized  a t  the  
Bunday m orn ing  serv ice  in  th e  P r a t t  
M em orial M ethodist E p iscopal ch u rcn . 
D u rin g  the pax t m onth  ten  y o ung  peo­
ple, m ostly  high school scho lars, h ave  
been tak en  Into th e  ch u rch . T h is  
splendid addition  to  th e  w o rk ing  force 
of th e  socrety has g rea tly  cheered  the 
older m em bers.
Tile S tu rg is  d epu ties  m ade  a  vain  
search  for liquor In Jo h n  T h o m as’ s a ­
loon a t  the  Brook, S a tu rd a y . In  a 
s to reh o u se  nearby  they  found  23 q u a r t  
bo ttles  of w hiskey, w hich th ey  seized. 
W oodbury  T hom as, c le rk  o f th e  saloon, 
w as o rdered  to a p p e a r  befo re  Ju d g e  
, C am pbell th is  forenoon. I t  Is claim ed 
th a t  th e  liquor found In th e  lum ber 
yu rd  bore tile  sam e  m u rk s  us e m p ties  
found In th e  saloon. I t  Is  gen e ra lly  u n ­
derstood a ro u n d  th e  B rook th a t  the  
p lace had not been in op era tio n  for 
som e days.
T h e  F irs t  B a p tis t  C horal A ssociation  
h as  Its even ing  w ith  th e  cho ir n ex t 
S u n d ay  evening. Solos will be rendered  
by Mrs. S urah  H all H errick  o f C h a rle s ­
town. Muss, and  K enneth , son of M ajor 
H. M. L ord. T he  p rogram , a s  usual, 
w III be a  very  fine one. a n d  It Is e a sy  to 
b esp eak  a la rg e  a tte n d a n c e  fo r  nex t 
S u n d ay  evening. I t  is w orthy  of note 
th a t  th e  expenses o f th e  A sso c ia tio n ’s 
an n u a l o u tin g s  a re  d e fray ed  In p a r t  by 
th e  collection tak e n  on th e  ev en in g s  
w'lth th e  choir. T h o se  w ho ad d  th e ir  
m ite  S u n d ay  even ing  will h a v e  th e  d o u ­
ble sa tis fa c tio n  of know ing th a t  It Is te  
prom ote w ell-earned  vacations.
T he R ock land  M ilita ry  B and  g a v e  th e  
f irs t  co n cert o f th e  season  a t  O ak land  
S unday. T he a tte n d a n c e  w as c o m p a ra ­
tively  sm all a s  show ers seem ed Im ­
m inen t and  there  w as som e u n c e rta in ty  
a s  to  there  be ing  a concert. N ex t S u n ­
d a y  the C am den B and will fu rn ish  the  
program . I t  occurs to  m an y  p leasu re-  
seekers t h a t  th e  co n cert h o u rs  could  be 
re-a rrungv il to  th e ir  a d v a n ta g e . F o r  
in s ta n c e  S u n d ay 's  c o n c ert closed  a t  4 
o ’clock, g iv in g  scarce ly  un  h o u r to  a  
m ajo rity  of the  people, w h o  do g o t find 
It conven ien t to  g e t to  th e  P a r k  e a r l ie r  
th a n  2.30 o r 3 p. in., and  m an y  o f  whom  
would s ta y  u n til th e  su p p e r h o u r If 
th ere  was a  special a t t r a c t io n  (b keep 
th em  th a t  long. S unday  a  g re a t  m any 
p e rso n s  expressed  the opinion th a t  4 
o 'clock w as a lto g e th e r  too e a rly  i 0 c to<te 
tfie concert.
T h e  C ongregational S unday  school 
picn ic  is  scheduled  for the 17th, a t  O a k ­
land .
T h e re  will be a short business m ee t­
ing  of th e  W om an 's A ssociation  In the  
C ong reg a tio n a l v estry  th is  evening  a t
S. M. V eazle 's house on Beech s tre e t  
h as  been pa in ted . A rth u r  S hea’s houBe 
Is. now In th e  h ands of the b ru sh  a r t  
Ists.
S idney  H. B enner Is bu ild ing  th e  
fo u n d atio n  for a  new barn , soon to  be 
e rec ted  In th e  p lace of the  old one re 
ce n tly  to rn  down.
J o n a th a n  C rockett and C h arle s  T. 
S p e a r  a re  reported  to  have picked  the 
f ir s t  sw eet peas of the  season, b u t a s  
no  bo u q u ets  have been left a t  T he Cou 
r ie r-G a ze tte  office we can’t vouch for 
th e  s ta te m e n t.
E a s te rn  S ta r  m em bers a re  looking 
fo rw a rd  to th e  an n u a l g a th e rin g  of th e  
E a s te n  S ta r  F ie ld  Day A ssociation, 
w hich  ta k e s  p lace a t  O akland, Aug. 7. 
T h ere  a re  nine c h ap te rs  In the co u n ty  
a n d  a ll will be represented .
Mr. and  Mrs. B e rt B achelder a n d  Mr. 
an d  M rs. L lew ellyn  Mills c a u g h t 24 
h an d so m e pickerel and  white perch  a t  
C h lck aw au k le  L ak e  one day la s t w eek 
T h e  perch  w ere th e  largest Mr. B ach ­
e ld e r h as  e v e r seen  c au g h t there.
Som e R ock land  people r e tu rn in g  
from  M a ssa c h u se tts  a re  suffering  from  
th e  poisonous e ffects of the fu r  which 
flies from  the bodies of th e  b row ntall 
m o th  c a te rp illa rs , and  th is  Is w h a t  
R ock lan d  would have had If we h a d n ’t 
w a tc h ed  out.
T he  H a y n e s  p ard o n  case  Is to be fin 
a lly  d isposed  o f today . T here seem s to  
be a n  Im pression  In som e q u a rte rs  bhat 
th e  p a rd o n  w ill be g ran ted , conditional 
upon  his Im m edia te  and  p erm anen t de 
p a r tu re  from  th e  s ta te —as the petition  
e rs  h ave  p rom ised .
W . H. Q uim by o f B elfast, and  friends 
w ere in th e  c ity  y este rd ay  In Mr. 
Q u im b y 's  au tom obile , bound for P itch  
e r 's  P ond. I t  will be a  source of g ra t i ­
fication to Mt . Q uim by’s  frien d s  
know  th a t  th e  id e n ti ty  of the au to m o ­
bile o w ner h as  been  estab lished .
A. H. L an g  of th e  S tu rg is  com m ls 
slon w as In th e  c ity  F rid a y  In confer­
ence w ith  h is  depu ties. Mr. H orne the 
new  d e p u ty  h e re  w as on the s ta ff of 
Mr. L ang , w hile 'the  la t te r  was sheriff 
of S om erse t C oun ty , an d  has la te ly  re 
signed  fro m  th e  s ta ff  of Mr. Laing's sue 
cessor.
Jo h n n y  W a lk e r  illndd a t  C rescent 
B each  S u n d ay . H e m ade t'he trip  afoot 
so  a s  n o t to  In te rfe re  w ith  his t in t  
honored  cu sto m  of -walking to the 
B each  on th e  first S unday  of every 
Ju ly . T ills  w as h is 22d an n u al jaun't. 
Mr. W a lk e r leaves R ock land  today, and  
tw o w eeks’ hence goes abroad .
T h e  new  sp u r  tra c k  to O akland P a rk  
Is b u ilt  w ith  a  view  to perm anency and  
th ere  Is no  sm o o th e r serv ice  anyw here 
on  th e  m ain  line. One c a r  is kept on 
th e  ro u te  a ll  th e  tim e, a n d  the tra c k  Is 
so  a rra n g e d  th a t  Bhe special e a r  from  
R ock lan d  for O ak land  can  sw itch  onto 
th e  s p u r  also . T h e  new fea tu re  Is very 
p o p u lar  a n d  m ukes a  noticeable In 
c rease  In L an d lo rd  Glo.vd's buslnes 
th e  p a rk  re s ta u ra n t .
H e n ry  J .  E th e r, who m ade the b a l­
loon a scension  fro m  Knox T ro ttin g  
P a rk . Ju ly  F o u r th , d id not m ake the 
g rac e fu l d escen t th a t  th is  p ap er was 
g iven  to  u n d e rs ta n d . He landed In an  
old c e lla r  sp ra in in g  one of h is  an k les  so 
th a t  he ts obliged to  w alk  w ith  a  cane. 
Mr. E th e r ’s a c ro b a tic  w ork  In the sky 
w as done a t  an  a lt i tu d e  of 5000 lee: and  
w ith  a s  m uch non ch a lan ce  as  though 
he w ere  tu rn in g  a  single  som ersau lt 
from  a  h a y s ta c k . H e hails  from  
L aw rence, M ass, and  tra v e ls  fo r the  La 
R oux N ovelty  Co. of B oston, which 
concern  c e rta in ly  h a s  a  tine ae ro n au t.
H a y in g  h as  s ta r te d  In e a rn es t. T he 
fa rm e rs  a r e  m illin g  a t  th e  p ro sp ec t of 
s tu ffed  mows.
B icycle r id e rs  a re  w arn ed  to kenp olf 
th e  sidew alk. C ity  M arsh a l S p ear’s 
n am e  Is signed to  th e  w arn ing .
S idney B. W en tw o rth  o f  th e  U. S. 8. 
Des M oines Is hom e on a  seven day s ' 
leave. H e Is accom pan ied  by a  sh ip ­
m ate , Mr. Burns.
T he A rling ton  C afe  bu ild in g  on P a rk  
s tre e t  h a s  been p a in ted  g re e n . . . .T h e  
Dr. Gould ten em en t on  School s tre e t  Is 
being  p a in ted , roof an d  all.
T h e  re g u la r  m o nth ly  m eeting  o f the  
board  o f m an a g e rs  of th e  Hom e for 
Aged W om en will he held T h u rsd ay  
a fte rn o o n  a t  2.30 o ’clock a t  th e  hom e 
of th e  p res id en t, Mrs. F. J. S im onton. 
Im p o r ta n t  m a t te r s  of -business will 
com* before  th e  board .
Co. H will ta k e  p a r t  In th e  m ilita ry  
and  n av a l p a ra d e  In B a th , W ednesday, 
Aug. 7, proceed ing  nex t d a y  to  P o r t ­
land . w here  th ey  a re  to figure In bhe 
a rm y  nnd n a v y  m an eu v ers. R ec ru its  
who ex p ect to  tak e  p a rt In th ese  two 
ex p ed itio n s  m u st be read y  for e x a m in a ­
tion  T u e sd a y  evening , J u ly  16.
A t th e  a n n u a l m eeting  o f th e  C ongre­
g a tio n a l p a rish  F r id a y  e v en in g  th e  fol­
low ing officers w ere chosen : M odera­
tor. D. J . S try k e r : clerk, H e n ry  B. B ird ; 
tTUstees, A. W. B u tler, J .  C. PeTry, T. 
E. S im onton, W. A. H ill, D. J . S try k e r , 
H. A. B ulfum . T he financial rep o rts  
w ere  of an  ex trem ely  s a tis fa c to ry  n a ­
tu re .
T he L 'n lv ersa lls t M ission C ircle will 
p icnic a t  P le a sa n t B each W ednesday  
th is  week, the g u es ts  of Mrs. E . T. G. 
R aw son. T h e  buckboard  will leave  
B e rry 's  s tab le  a t  9 o 'clock. M em bers 
w ish ing  se a ts  reserved  please notify  
Jd rs . E. H. C liap ln  or Mrs. H. O. G urdy. 
If  s to rm y  W ednesday, th e  picnic will 
tak e  p lace T h u rsd ay .
A ld erm an  Jo sep h  H . Alien of Mel­
rose, M ass., a  fo rm er well know n res i­
d en t o f S ou th  T hom uston , w ho w as In­
ju re d  la  a n  au to m o b ile  accid en t som e 
w eeks ago Is rep o rted  from  his sum m er 
hom e a t W in th ro p  H igh lands, M ass., as  
rap id ly  Im prov ing . Mr. Allen w as se­
riously  In ju red  a n d  to r  a  tim e  th ere  
w as sem e fe a rs  fo r th e  outcom e and ru ­
m ors th a t  he w as still In a  c ritica l con­
d itio n  gulned  cu rren cy . Mr. Allen 
hopes to be a ro u n d  a g a in  In a  few days.
T he  reopen ing  o f K nox T ro ttin g  
P a rk  w asn ’t -merely fo r th e  purpose of 
m ak in g  a big -pot o f  m oney of Ju ly  
F o u r th . T he new  m an ag em en t w ill have 
a s  m an y  races  a s  feasible, and  the next 
will -take place Aug. 1 and  2. Tile ev en ts  
will Include: F re e  for all. open to 
w orld, p u rse  ,3500 ; 2.12 class, t ro t  or 
pace, p u rse , 8400 ; 2.18 class, tro t  o r pace, 
p u rse , 1300 ; 2.24 c la s s  fo r t ro t te r s  only, 
p u rse , 8300 ; 2.21 c la s s  tro t  o r pace,
purse , 3300; 2.40 c la ss , t ro t  or pace,
p urse , 3300. T he  s ta r te r  will be H.
A ck erm an  of B oston. B etw een the
h e a ts  v audev ille  n u m b ers  will be g iven 
an d  a balloon ascension  is also sched­
uled.
N O T I C E
D u r in g  th e  T o u r i s t  S e a so n , 
J u ly  a n d  A u g u s t ,  m y  Je w e lry , 
C u t  G la ss  a n d  C h in a  s to re  w ill 
be open  E v e ry  W e e k -d a y  E v e n ­
in g  u n til  e ig h t o 'c lo ck .
C L A R E N C E  E .  D A N I E L S
J E W E L E R
S IG N  O F  T H E  B IG  C L O C K  
Telephone 74-12
A sks—Rockland,
OIE.v _ w *r,*n’ July bT R»v- H- b o t T ^ r J ? oT.,L R o k ~ ‘ nd Ada *  Ku" ,e*
kince—Thnm uton, July 8, George Prinee, 
Aged no years. Funeral Wednesday at 2 p. m. 
Irom the flap tb t church.
Luce—Thomaaton. July 6 Carrie A., daugh­
ter of the late Edward and Mary A . Luce, sg .d  
35 venra, 3 months, 17 days. Remains taken to 
Frlondshlp tor interment
Brows—Rockland, July 6, Martha A., widow 
of OltTer iBrown, aged 65 years, 7 months, 13
Thomas—Rockland, July 7. Capt. Edward W. 
Thomas, aged 67 years.
Dhiskw ater—Llacolnvlllo, July 6, Mabel Drlnkwater.
LOWZLL— Port Clyde, July 8, Mrs. Lizzie Lowell.
La on— Warren, July 6, Orsborne I). Ladd, 
aged 56 years. 10 months.
WmiTMORK—Worth Poor Isle, MarkC. W hit­
more, o f Camden.
0 - A - W T O T l X a 9 u .
Bwn th. __Kind You Hara Always Bought
Blgutsr* 
t f
DR. SALIE
W l 'O N  DRi GOODS CO. - ROWLAND
T he B ath  Anvil h a s  the  follow ing no 
tlce  o f  th e  C rocker-sfhaw  Co., which 
h a s  Ju st e s tab lish ed  In th a t  c ity : "T he 
sen io r m em ber of th e  new firm is Seth  
C. C ro ck er o f th e  8 . C. C rocker P en  Co. 
of New  York, m ak e rs  o f fo u n ta in  pens. 
H e is a  young  m an  of a  very  p leasing  
p e rso n a lity  an d  will m ake  a  b ig  h u s tle  
So' w in success a t  th is  p opu lar s tan d . 
H e  h as  asso c ia ted  w ith  h im , a s  qo- 
p a rtn e r, W allace  E. S haw , a  form er 
m em ber and  tre a s u re r  o f  Jo h n  O. Shaw , 
Inc., an d  who is well know n and  liked 
th ro u g h o u t the  c ity  and  county . Both  
a re  y o ung  m en  o f a b il i ty  a n d  likeable  
q u a litie s  and  shou ld  be v e ry  successfu l 
In th e ir  u n d e rta k in g . T hey propose to 
c a rry  th e  la rg e s t an d  best s to ck  o f an y  
book and  s ta t io n e ry  s to re  In the  s tu te  
o r in  fac t a n y  s to re  e a st of Boston, not 
e x cep tin g  P o rtlan d . T h ey  will m ake a  
sp ec ia lty  of office supplies, w hich fo r­
m erly  h av e  been sad ly  neglected  in thia 
c ity , an d  every  d e p a rtm e n t will be kepi 
up  to  a  s ta n d a rd  never a tte m p te d  
fore. A lthough  he h as  o th e r  large b u s t 
n ess  In te res ts , Mr. C rocker will m ake 
h is fu tu re  hom e in  th is  c ity  an d  devote 
his e n tire  tim e to  th e  business. Mr 
C rocker will a rr iv e  on  M onday from  her 
fo rm er hom e In Rockland, w here  she 
bus been v isitin g ."
FOR SALE
HE WELL KNOWN FISHING SCHOONER
H E N R IE T T A  FRANCES
At Present Fitted up as a Pleaeure Beat
With good accommodation (or fifteen to twenty 
besides crew. Vessel well found and in good 
condition. Alraut 84 feet in length and 22 
feet beam ; can at small expense be changed 
into a fishing vessel or a trader (or Southern 
ports. Will be sold at a sacrifice if purchased 
at once. For further particulars address
Fred S. Jones, Islesboro, Me.
T H E  E V E L Y N  N. T H A W .
Launching a t C hatte l K. B lck m ll’a Yard
An Odd Craft W ith  a  Busy M in ion .
W hen T he C o u rier-G aze tte  w en t to 
p ress  th is  m orn ing  the B rook w as agog  
w ith  ex c item en t o ver p rep a ra tio n s  fo r 
th e  lau n ch in g  of th e  E velyn  N. T h aw  
from  C harles E. B icknell's  yard .
T h e  c ra f t  Is a  f la t-bo ttom ed , s h a rp -  
bowed scow, sloop-rigged , w ith  cen te r-  
b o ard  ap d  sail. T he scow  Is 62 fee t 
long, 22 fee t b e a m  an d  five fe e t  hold. I t  
Is equ ipped  w ith  a  24 h. p. g aso len e  en ­
gine a n d  has  a  s te a m  derrick .
T h e  c ra f t ’s  flrst c h a r te r  w ill be  to  
lig h te r  th e  B ritish  schooner G eorgle E ., 
w hich Is w recked on a  ledge up  th e  bay, 
an d  w hich has  been  b ough t, w ith  Its 
cargo, by  Mr. B icknell.
T h e  purpose fo r w h ich  the  scow  w as 
co n stru c ted  p rin c ip a lly  w as to  p ly  be­
tw een R ock land  a n d  h ead  o f  th e  tldo In. 
M orrill. Mr. B icknell h a s  a  m ill in  
M orrill, an d  h a s  on h a n d  th ere , read y  
fo r tra n sp o rta tio n , a  m illion fee t of 
lum ber. 1200 c o rd s  of h a rd  wood, ced ar 
logs. In  fa c t  th e  m ill a lone  w ill keep 
the scow  b usy  a  fu ll y ear.
C. E. D r ln k w a te r  of N o rth p o rt will 
com m and  th e  E v e ly n  T h aw . T he  c a rry ­
in g  ca p ac ity  Is a b o u t 150 tons.
M adam e Elise Page Brown 
C B E X R O F O m a T
Graduate of tho Beacon Toilet Studio, Boston 
AU Dlseaes of the Feet Permanently Cured 
MANICURING DONE 
OVER
Courier Gazette Office 
56*M
471 Main St.
the Kye Specialist 
will be.at the Thorn­
dike hotel July 16 
one day only. Come
Miss Bamarfl's Milli
CLEARANCE SALE
Prices cot Id Two od Trimmed 
Ribbons, Flowers, Etc.
MRS. M A R T H A  BROW N. 
M a rth a  A., w idow of th e  la te  Olive 
Brown, d ied  sh o rtly  u t te r  m idn igh t 
F r id a y  a t  h e r  hom e on L lm erock  s tre e t
aged  65 years . S he w as a  n a tiv e  of Ap 
p leton , h e r p a re n ts  being the la te  Ben 
jam ln  F. and  Ju llu  G. (H opkins) Up 
ham . D uring  h e r long residence In th is 
e lty  she g re a t ly  endeared  herse lf to  the 
n e ighbors  and- o th e r  frien d s  by uofall 
Ingly respond ing  In th e ir  tim e of trou  
ble. She possessed  a i /  uncom m only 
ch eerfu l d isposition  und friends esteem  
ed It u g re a t  p leusure  to be g u es ts  In 
h er hom e. H e r  lust y e a r  of Invalidism  
w as of a  v e ry  t ry in g  c h a ra c te r , y e t If 
sh e  su ffered  sh e  hero ica lly  w ithheld  th e  
fac t front the m em bers uf the  futility 
who m in iste red  so fu lth fu lly  to h e r ev 
e ry  w an t. T he b u rd en  of th e  ca re  fell 
upon the one su rv iv in g  duug h ter, M rs 
R euben S. T hornd ike , who rem ained  
nobly a t h e r po st th ro u g h o u t h e r m oth 
e r 's  long illness. T he  su rv iv in g  sons 
a re  lsau e , who resides a t  hom e; und 
O liver B. B row n o f H u rrican e . T h e  o th  
e r su rv iv in g  re la tiv es  ure u s tepm other, 
Mrs. H u ttle  U p h am  of Apploton 
b ro th er, Isauc  U pham  of Sun F ra n  
elsco, und  one s is te r, M rs. Ju llu  Hop 
kins, who a lso  res ides  In C aliforn ia . 
The fu n era l se rv ices  w ere held S unday  
a fte rn o o n , Rev. J . H. Q uin t officiating
CA PT. E D W A R D  TH OM AS. 
C apt. E d w ard  W. T hom as, a well
CA RD  O F  TH A N K S.
We. th e  u ndersigned , u lste rs  
<xf th e  la te  C arrie  A. L uce, w ish  
tu  ex ten d  o u r lu-arsfu it jh a u k s  to  those 
nedghbors and  f rien d s  who w ere so 
kind  to o u r s is te r  d u r in g  h e r  Illness and  
who sen t floral tr ib u te s  lo  th e  fu n era l.
Mrs. M ansfield R obinson. Mrs. F red  
Robinson. Mrs. S. A. A dam s. M j? R o­
land  Thom pson.
Trimmed Hats, fortner price 85.00 to 8.00 
R e d u c e d  to  # 3  4 0
Trimmed lists , former price 84.SO to j.oo 
R e d u c e d  to  # 2  0 8
Trimmed llats, former price 83.00 to 4.00
R e d u c e d  to  # 1 . 0 8
Children's Trimmed Hats tor # 1 . 0 8
Untrimmed Hals, 4 O c , GOc and 0 8 c  
All Silk Ribbons in all colors, usually sold for 
25c 1035c a yard 1 5 c
Another lot of line Ribbon usually sold for 
35c and 50c a yard,
R e d u c e d  to  2 5 c  
Flowers in all colors marked down from joc 
and 75c lo 2 S c
Flowers that were 8 i.00 and 1.50
R e d u c e d  to  4 O c  
Others lor OOc and 0 8 c —jt'ST oke- 
HAIF I-K1CE.
Come Early and get your Milli- 
aery for This Summer and Next
CARRIE aT b ARNARD
know n sea ce ijtu iii died B unday n igh t 
a t  Ills hom e on M usonlc s tree t, aged  67 
yeurs. He w as engaged  In th e  ro u stin g  
tra d e  m any  years , com m anding  such  
well know n schooners u s  th e  C harlie  &■ 
W illie, M innehaha . Copy, R. L. K inney, 
S a rah , H u m e  an d  N evada. He en listed  
lit the  F o u r th  M aine R egim ent d u rin g  
the Civil W a r, und  w as a  m em ber of 
E dw in  L ibby  P ps(, G. A. It. H e w as of 
un  ex trem e ly  k in d -h e a rte d  d isposition  
and  his g en ia l n a tu re  m ade him  m any 
friends. C apt. T h o m as Is su rv iv ed  by 
h is wife, one son, W illiam , and  one 
d a u g h te r , E lizaeb th . 1’Re fu n era l se r­
v ices will be held  th is a fte rn o o n , Rev. 
R ussell W oodm an officiating.
MAIN STREET, RtXTKI.AND 
OPPOSITE PCLLMR COBB CO.
SCO TT’S SPECIAL SALE
<T'
FOR SATURDAY, JULY I J , ONLY
T O  E A C H  P U R C H A S E R  O P
1 lb. o f  T e i |.................................. 50c GOc or 70c
o r  2  lbs. C offee ............................25c, 30c o r 35c
4  Lbs. S U G A R , FREE
T E A S — O olong, Form osa, E ng lish  B reak fas t, Jap a n , 
In d ia  a n d  C ey lon , B asket F ire d  J a p a n  a n d  M ixed.
O U R  C O F F E E S  are alw ays fresh roasted  a n d  g ro u n d  to 
y o u r o rd e r— rich , yellow  d rin k in g  Coffee.
O U R  T E A S  and  C O F F E E S  are  the  finest goods im ported. 
E v ery  p o und  g u a ra n te ed  satisfac to ry  or y o u r m oney back.
SCOTT &  COMPANY
384 M A IN  ST . R E D  F R O N T  R O C K L A N D
m m n im im k it iw w w i hmmm m w i  atstststmt* rm*
S s
| M idsum m er Silk and 1
Dress Goods Sale
I IV .R .O IO S  C U R B  C O N S T IP A T IO N
w eiJkJsU ufc .b r .Oidiuso’s fatuous Pre-erip* 
taou poruisueutly curSsGouaUpaliou. Hiliouw
aoa .S isk  ilv .Jacks. PrtU  28 CeaU-
F U L L E R - C O B B  C O ., R o c k la n d
Dress S ilk s in plain changeab le , checked  and striped  
effects, all colors, 75c and  G9c quality ,
Sale price 59c
1 lot A r t  Silk 27 in., 50c quality , Sale price 3 9 c
I lot S ilk  M uslins in color, 50c qual., Sale price 3 9 c  
1 lot L ansdow ne in color, 42 in., $1.25 q uality ,
Sale  price 9 8 c
1 lot F an cy  V oiles, 40 in., 75c qual., Sale price 4 8 c  
1 lot colored E olieunes, 38 in., 75c quality ,
Sale p rice  4 8 c
12 pcs C olored W ool S u itiugs, in clud ing  checks, s trip es  
and plain, 42 and 48 in ., $1.00 q u a lity ,
Sale  price 79 c
F ig u re d  Silk O rgan d ie , F an cy  L in en s au d  D im ities, 
39c and  25c qualities, Sale price 20c
Short len g th s  in  S ilk s aud  S u itin g s , from  tw o  to  seven 
y a rd s , a t  u kba tly  ebducm d  f r ig e s .
4 n i E  R O C K L A N D l'C O U R T B K -G A ZE T TE  : T U E S D A Y , JU L Y  9 , 1907
'♦ ‘The KING <?/ t  
D IA M O N D S, j
«  A u t h o r  o f
B y  L o u is  T r a c y ,
•W in tfs  o f  th e  M o r n i n g , ”  
L ig h t ,"  E tc .
• T h e  P i l l a r  o f
C O P Y R IG H T . 1B 04. B y  E D W A R D  J .  C L O P B .
[B eg an  In Issue of Ju n e  22.]
C H A P T E R  V II.
O
U T S ID E  th e  police co u rt P h ilip  
d rew  ns Inv igora ting  a b rea th  
of fre sh  a ir  ns th e  a tm o s­
p h ere  of C lerkenw ell perm it­
ted . ’ H e  knew  Hint nn Inspecto r of po­
lice  an d  a couple of co n stab les  w ere 
g az in g  n t him  curiously  th ro u g h  nn 
office w indow , an d  th e  know ledge 
q u ickened  his w its.
I t  w as w orth  even m ore th an  Ills lib­
e rty  to  realize  tjin t In all reasonable  
p ro b ab ility  Ills m eteor w as sa fe  ns yet. 
The police h ad  fa iled  In th e ir  quest. 
W hom  else  h ad  be to  fea r?  T he  com ­
pany  h a d  Inform ed his m other th n t her
s '
“Oow  on ,” he cried. " I ’ll nnike ycr a 
present o f th a t  t r ip .”
ten an cy  of Jo h n so n 's  M ew s w ould not 
be d is tu rb ed  befo re  the 31st. Of course 
h e r  d e a th  w a s  k now n to th e  firm , bu t 
th e ir  w r i tte n  p rom ise to  h e r w us v er­
b a lly  confirm ed to  Philip  by the  m a n ­
ag e r. I t  w a s  now the 25th. H e had  five 
c le a r  d ay s , p e rh ap s  six, in w hich to  
m ak e  all h is  a rra n g e m e n ts . T he forced 
Seclusion o f th e  p rison  had  helped him  
In one w a y —It g ave  him  a p rogram m e, 
a  d e ta ile d  p lan . E ach  s te p  Lad been 
c a re fu lly  th o u g h t out, u ud  I sa a c s te ln ’s 
office w a s  th e  firs t s ta g e  in th e  c am ­
p aign .
A  p ro w lin g  hansom  passed . Philip  
w histled .
‘‘W h ere 's  th e  fa re ? ” d em anded  tho 
ca b m a n  an g rily , looking up aud  dow u 
th e  s tre e t.
“ D riv e  m e to  H o lborn  v iad u ct, quick,” 
la id  th e  boy, w ith  his foot on the  step .
C abby eyed  him  w ith  scorn.
“ W h a t's  th e  gym e?” he grow led. 
“ D ’y e r  ty k e  m e fo r a mug. or w h a t?"
“Oh, don’t  ta lk  ao m uch!” cried  P h il­
ip Im p a tien tly . “ Are you a fra id  I w on’t 
p a y  you? See! I f  you lose no m ore 
tim e, I w ill give you th is ,” au d  he held 
u p  a  tw o  sh illin g  piece fo r the  c a b ­
m a n 's  ed ification .
I t  Is difficu lt to  su rp r ise  y o u r tru e  
C ockney w hip. The m an carefu lly  fold- 
ad th e  ev en in g  p ap er he h ad  been  
rea d in g , s tu ffed  it un d er th e  s tra p  
w hich  he ld  h is ru g  an d  cape an d  ch ir­
ru p ed  to  h is  horse:
“ K im  up, luzy bone! W e 'v e  go t a 
m illio n a ire  c ro ss in ’ sw eep e r inside. 
W h a t, ho! A ny b loom in’ p e rfe ss io n  is 
b e t te r  'n  d r iv in ' a keb .”
T h e  ru n  w us sh o rte r  th an  P h ilip  a n ­
t ic ip a te d , b u t, t ru e  to  his prom ise, he 
p ro ffe red  th e  tw o  shillings.
T h e  ca b m a n  looked a t  him . Som e­
th in g  In th e  b ey’s face  seem ed to s tr ik e  
h im  a s  cu rious, and, n o tw ith s ta n d in g  
P h ilip 's  rugs, h is  sk in  w us scrupu lously  
c lean .
“G ow  on,” he cried . “ I ’ll m ake  y c r 
a  p re s e n t  o f th a t  trip . 'O pe i t ’ll g iv  y e r 
a  f re sh  s tu w t  In the  w orld. K im  up. 
w ill y e r!"  A ud th e  hansom  sw u n g  
a w a y  in to  th e  traffic, leav ing  th e  boy 
s ta n d in g  on th e  p u v em en t on the  n o rth  
s id e  o f th e  v iaduct. H e  m ude a m en ta l 
n o te  o f th e  c a b 's  num ber. I t  w as easy  
to  rem e m b e r—th re e  8 's  au d  a 0—and 
w a lk ed  on to w a rd  H a tto n  G arden .
M ean w h ile  th e  enbrnan  u f te r  v a ry in g  
lu ck  d ro v e  to  his y a rd , changed  horses, 
secu red  a fa re  to  u th e a te r  aud  jo ined  
th e  H a y m a ik e t  ran k  w hile  he took  a 
m eul in th e  cab m en 's  sh e lte r.
“ W h a t’s  to d u y ’s b e ttiu ' on th e  N a­
tio n a l ?’’ he ask ed  a friend .
T h e  ev en in g  p ap e r w as passed , aud  
h e  c a s t  a n  eye o v er its  colum ns. S u d ­
d en ly  he ripped  out a s tr in g  of e x p re s ­
s io n s  th a t  am azed  his com panions.
“ W h a t's  the  m u tte r, J im m ie?  M iss­
ed a 20 to  1 chance  a t  L incoln?”
“G re a t S co tt, I th o u g h t h e 'd  l if t  th e  
ro o f off!”
“ Go easy , m ate . T h e re ’s  lyd les o u t­
s id e .”
B u t tile  c ab m an  s till sw o re  au d  g az ­
ed  round eyed  a t  th e  sheet. A ud this 
Is w h a t he  read :
T he boy. Philip Morland, w hose p os­
session  o f a  collection o f m eteoric d ia­
m onds o f c r est value haa created  ao 
m uch sensation , w as brought up on re­
m and today a t the C lerkenw ell police 
court and released. Mr. Abingdon thought 
lit te  hear the cuse la  cam era, so  th is ra g ­
ged  urchin Is w andering about London 
again  with a pocketful of gem s. l i e  w as  
jast seen entering a cab in the neighbor­
hood of tho police court, and Inquiry by 
our representative nt the H atton  Garden 
offices o f Mr. Isnncsteln , the diam ond  
m erchant, w hose nam e h e s  figured In 
connection w ith  the ense. e licited  the in­
form ation thnt M orland Willed there about 
3 p. m. Mr. Isnncsteln  p ositive ly  refused  
to m nke an y further s ta tem en t for istb ll- 
catlon. but it Is probable th at develop­
m ents in th is p ecu liar and exc iting  affair  
w ill take p lace nt any m om ent.
In  n w ord, th e  Jo u rn a lis tic  w orld  w as 
exceedingly  w ro th  w ith  bo th  M r. Ab­
ingdon an d  M r. Isn n c s te ln  for b a lk in g  
it of a very  r e a d a b le  b it  o f new s. No 
effo rt w ould  be  sp a re d  to  d e fe a t  th e ir  
obvious purpose. P h ilip  m u st be d is ­
covered  by  hook o r by  erook an d  b ad g ­
ered  In cessan tly  u n til  h e  d ivulged  the 
secre t of th e  m eteor.
A t la s t th e  c a b m a n  becam e lucid.
’T'tn doue!” he g roaned . "M y b rain s  
a re  n fu zzb a ll. 'E re , som e o ne  d rink  
m y beer! P m  go ln ' in  fe r  cow cow . I 
'm l th is  y o ung  sp a rk  in  m y k eb  tod 'y  
nn ' d id n 't  k n o w  it. 'E  offered m e tw o 
bob, ’e  d id , nn ' I s tood  'im  a d riv e  ns n 
tre a t,  *e looked sich a scarec ro w .”
W ho 's n e x t? "  cried  a rau co u s  voice 
a t  th e  door.
“ I am !”  ro a re d  th e  d isap p o in ted  one. 
“ W ell, look sh a rp . T h e re 's  a hold 
g en t n-w nvln ' 'Is h ttm b re lle r like  m ad ”— 
“ K eep  'Im . D on’t  le t ’Im go. PH be 
th e re  In 'a r f  a tick. W ho know s? 
P 'r a p s  It's  R o th sch ild .”
M eanw hile  l ’h lllp  d id  n o t h e s ita te  an  
in s ta n t  once he reach ed  Isn a c s te ln 's  
office. A new  no te  in  h is  c h a ra c te r  
w as rev e a lin g  Itse lf. A lw ay s reso lu te , 
fea rle ss  a n d  ou tsp o k en , now  he w as 
confident. H e  p u sh ed  open th e  sw ing  
door w ith  tho  m an n e r  o f one w ho e x ­
p ec ts h is  fe llo w s to  bow  befo re  him . 
W ns he no t rich , a b le  to  com m and  th e  
serv ices  o f m en ?  W hy sh ou ld  he fa l­
te r?  H e  fo rg o t Ills rag s , fo rgo t the 
d ifficulties a n d  d a n g e rs  th n t  m igh t yet 
b eset his p a th , fo r  iu v e ry  t ru th  he 
h ad  ach ieved  b u t  lit tle  a c tu a l p rogress 
since lie firs t e n te re d  th a t  office five 
day s  ea rlie r .
B u t he hud su ffe red  m uch since 
then , a n d  su ffe rin g  h ad  s tren g th en ed  
him . M oreover, he had  tak en  th e  
m easu re  o f I sa a e s te in . T h ere  w as n 
score  to lie w iped  off befo re  th a t  
w o rth y  n nd  he en te re d  Into am icab le  
b u siness re la tio n s .
T he In s ta n t  th e  y o u th  beh ind  th e  
g rille  se t ey es  on P h ilip  he bounded 
hack  from  th e  w indow  an d  gazed a 
him  w ith  a  f r ig h te n e d  look. H a d  th is  
y o u n g  d esp erad o  b roken  o u t of prison  
aud  com e to  m u rd e r  them  all?
“ H elp! H elp !” h e  sh o u ted . “M u r­
d e r!”
C lerks c am e  ru n n in g  from  the Inner
Constipation
Baked sweet apples, with some people, bring 
prompt relief for Constipation. With others, 
coarse all-wheat bread will have the same effect. 
Nature undoubtedly has a vegetable remedy to 
relieve every'ailment known to man, if physicians 
can but find Nature's way to health. And this is 
Strikingly true with regard to Constipation.
The bark of a certain tree in California—Cas­
cara Sagrada—offers a most excellent aid to this 
end. But. combined with Egyptian Senna. Slip­
pery Elm Bark. Solid Extract of Prunes, etc., thia 
tame Cascara bark is given its greatest possible 
power to correct constipation. A toothsome 
Candy Tablet, called Lax-cts. is now made at the 
Dr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and 
xnost effective prescription. Its effect on Consti­
pation, Biliousness. Sour Stomach. Bud Breath, 
Sallow Complexion, etc., is indeed prompt and 
satisfying.
No griping, no unpleasant after effects are ex­
perienced, and Lax-ets are put up in beautiful 
lithographed metal boxes at 5 cents and 25 cents 
>«r box.
For something new, nice, economical and 
effective, try a box^if
-e ts
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven't a regular, healthy movement of the 
bowels every day, you're iil or will be. K eep  your 
bowels open, and be well. Force, iu the shape of 
violent physic or pill potion, la dangerous. Tho 
smoothest, eaaiest, moat perfeot way of keeping 
the bowels clear and clean la to take
C A N D Y  
C A T H A R T I O
E A T 'E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable. Potest. Taste Good. Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Grlpei 10, 25 and 
SO eepta per bos. Write for free sample, aud book­
let on health. Address 423
Sterling Remedy Company, Chicago or Mow York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
W. S. SHOREV . .
BOOK B IN D E R
H a th .  M e .
RndnlForRelieves sour stomach, 
palpitation of the heart. Digests what you e a t
T he C o u rie r-G aze tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b er  o f fam ilies  in Knox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  paper  published
T H E  BREACH ITHA TI!K EE>PS T H E  
(F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afiotd to be without 
I t is made right here. Once used it becomcl 
a luxury that you wont dispense with. No 
■note dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired leelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  46-11
C .E .  R IS IN G
R ockland, M aine.
office, am ong  thorn th e  e ld e rly  m an 
w ho  In te rfe re d  In P h ilip 's  b e h a lf  on 
th e  la s t  oecm ton.-
"M nke th n t Idiot s h u t  up ."  s a id  Pbli- 
lp  calm ly , ' an d  te ll M r. I sa a c s te ln  I 
am  h e re .”
T h e  office to y  w n s s ilenced , n n d  the 
e x c ite m e n t ca lm ed  d o w n . Yes. th e  d ia ­
m ond  m e rc h a n t  w a s  in. I f  P h ilip  
w ou ld  w a lk  u p s ta irs  to  th e  w a itin g  
room , h is  p resen ce  w ou ld  lie an  
nouneed .
"T h a n k  you," he snhl, " h u t  kindly  
see  th n t  th is  u rch in  do es  no t le t o th e rs  
k n o w  1 am  here. I d o n 't  w a n t a 
c row d  to he g a th e re d  In th e  s tre e t 
w hen  I com e o u t.”
Such cool Im p u d en ce  from  a r a g a ­
m uffin w as In to le rab le , o r n e a rly  so. 
B u t Isa a c s te ln  ru le d  h is  m in io n s  w ith  
a rod  o f  Iron, and  th ey  w ould  fa in  w n lt 
th e  l i t t le  m an 's  p lea su re  e re  th ey  v en ­
tu re d  th e i r  w rn tli on  th e  boy. B esides, 
th ey  w ere  a fra id  o f P hilip . L ike m o st 
people In London, th ey  h a d  re a d  th e  
n e w sp a p e r  rep o r ts  o f  th e  police  co u rt 
proceed ings, nnd th ey  w ere  aw ed  by 
h is s tra n g e ly  In co m p reh en sib le  s u r ­
roun d in g s.
So h e  w as s ilen tly  u sh e red  u p s ta irs , 
a n d  soon he c a u g h t th e  th ick  voiced  o r ­
d e r  o f  Isa a c s te ln :
“ Show  him  In.’
Isa a c s te ln . how ever, d ived  Into his 
p r iv a te  san c tu m  b e fo re  P h ilip  en te red  
th e  genera l office. T h e  boy fo u n d  him 
th e re  seated  a t  h is  tab le .
T h e  duel hegnn w ith  q u es tio n s :
"H o w  d id  you g e t o u t so  soon? You 
w ere rem an d ed  fo r  a  w eek .”
“ A re yon going  to  sen d  fo r a police­
m an ?"
" D o n 't  he rude, boy , h u t a n s w e r  m e.”
“ I am  h o t h e re  to  sa tis fy  y o u r  cu rio s ­
ity , M r. Isa a c s te ln . I h ave  ca lled  s im ­
ply on  a  m a tte r  o f  bu sin ess . I t  Is su f ­
fic ien t fo r  you to  k n o w  th n t M r. A b ing­
don h as  se t  m e a t  lib e rty  n n d  res to red  
m y p ro p e r ty  to  m e. Do you w ish  to 
deal w ith  m e o r  n o t? ”
T h e  d iam o n d  m erc h n n t t in g le d  w ith  
an g e r. H e  w ns n o t accu sto m ed  to  be­
in g  b ro w b e a te n  ev en  by th e  re p re se n t­
a tiv e s  o f  th e  De B eers  com pany , y e t 
h ere  w a s  a ca llow  y o u n g s te r  a d d re s s ­
in g  h im  In th is  o u tra g e o u s  fash io n , be­
tra y in g , too, an  in su ffe ra b le  a i r  o f con­
tem p t in  voice a u d  m an n er. H e  g lared  
a t  l ’h lllp  in  s ile n t w ra th  fo r  nn  in s ta n t.
T h e  boy sm iled . H e  took  from  his 
pocket th e  p a p e r o f d iam o n d s a n d  be­
g an  to  c o u n t th em . T h e  a c tio n  said  
p la in ly :
“ You know  y ou  c an n o t sen d  me 
aw ay . I f  I go to  y o u r tra d e  riva ls, 
you w ill lose a m ag n ificen t o p p o rtu n i­
ty . You a re  in m y  han d s. No m a tte r  
how  ru d e  I  am  to  you, you m u st pu t 
up  w ith  it.”
N ev erth e less  h e  m ade nn  e ffo rt to 
p rese rv e  h is to tte r in g  d ig n ity .
"D o you th in k ,” he said , “ th a t  you 
a re  b e h av in g  p ro p erly  in tre a tin g  
m an  o f m y p o sitio n  in su ch  a  w ay  in 
h is  o w n  office?"
In  h is  ow n  office—th a t  w a s  th e  s tin g  
o f It!
T h e  h ead  o f th e  firm  of Isa a c s te ln  & 
Co. of London, A m ste rd am  a n d  K im ­
b e rley  to lie b e a rd e d  in su ch  fash io n  
In h is  o w n  p a r t ic u la r  sh rin e ! W hy, the  
th in g  w as m o nstrous!
P h ilip  looked h im  sq u a re ly  In the  
eyes.
“ M r. I sa a c s te ln .” he sa id  calmly, 
“h a v e  you fo rg o tte n  th a t  y ou  caused  
m e to  be a r r e s te d  a s  a th ie f  a u d  d rag ­
ged h an d cu ffed  th ro u g h  th e  open 
s tre e ts  By a  po licem an?  I  h a v e  spen t 
five d a y s  in ja i l  because  of you. A t 
th e  m o m en t w h e n  I w as p ra is in g  yo u r 
h o n esty  you w e re  co n v ey in g  secre t 
s ig n a ls  to  y o u r c le rk s  iu th e  be lie f th a t  
I  w a s  so m eth in g  w orse  th a n  a  pick­
pocket. W as y o u r  t re a tm e n t of m e so 
f re e  from  b lam e  n t o u r  f irs t  m eeting  
a s  to se rv e  as  a  m odel a t  th e  second?”
T h e  c h a ir  w a s  c re a k in g  now  co n tin ­
uously . T h e  m an  sw u n g  from  side to 
s id e  d u r in g  th is  lectu re . H e  strove 
h a rd  to  r e s tra in  h im self, b u t th e  fev e r­
ish  e x c item en t o f S a tu rd a y  re tu rn ed  
w ith  g re a te r  In te n s ity  th a n  ever. H e 
ju m p e d  up, a n d  P h ilip  Im ag ined  fo r  a 
second  th a t  ro b b ery  w ith  violence w as 
Im m inen t.
“ C onfound  i t  all, boy,”  y e lled  the 
m erch an t, “ w h a t  w ns I to  do w hen  a 
rag g ed  lo afe r  like  you cam e In and  
sh o w ed  m e a d iam o n d  w o rth  a th o u ­
sa n d  pounds a n d  told m e he h ad  doz­
ens, h u n d red s , m ore like It?  D id you 
ex p ec t m e to  r isk  s ta n d in g  In th e  dock 
by  y o u r side? W ho could  h av e  given  
f a i r e r  ev id en ce  In y o u r b e h a lf  th an  I 
d id ?  W ho p ro v ed  th a t  you could  not 
h a v e  Btolen th e  s tones?  W hom  have 
y on  to  th u n k  fo r  being a t  lib erty  now 
b u t th e  e x p e rt  w ho  sw o re  t h a t  no such  
d ia m o n d s  h ad  been  seen  befo re  in  th is  
w o rld ?”
P h ilip  w n lted  un til th e  m an 's  passion  
h ad  e x h a u s te d  itse lf. T h en  Im w en t 
on  coolly:
“T h a t  is y o u r  p o in t of view , I  su p ­
pose. M ine Is th a t  yon could h ave  sa t­
isfied  y o u rse lf  co ncern ing  nil these 
p o in ts  w ith o u t se n d in g  ine to  prison  
H ow ever, th is  d iscussion  Is beside th e  
p rese n t q u estio n . W ill you buy my 
d iam o n d s?"
Isa a c s te ln  recovered  h is seat. H e  
w illed  his fac e  v igorously , b u t th e  
tra d in g  in s tin c t conquered  h is  fu ry .
"Y es,”  he sn ap p ed . "H o w  m uch do 
you w a n t fo r  th em ?"
" I  n o tice  t h a t  th e ir  va lu e  stead ily  
In creases . T h e  first tim e you saw  th is  
d iam o n d "—a n d  he held up  th e  stone 
o rig in a lly  e x h ib ited —"you su ld  It w as 
w o rth  £000 o r  £700. T odny you nam e 
a  th o u san d . H o w ev er, I w ill tak e  your 
o w n  v a lu a tio n  fo r  th is  u n im p o rta n t 
co llection  u nd  accep t £50,000.”
“Oh, you w ill, w ill you? A nd how 
w ill you h a v e  It, In n o tes  o r  gold?'
H e  could  n o t help th is  d isp lay  of 
ch eap  sa rc a sm . T he  s itu a tio n  w as los­
ing  its  a n n o y an ce . T he  h u iu o r of it 
w a s  b e g in n in g  to  d aw n  on  him . W hen 
b is  g lu m e  re s te d  m ore c ritica lly  on 
P h ilip , th e  b oy’s  age, th e  p overty  of 
h is  c ircu m stan ces , th e  w hole  fan ta s tic  
Inco n g ru ity  o f the  a ffa ir  forced  his 
recognition .
N ot u n p rep a re d  fo r  su ch  a re to rt 
P h ilip  g u th e ie d  th e  s to n e s  tog eth er 
a n d  tw is te d  th e  en d s o f th e  paper. 
E v id e n tly  th e  parce l w us going  back 
in to  h is  po ck e t. Hu g lan ced  a t  a  clock 
too, w h ich  tick ed  so lem nly  o v er the 
office door.
"H ere . w b u t a re  you d o ing?" cried 
Isaaeste in .
“G oing  to som e one who will den 
witli m e in a  reaso n ab le  m an n er. I t  Is 
n o t very lu te  ye t. 1 suppose  th ere  are  
pleiity  o f firm s like  yo u rs  iu H utton  
G ard  m. o r 1 c an  g i  buck to  Mr. Wil 
sou”—
"S it d aw u . Sit d o w n ."  grow led  the 
m an. v a in ly  s tr iv in g  to  c loak  h is ner- 
vou.sne s  by * show of grim  Jocosity. 
“ 1 n e v e r r a w  such a  hoy in  m y life. 
You a re  I in by us gunpow der. 1 w as 
only Jok ing ."
H e a l t h
RESTORES GRAY HAIR
to Its NATURAL COLOR.
Stops its falling out, an d  positive­
ly removes Dandruff. K eeps hair 
soft and glossy. Is no t a dye. 
Guaranteed perfectly pure. ( 
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J.
5 O c , b o ttle s , o il d ru g g is ts
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR « CO., 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON.
1 am  not Joking, Mr. Isnncsteln . 
Your price Is my p rice  £50,000.*'
Do you th ink  1 cu rry  t h a t  a m o u n t of 
m oney in my pu rse?"  d e m an d ed  Isa a c ­
ste ln , s tr iv in g  d esp e ra te ly  to  th in k  out 
pome men as  w hereby  h e  could g e t P h il­
ip in to  a m ore a m ia b le  mood, when, 
perchance, the tru e  s to ry  o f th e  gem s 
m ight lie revealed .
''N o," w as th e  a n sw e r. “ E ven  If you 
g iv e  it  to  m e I shou ld  not ta k e  It 
aw ay. I w a n t you to  nilvnnee, say . £50 
today. I req u ire  c lo th e s  nnd o th er 
tilings. T hen t m  orrow  you can  b rin g  
m e to n b an k  an d  pay  a  p o rtion  o f the 
p urchase  p rice  to m y c re d it, g iv in g  me 
n t th e  sam e tim e a w r itte n  p rom ise  to 
pay  the rem a in d e r w ith in  a w eek o r a 
m onth, any  reaso n ab le  period . In fa c t ."
T he d iam ond  m erc h a n t w as quickly  
becom ing serious, m eth o d ica l, ns h e  lis­
tened. T h is  b u sin ess lik e  p roposal w as 
the one th in g  needed to  re s to re  h is  b e  
w lldered  facu lties .
"T ell m e, hoy ,” he sa id , “ w ho h as  
been a d v is in g  you?"
“No one."
“D o you m ean  to  sa y  you cam e here  
todny to  tra d e  w ith  m e w ith o u t con­
su ltin g  nny o th e r  p e rso n ?"
“I c e rta in ly  to ld  Mr. A bingdon I wns 
com ing, an d  I feel th a t  I can  a lw ay s 
re tu rn  to  him  fo r  uny  ad v ice  if I am  In 
n difficulty , b u t th e  o ffe r I h av e  ju s t  
m ade is my o w n.”
W atch in g  I-o iacste iu 's  face  w ns an 
In te res tin g  o p e ra tio n  to  P hilip . U nder 
o rd in a ry  co nd itions he  m ig h t ns well 
ex p ect to  find em otion  d ep ic ted  in a 
pound o f b u t te r  ns in  th a t  oily co u n te ­
nance, w ith  its  s e t ex p ress io n  m olded 
by y e a rs  o f  s h a rp  d ea lin g s . B u t today  
the m an  w a s  s ta r tle d  o u t of all th e  a c ­
cu sto m ed  g rooves of b usiness. H e  wns 
c o n fro n ted  w ith  a  p rob lem  so novel 
th a t  h is  ex p erien ce  w n s not wide 
enough to  e m b race  It.
So P h ilip  c au g h t a g leam  of re s e n t­
m en t a t  th e  In tro d u ctio n  of th e  rnugis 
t r a te 's  n am e, an d  he  In sta n tly  resolved 
to  see M r. A bingdon  ag a in  a t  the 
e a rl ie s t  opp o rtu n ity ,
“ Oh, he t re a te d  y ou  kindly  today , 
d id  he?" sn a rle d  Isa a c s te ln .
“ Yes, m ost k in d ly .”
“ You d o n 't  d rin k , I su p p o se?" broke 
In th e  o th e r  ab ru p tly .
“ No; I am  only a boy o f fifteen  nnd 
do no t need  s tim u la n ts .”
H e  w ns favored  w ith  a  sh a rp  g lance 
n t th is  rem ark , b u t he ben t o v e r his
“ Y o u  d o n ’t d r in k , 1 suppose  f ” 
d iam onds ag a in  a n d  begun to exam ine  
th em  one by one. H e  knew  th a t the  
ac tio n  w us ta n ta liz in g  to h is  co m p an ­
ion, au d  th a t  Is w hy he did It.
I sa a c s te ln  w en t to  a  sidettourd  uud 
poured  o u t u stiff g lass  of b ran d y . l ie  
sw a llo w ed  It as  a n  o rd in a ry  person 
tak e s  uu  oyste r.
"T h u t’s  b e tte r,"  h e  said , re tu rn in g  to 
b is  desk . "N ow  w e  cuu g e t to close 
q u a rte rs . H an d  o v e r  th e  s to n es .”.
P h ilip  did n o th in g  o f th e  so rt.
“ W hy?” he In qu ired  b landly . "You 
know  ull a b o u t them . You can  hardly 
w a n t to  ex am in e  thum  so f req u en tly ."
“C onfound It!” c ried  Isuucstein . 
g ro w in g  red w ith  ren ew ed  im patience. 
“ W hat m ore can  I do  thun  ag ree  to 
y o u r te rm s? ”
"I ask ed  you fo r an  a d v a n ce  of £50. 
I sa id  no th in g  a b o u t leav ing  th e  din 
n ionds iu  y o u r ch a rg e . I’lease  listen  
to m e. 1 m ake no u nreaso iiah lo  de 
m unds. I f  you w ish  to keep th e  stones 
now  you m u st f irs t  w rite  me a letter 
s ta t in g  tk e  iig reem en t be tw een  us. If 
It Is r ig h t 1 w ill g ive you th e  dlu 
m ouds. I f  i t  is n o t acoord tug  to my 
Ideas you m u st u l te r  it."
“ Do you th in k  I u ieuu to  sw ind le  
y eu ?”
“ I h av e  no v iew s on th a t  jxelut. I 
am  only  te llin g  you w h a t m y condl 
tlo n s  a re ."
Iau aesteh i s a t  h ack  In h is  c h a ir  aud 
reg a rd ed  P h ilip  fixedly uud w ith  as 
m uck ca lm n ess  tm he could sum m on 
to  b ts  a id . A ra y  o f su n sh in e  illuinlu 
ed  a  b a ld  p a tch  on  th e  top  of h is  bead, 
a n d  th e  boy fo u n d  h im self idly specu 
lu tin g  on d ev e lo p m en ts  in th e  m an 's  
fu tu re  life. T he  m an , on h is  p a rt, w as 
seek ing  to  read  th e  Ixiy's In sc ru tab le  
c h a ra c te r , h a t tire fixity  of P h ilip 's
Bitters
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gaze n t h is  d en u d ed  c row n d isc o n c e rt­
ed him  again .
" W h a t n re  y on  looking  a t? ”  he d e ­
m anded su d d en ly
"1 w ns w o n d erin g  how  yon w ill look 
w hen you go to  heaven , M r. Isaae- 
ste ln ,"  w ns th e  a s to u n d in g  rep ly .
"You Im agine, then , th n t  I m ay  deal 
fa ir ly  w ith  you?" he sa id  n t las t.
"Oil. y es . W hy shou ld  you rob  m e? 
You can earn  m ore  m oney th an  you can 
ev er need In tills  w orld  by looking a f t ­
e r my In te res ts  p roperly . I f  only you 
will believe th is  s ta te m e n t It w ill sav e  
you m uch fu tu re  w orry , I a s su re  you."
"W e re  you In e a rn e s t  w hen you snld 
th a t  you h ave  nn  ab u n d a n ce  o f s tones 
like  those In y o u r  h a n d s? ”
"So m any. M r. Isn n cste ln . th a t  you 
w ill h ave  som e tro u b le  In d isp o sin g  of 
them . 1 h ave  d iam o n d s ns big, ns b i g -  
le t m e sec—as ld g  ns an  egg."
T he  w onder Is th n t  th e  m an  d id  no t 
fa in t.
“ My God!" h e  gurg led . "D o you 
know  w lint you n re  say in g ?  W here 
nre they , boy? You will b e  robbed, 
m u rd ered  for th e ir  sake. W h ere  nre 
th ey ?  L et m e p u t them  In som e sn fe  
p lace. 1 w ill d eal honestly  by  you. I 
sw e a r  It by a ll th n t  1 hold sacred . H ut 
you m u st h a v e  them  tak e n  r a r e  of.”
“T hey n re  q u ite  safe , b e  c e rta in  of 
thn t. Itevenl m y secre t I w ill not. I 
hnve bo rn e  In su lt nnd Im prisonm ent to  
p reserve  It, so It Is n o t likely I w ill 
yield now to  y o u r ap p ea ls .”
P h ilip 's  face  lit up w ith  a s trn n g e  
light as  th is  p ro te s t left his lips. T h e  
m eteor w as his m o th e r 's  beq u est. S he 
gave It to  h im , and  she w ou ld  sa fe ­
g u ard  IL H n d  she fnilesl h ith erto ?  
W as not nil L ondon  rin g in g  w ith  th e  
new s « f his fo rtu n e , y e t w lin t m an  or 
w om an hnd d isco v ered  th e  w h e re a b o u ts  
o f his tre a su re ?  In  his pocket he felt 
th e  g rea t iron key of No. 3 Jo h n so n 's  
M ews, and  he w n s ns c e rta in  now th n t  
Ills h id ing  p lace  w us u n k n o w n  ns th n t 
his m o th e r 's  sp ir i t  w ns lookiug  dow n 
on him  from  h eav en  nnd d ire c tin g  his 
every  m ovem ent.
T he  m an, in sp ite  of his ow n g rea t 
lack  of com posure , saw  th e  fleeting  
g lim pse of s p ir i tu a l ity  In tlie  boy’s eyes. 
P uzzled  an d  d is tu rb ed  tho u g h  he w as. 
he m ade  an o th e r  v io len t e ffo rt to  pull 
h is  s h a tte re d  n e rv es  in to  order.
“T h e re  Is uo ueed  to  ta lk  a ll d ay ,"  he 
snld doggedly. "N ow  I am  goiug to  tell 
you so m eth in g  you d on’t know . If  y o u r 
boast is ju stif ied —If you ren lly  ow n ns 
rnnuy d iam o n d s  and  ns good ones ns 
you say  you ow n—th ere  m u st he a 
g re a t  d eal o f d iscre tio n  ex erc ised  in 
p u ttin g  th em  on th e  m ark e t. D iam onds 
n re  v a lu a b le  only b ecau se  they  a re  
rare . T h e re  is  a lim it to  th e ir  possib le  
p u rch ase rs. I f  th e  d iam ond  m ines of 
th e  w orld  w e re  to  po u r a ll th e ir  re ­
sources fo rth w ith  Into th e  lap  of th e  
public  th e re  w ould  be su ch  a  s lum p 
th a t  p rices w ou ld  drop  50, 00, even  80 
per cen t. Do you follow  m e?”
“Yes,” nodded  Philip .
A w eek e a r l ie r  he w ou ld  have said , 
“ Yes, s ir ,” h u t  h is  soul w a s  b i tte r  y e t 
a g a in s t  Isa a c s te ln .
“ Very w ell. I t  m ay  tak e  m e m o n th s , 
y ea rs , to  rea lize  y o u r collection . T o  do 
It p ro p erly  I m u st have som e Idea of 
Its m ag n itu d e . I f  th e re  a re  e x cep tio n ­
ally  larg e  s to n e s  uniting It, they  w ill be 
d e a lt  w ith  se p a ra te ly . T h ey  m ay  riv a l 
o r eclipse  th e  few  h is to rica l d iam o n d s 
of th e  w orld , b u t th e ir  w o rth  can  only  
be m easu red  by th e  rea d in e ss  of som e 
fool to  p ay  h u n d re d s  o f  th o u sa n d s  fo r 
them . S ee?"
“ Yes,” n o dded  P h ilip  aga in . H is  
se n te n tlo u su e ss  b ro u g h t th e  m an  to 
th e  point.
T h e re fo re  you m u st tak e  m e Into 
yo u r confidence. W h a t q u a n ti ty  of 
s to n es  do you possess a u d  w lint a re  
th e ir  sizes?  1 m u s t k n o w .”
Isa a e s te in , cooler now , p u rsed  his 
lips nnd p ressed  Ids th u m b s  to g e th e r 
un til they  ap p e a re d  to be In d a n g e r  of 
d islocation . I t w as Ids fav o rite  nttl- 
tu d e  w hen  en g ag ed  In a deal. I t  s ig n i­
fied th n t he hnd c o rn e red  Ids v ictim  
P h ilip , a p p ea led  to In th is  s tr ic tly  
co m m ercial w ay, could  n o t fa ll to  see 
It w a s  to  Ids o w n  In te re s t to te ll his 
chosen  e x p e r t  th e  e x a c t fac ts  nnd  n o th ­
in g  b u t th e  facts .
T h e  boy, s in g u la rly  u n flu rried  In to n e  
a n d  m an n er, h azard ed  nn  Inqu iry .
“ W h a t a m o u n t o f  o rd in a ry  d lnm onds 
—In th e i r  m oney value, I m ean —can  
you d isp o se  of read ily  in  th e  co u rse  of 
a y ea r, Mr. I sa a c s te ln ? ”
“ Oh. £200,000 o r  £300,000 w o rth . I t  
is a in n tte r  largely  d e p e n d en t on th e  
cond ition  o f  t ra d e  g en e ra lly . B u t th a t  
m ay  be reg a rd ed  ns a  m in im u m ."
“A nd tlie  b ig g er sto n es , w o rth  m any 
th o u sa n d s  each ?"
“ I t  Is Im possib le  to say . T ak in g  
th em  In th e  lum p a t  va lu es  v a ry in g  
from  n th o u sa n d  each  to  fancy  figures, 
p e rh a p s  £50.000 w o rth ."
“ I t  w ou ld  b e  sa fe  to  reckon on 
q u a r te r  of a m illion a  y ea r, a ll to ld ?”
“Q uite  sn fe .”
“T h en , Mr. Isaacs te ln . I w ill supp ly  
you w ith  d iam o n d s  of t h a t  va lu e  every  
y e a r  fo r m any  y e a rs .”
T h e  m an  relaxed  th e  p ressu re  on  his 
th u m b s. Indeed , lie p assed  a trem u  
Ions liand  acro ss  ills  forehead . H e  
b ea ten  ag a in , und  lie k n ew  it—w orsted  
by n g u t te r  sn ipe  in a w a r  of w its
T h e  eo u tes t laid one ex cellen t effect 
I t stopped  all fu rth e r  e fforts  on Isaac- 
s te in ’s p a r t  to w re s t P h ilip ’s 
front him . T h e n c e fo rth  lie nsked  for 
an d  o b ta in ed  su ch  d iam o n d s us lie need 
e<l am i reso lu te ly  fo rb u d e  h im self the 
luxury  of qu estio n in g  o r p rob ing  the 
e x te a t  o f his ju v en ile  p a tro n 's  
sources.
B ut th e re  w us a long p a u se  b e fo re  he 
found his tongue ag a in . i l l s  vo ice had 
lost i ts  ag g ress iv en ess  w hen lie sa id :
“ In th e  police  c o u rt I valued  tlie  din 
m omls you produced  u t £50.000. I t  does 
not n ecessarily  follow  th a t  I am  p re  
p a red  to  g iv e  such  u sum  for them  ut 
th is  m om ent. I m igh t do so us a specu 
lution, hu t 1 tak e  it  you do n o t w an t 
m e to figure  hi th u t cap ac ity . I t  w ill 
be b e tte r  for you. s a fe r  for me. If I be­
com e y o u r ugeu t. I w ill tak e  your s to n es  
to  A m sterdam , h a v e  tbeu i c u t sufficient 
ly to  euub le  d e a le rs  to  assess  th e ir  tru e  
w orth  an d  sell them- to  tlie  b es t ad 
v uu tage . >ly ch a rg e  w ill be 10 per 
c en t an d  I p ay  all expenses. T oday 
w ill g iv e  you £50. T om orrow  1 will 
ta k e  you to  a  bunk an d  p lace five thou  
aaud  to  y o u r  c red it. M eanw hile 1 will 
g iv e  you a rece ip t for th ir ty  s ton  
w eigh ing  In th e  rough  so inuny c a ra ts  
and  you o r  any  one you m ay appoin t 
can  see  th e  su le  v ouchers subsequent)}  
w hen I will hand  you th e  b a lan ce  a ft 
e r ded u ctin g  £5.050 uud my 10 p e r  cent 
T lie to ta l p rice  m ay exceed fifty  thou  
sand  or it m ay be  less, b u t I do  not 
tlihik I will be fu r ou t iu my e s tim s te  
Are you a g reeab le?”
Koim* in n er m onito r told P h ilip  that 
tlie  m ao w as ta lk in g  on sound b u siness 
iin.-o. T h ere  w as a r in g  of s in ce rity  In
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his voice. A p p aren tly  he hud th ru s t  
tem p ta tio n  a s id e  aud  w as firm ly re ­
so lved  to  he co n ten t w ith  h is  10 p e r 
cent.
A nd th is  m ig h t w ell be. T w en ty -five 
th o u san d  p o u n d s a y e a r  ea rn ed  by  u 
few  jo u rn ey s  to  th e  co n tin e n t—n few  
h agg ling  In te rv iew s in tlie H a tto n  G a r­
d en  office! W lint a gold m ine! M ore­
over. he w ou ld  lie the  head  miiu in the  
tra d e . H e  w a s  th a t  now, in som e re­
spects. b u t  u n d e r th e  new  conditions 
none could g a in say  his p lace  n t tlie  top. 
E ven  th e  m ag n a te s  of K im berley  would 
be  s tag g e red  by  th is  new  source  of su p ­
ply . W h a t d id  It m n tte r  if th e  boy 
k ep t to  h is  rag s  nu«l am azed  th e  w orld 
so long as  th e  d iam onds w e re  fo r th ­
com ing? I t  w n s no silk  h a tte d  gen tle ­
m an who first s tu m b te l  across th e  din- 
ffiond laden  e a rth  o f South A frica . 
Isnncste ln  had  m ade  up his m ind. F a te  
bad  th ru s t  tills  b u sin ess  in to  h is  lap. 
H e  w ould be a  fool to  lose it o u t of 
m ere cu riosity .
"Y es," sa id  P h ilip . “ I ag ree  to  t h a t "
"S am u el!” yellyd Isaacs te ln .
"Com ing, s ir ,"  w us tlie  an sw erin g  
shout, um l a  flu rried  c le rk  ap p eared .
" B rin g  In th e  scales, S am u el.”
T he  scales  w ere  b ro u g h t n nd  a level 
space  c lea red  for them  on th e  desk. 
P h ilip , o.f course , hud  n ev e r befo re  
seen  a n  In stru m e n t so d e lica te ly  ad  
Justed . A b re a th  w ou ld  se rv e  to  de 
p ress  th e  haluuce-
T h e  boy held  fo rth  b is  p a p e r aud 
poured th e  co n te n ts  Into the  tiny  b rass  
tra y  o f th e  scales. S am u el's  m ou th  
opened and  id s  eyes w idened. I t  wus 
h is first s tg lit o f th e  d iam onds.
" F o u r  ounces e ig h t p e n n y w e ig h ts  Uva 
g ra in s—(S20 e u ru ts  in th ir ty  stones. 
Oh, good g rueluus  m e!" m u rm u re d  tho 
clerk.
Isa a c s te ln  cheeked  th e  reco rd  c a re ­
fully .
“ R ig h t!"  he sa id . ‘T u t  th em  In th e  
sa fe ."
P h ilip  ra ised  no p ro te s t th is  tim e. 
H e knew  th u t  th e  m an  w ould  keep  Ills 
w ord. Indeed , Isa a e s te in  to ld  Sam uel 
to  b rin g  him  fifty  sovere igns, an d  e re  
th e  m an  re tu rn e d  he begun to w rite  
on  a sh eet o f le t te r  pu|»er:
“ R eceived  fro m — H ere! W h a t's  
y o n r n am e?” lie broke in.
’’P h ilip ."
"P h ilip  w h a t? "
" T h a t  w ill tlo today , th an k  you. T he  
n ex t tim e 1 call I will g ive you my 
fu ll nam e um l ad d re ss ."
"P lea se  yourself. I am  no Judge iu 
th is  m u tte r,"  und he w ro te  on:
R eceived from Philip, a boy who refu ses  
any oilier nam e, but the sam e whom 1 
saw  in th is office on the Zuth last, avid 
again ut llie  Clerkenw ell police court on 
that date, th irty m eteoric Uluinoads 
w eighing In the gross 1129 carats 1 hereby  
agree to d isi»ise of the game und lu ren­
der true account ut the sa les  to suld  
Philip  or h is ug. nts. iny com m ission  to 
be 10 per cent, (he exp en ses payable by 
nre. 1 have today handed the suld Philip  
X5u lh gold und undertake to p lace £5.U0U 
to h is credit tom orrow with my bankers.
R E U B E N  1SAACSTE1N.
A fter  com ple ting  th is  ack n o w led g ­
m en t he scrib b led  som eth ing  else.
•’T here ,” he said , w ith  a  sigh  of re ­
lief, “ th a t  Is not a very fo rm al docu 
m eat, hut it  will suffice. Yon van  get 
i t  s tam p ed  tom orrow  a t  Som erset 
H ouse. Ju s t  sign  th is  rece ip t fo r £50.”
P h ilip  took th e  tw o  p a p e rs  an d  read  
them  c a re fu lly . I sa u e s te lu 's  h a n d w r it­
ing  wus u sc raw l, hut leg ib le  enough. 
T he  Ixiy reuchcd  fo r a pen  a u d  signed  
h is  C h ris tia n  nam e, l ie  w us on the  
po in t of a d d in g  h is su rn a m e  in an  u n ­
g u a rd ed  m om ent. hut he felt th e  m an 's  
eye on  him . so he sim ply  w ro te  “ P h il­
ip ’’ across th e  s ta m p  a t th e  foot o f tlie  
receip t.
I sa a c s te ln  fu lly  a p p re c ia te d  th e  inci­
d e n t  anti k n ew  th a t  h is  o w n  eag ern ess  
d e fe a ted  th e  ehnnee, a ll th e  m ore  pow ­
e rfu l b ecau se  i t  w ns In v o lu n ta ry , of 
a sc e r ta in in g  th e  n am e  o f th is  m arv e l­
ou s  youth .
P h ilip  g a th e red  up  Ills gold, no t w ith ­
o u t c o u n tin g  th e  co ins. T h ey  fe lt 
s tra n g e ly  h eavy  In Ills po ck e t—m uch 
h e a v ie r  th a n  th e  s to n es  th ey  rep laced , 
y e t they  fo rm ed  b u t a th o u sa n d th  p a r t  
of th e  va lue  of th o se  llin tlik e  pebbles. 
W h a t n tp ieer p rob lem  i t  w as, th is  r a ­
tio  o f w o rth  b e tw een  a  few  s to n es  and  
th e  b rig h t m in ted  sovere igns!
“ W h a t tim e  sh a ll I call to m o rro w ?” 
he nsked, s ta n d in g  cap  in hand , read y  
to  ta k e  h is  d e p a rtu re .
“A t 11. B u t w a it one m om ent. H a v e  
you no  f r ie n d s  to  look a f te r  yo u ?  See 
w h a t  tro u b le  you m ay  g e t in to . W hy, 
th e  m ere possession  o f so m u ch  gold 
by  n boy like you m ay ”—
" I  can  tak e  ca re  o f m yse lf, M r. Isa a c ­
s te ln . I w ill lie hero  a t  11. Good nft- 
ernoon ."
(To  Be Continued.)
•  1AO R e w a r d , IS 100.
» The readers of thi» paper will be "pleased to 
learn that there at least one dreaded dlseaeR 
that science ban been able to cure in all its 
stages, and that is Catarrh. Hall's Catarrh 
Cure is the only positive cure now known to the 
medical fraternity. Catarrh being a constitu­
tional disease, requires a constitutional treat­
ment. Hall's Catarrh Cure is taken internally, 
acting directly upon tlie blood aud mucous sur­
faces of the system, thereby destroying the 
foundation of the disease, and g iv ing'the pa­
tient strength by building up the constitution 
and assisting nature in doing its work. The 
proprietors have so much faith in ita curative 
powers that they offer One Hundred Dollars for 
any case that it fails to cure. Head [for list of 
testimonials.
Address F. J. CHKNEY & CO.. Toledo, Ohio.
Take Hall'f iHy I’tlla for constipation.
I w ill m all you free, to  prove m erit, 
sam ples of m y D r. S hoop 's  R esto ra tiv e , 
and  m y Book on  e ith e r  D yspepsia , The 
H e a rt o r T h e  K idneys. T roub les of the  
S tom ach, H e a r t  o r  K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  d eep er a lim en t. D on’t 
m ak e  th e  com m on e rro r  o f tre a tin g  
sy m p to m s only. S y m ptom  tre a tm e n t Is 
tre a tin g  th e  re su lt  o f  y o u r a ilm en t, and  
no t th e  cause. W eak  S to m ach  n erv es— 
tho  Inside n e rv e s—m oan S tom ach  w eak ­
ness, a lw ay s. A nd th e  H e a r t,  and  
K idneys a s  well, h av e  th e ir  con tro lling  
o r in side nerves. W eak en  th ese  nerves, 
an d  you in ev itab ly  h a v e  w eak  v ita l o r­
gans. H ere  is w here  Dr. Shoop’s  R e­
s to ra tiv e  h as  m ade its  fam e, N o o th er 
rem ery  even  c la im s to  tre a t  th e  " inside  
n erv es ."  Also fu r b loating , b iliousness, 
bad b re a th  o r oom plextion, use Dr. 
Shoop’s  R esto ra tiv e . W h ile  m e today  
fo r sam ple and  free  Book. D r. Shoop, 
R acine, W ls. T ho  R e s to ra tiv e  is sold 
by  T itu s  & H ills, R ookland; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n : C h an d le r’s 
P h a rm acy , C am den.
W ar A ga in st (lousnu iptlou
All n a tio n s  a re  e n d eav o rin g  to check  
tlie rav a g e s  of co nsum ption , th e  “w h ite  
p lag u e"  th a t  c la im s so m an y  v ictim s 
each  year. Foley’s  H oney  a n d  T a r  
cu re s  coughs and  colds p e rfec tly  an d  
you a re  in  no d a n g e r  of consum ption . 
D o no t r isk  your h e a lth  by ta k in g  some 
u n know n p rep a ra tio n  w hen F o ley 's  
H oney an d  T a r  Is s a fe  u n d  c e rta in  In 
resu lts . The g en u in e  is  In a  yellow 
packuge. C. H. P end leto n , p r u g g is t  a n d  
O ptic ian  an d  W. H . K ittred g e ,
T he b es t rem edy  fo r  backache, TgeaM 
kidneys, in flam m ation  o f th e  toladde 
D e W itt’s  K idney und B ladder 
T lrelr ac tion  Is p ro m p t uud surug 
w e e k ’s  t re a tm e n t fo r 26e. Sold t iy j  
H. K ittred g e.
Dou’t u»h harsh ph) .io ,. Tue ruactS 
eu» the buwv's. liads to chronic eojgnox  
Get Duau's Keguleu. ‘t hey operate i 
LkeSlou.MCb, cu t, COUAllpAUun.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J U L Y  9 ,  1 9 0 7
Few operations in the household require more delicate handling 
* '• ‘ '•  »hen you wish to be sure
the starch and the selec*
than that of starching fine linen—especially w   i  t   r  
T h e  first thought should be L "of fine results 
lion should Invariably be
DURYEAS’
Gloss S ta rc h
thus'insuring  a superfine, unusually pliable finish of snowy white­
ness. I t is the one starch chosen by careful laundresses for men s 
linen, shirt waists, skirts, lace work, and every garment or article 
where faultless work is essential. Can t harm any fabric, because 
absolutely pure.- A ll grocers, in fu ll-w eight packages.
B E S T FO R A L L  K IN D S  O F S T A R C H IN G .
For general use boil as directed. For light starching 
unequaled as a cold water starch, requiring no boiling.
MAriONAL STARCH COWPANV, /Vew Fork.
CUSHING
Jo h n  Olson Is m ak in g  q u ite  ex ten - 
Ive rep a irs  on h is b a rn .
T he  svelr men h ave  rep o rted  la rg e r  
ca tc h e s  o f  h e rrin g  in th e ir  w eirs the  
p a s t fo rtn ig h t  th an  fo r  som e tim e.
A. R. R iv ers  h a s  sold h is cow to  C al­
vin D avis.
A lbert S eavey  Is h av in g  h is  b a rn  re ­
paired . I. W. G eyer Is do ing  th e  w ork.
M rs. E s lab ro o k  P ease  h a s  re tu rn ed  
from  a  v isit w ith  h e r  p a re n ts  nnd  «. her 
re la tiv e s  in Hope. She recen tly  b 
b ro th e r  an d  sis te r, w hose d e a th s  oc, u r- 
red w ith in  a  few  w eeks of each  o ther.
Ell M oloney h as  had  new  w indow s 
p u t In to  h is  house.
F red  G eyer a n d  E d w ard  M aloney a re  
in P o r t  C lyde w here  th ey  h av e  em p lo y ­
m en t a t  th e  sa rd in e  fac to ry .
E. B. H a r t  Is h a v in g  a  w h a rf  
n e a r  his fac to ry , a n d  i t  h a v in g
new m ach in e ry  Insta lled  In th e  b u ild ­
ing. L au res to n  C ream er nnd Ow en 
W otton  a re  a t  w ork  for him.
L eslie  N orton  h as  re tu rn e d  hom e 
from  a  v isit w ith  re la tiv e s  in P o r t  
Clyde.
Sloop P rin cess , M aloney, w as a t  w ork  
a t  P o r t  Clyde a t  th e  ra ilw a y  a ll la s t  
week.
Je re  W alker, o f Boston  h as  re tu rn e d  
hom e a f te r  a  two w eek’s o u tin g  in th is  
place.
b u ilt
som e
HARPOON HAYFORK.
O utfit T h a t W orks S a tis fac to rily  In 
Medium Sized Barns.
F o r  th e  benefit of those w ho hnve a 
sm a ll q u a n tity  of hay to  m ak e  a u d  feel 
th n t  c ircu m stan ces  will no t w a r ra n t  
th e  ex(tensc of an e lev a to r I g ive a 
s k e tc h  o f an  outfit which, w ith  th e  h a r ­
poon fork  Instead  of slings, o n e  m ay 
u n lo ad  liny In m edium  sized  bn rn s  
a b o u t ns well ns w ith  Ihe slin g s , bu t. 
o f  course, not so rapidly. T ills  o u tfit  
fo r  o rd in a ry  bnrns, ns d escrib ed  by  a  
w r i te r  iu R u ra l New Y orker, c o n s is ts  
o f  n o t m ore th an  125 fee t o f  three- 
fo u rth s  Inch rope, th irty -five  fe e t  of 
th re e -e ig h th s  Inch rope, fo u r  pulleys, 
one floor hook nnd a harpoon  fo rk . A 
pu lley  Is fasleneil to r a f te r  n e a r  p eak  
u n d  to one side of barn  floor; pu lley  
fa s te n ed  to  ab o u t th ird  r a f te r  from
Try ItB a lla rd ’s W o n d e r fu l  G o ld en  O il
for C oughs,-C o lds, G rip p e , S o re .T h ro a t L u n g s, C roup , [A s th m a , P n e u m o n ia  
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , S o ie s  an d  [k in d re d  I lls . In  
th o u sa n d s  ol ho m es, th e  so v e re ig n  rem e d y  for c v e ry d n y  slcknesKes|; e a sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to relievo . I n  25c,nnd-a0c b o ttle s  a t.a ll  trndors,
B A L L A R D  G O L D E N  O I L  C O . -  O ld  T o w n , M e .
PALMER GASOLENE ENGINES
MARINE
2 cycle and 4 cycle. Jump and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send lor catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland Pier. Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Mass. 11 tf
B u r n  th e  B e s t
1 O O T
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
APPLETON
A lbion T. W altz  h as  gone to  F r a n ­
conia, N. H ., w here  he w ill h av e  e m ­
ploym ent In a  hotel d u r in g  th e  sum m er.
F ra n c is  an d  L eo n ard  -Sprague of R o x ­
bury , M ass., h av e  a rr iv ed  an d  w ill 
spend th e ir  v a c a tio n  a t  th e  hom e of 
th e ir  g ran d p a re n ts .
M rs. G. C. D u n to n  a n d  g ran d so n , 
C hauncey K eene, a re  v is itin g  re la tiv e s  
a t  C rlehaven.
Mr. and  Mrs. F . E. S u k e fo rth  a n d  son 
visited  h e r a u n t, M rs. A n d rew  S k in n e r  
over Sunday .
W. S. C haples recen tly  sold a  d r iv in g  
horse to  o u t o f tow n  p a rtie s .
Speed Control Perfect
Strong
Simple
Reliable
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
CAM  D E N ,’.M A IN E . 32 tf
M l A N U S  M O T O R S
a o o o  USED
By the Fishermen and Pleasure Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim JMagnetto, & 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood Saws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
wholesale and 
RETAIL
AJ.BIRD&CO
Iff U T ’
ALL S I Z E S - s s s y ”
Orders receive Prompt Delivery.
T elep h o n e 36
K I L L the CO UGH  
anp CURE the LUWCS
wi™Dr. King’s 
New Discovery
forC 8 l d s s .j SSSbl
AMP ALL THROAT AMD LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y
O B  M O N E Y  R E F U N D E D .
N E W  Y O R K
CLIPPER
IS  T H E  S R E A T E 8 T
THEATRICAL £  SHOW PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m ple  Copy F ree .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P bksobiptions a Specialty .
MAIM HTRKKT; HOUKUAND
D r .  R o w la n d  J . W a s g a t l
*48 8 U M M K B  8 T .,  R U V K L A M O , M U .
I to  3 And 7 uob
BOTABY PUBL1U JUSTICE OF TU B PEACE I
F r a n k  H . I n g r a h a m
Attorn :y and Counsellor a t Law 
299 r ta in  S t.,  Foot o fiP a rk  
KOCKLAND, MAINE
To.epb.ue connection. ___________
CRANK B. HILLER
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Kegi.ter of D u d . for Knox County 
Titles exam-
G. D. THORNDIKE MACHINE CO
Tsl. 2215 Portland, Mains
4-W
SE A R C H IN G  F O R  IT.
Some R ockland C itizens Cun Tell You 
W here I t ’s F ou n d .
If  you h ave  a n y  Itch in ess  of th e  sk in .
I r r i ta t in g  E czem a, I tc h in g  F lics ;
You’re looking  fo r  relief.
S earch ing  fo r a  cure.
R ock land  people h ave  found a  cu re  
for itch in g  sk in  d iseases.
T hey tell a b o u t It. R ead  w h a t th is  
c itizen  says:
Jam es  M. C u rtis , o f 107 S ou th  M ain  
s tree t, R ock land  Me., s a y s: " F o r  se v e r­
al y ears  p rio r  to 1898, I w as a  g re a t  s u f ­
fe re r  from  Itch ing  hem o rrh o id s  a n d  no 
ono who h as  n o t su ffered  fro m  th is  
troub le  can  Im agine th e  an n o y an ce  of 
I tried  m any  o in tm e n ts  an d  sa lv es  
recom m ended fo r  th is  co m p la in t b u t  a ll 
failed  to give m e a n y  p e rm a n e n t re lie f  
an d  I had  a b o u t lo st f a i th  In m edicines. 
W hen I  go t m y firs t  box o f D o an 's  O in t­
m ent, It b ro u g h t me su rp r is in g  re lie f  
an d  1 k ep t u s in g  It u n til  I  h ad  n e a rly  
finished two boxes. I t  m ade a  com ple te  
cu re  and  since th en  I  h ave  f re q u e n tly  
gone o u t of m y w ay  to recom m end  
D o an 's  O in tm en t to  o th e rs  su ffe rin g  a s  
I had . I gave a  tes tim o n ia l fo r  pu b ll 
ca tio n  In the  local p a p e rs  s ix  y e a rs  ago  
and  am  glad to say  now  w h a t I could  
not then , nam ely , th a t  th e  cu re  h a s
■ been p e rm a n e n t."
I ’o r sa le  by  a ll dea le rs. P r ic e  50 
cen ts. F o ste r-M ilb u rn  Co., Buffalo. 
New York, sole a g e n ts  for th e  U n ited  
S ta te s .
R em em ber the  nam e—D o an ’s—and
tak e  no o ther.
Heal Estate Law a e>»ecialty, itle* e uin- 
led aud abstracts made. rrobato
solicited. Collections promptly made 
gage Loans negotiated.
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’iiqc
78tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
'O p p .  W . O. H e w e tt C o .’r
ROCKLAND
P ) r .  A  W .  T a y l o r
— D H N T IS T —
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN STREET B O tlK L A N U
A W N IN G S .
House and Store Awnings furnished at short 
notice. A variety of Awning Stripes ia nice 
patterns. Telephone 322-2.
S. T. MUCRIOGL
477 Main St„ Rookland.
32 tf
Sour
Stom ach
No appetite, loss ol strength, oervooto 
ness, headache, constipatlen. bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ol the etem ach are all due te Indigestion. 
Kodel relieves Indigestion. This new Qtscow 
ary represent! the natural juices ot digeo- 
tten ss they exist in a  healthy stomach, 
combined with the greatest known tonle 
and reconstructive properties. Kodol tor 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dye
EAST LIBERTY
M ary D ebeck of W estb rook  Is v is itin g  
h e r s is te r, M rs. O. W . N ew hall.
M iss O ra M. N ew hall, w ho h as  been 
w ork ing  In a  p ap e r m ill In W estb ro o k  
for the  p a s t y ear, is sp en d in g  h e r  v a c a ­
tion  w ith  h er p a re n ts , Mr. an d  M rs. O. 
W. N ew hall.
N early  a ll th e  schools In tow n closed 
F r id a y , a f te r  a  nine w eeks term .
G race M. N ew hall, who h a s  been  
teach in g  In W ash in g to n , h a s  r e tu rn e d  
home.
G. W . M cLain Is b u ild in g  a n  ad d itio n  
to h is  barn .
F ra n k  S tover of R ock land  Is on  a  
v isit to his b ro th e r, W a lte r  S tover.
C. M. How es, B u rto n  E a s tm a n  an d  
Sew all Colby a re  rep a irin g  th e  b a r n  on 
w h a t is know n a s  th e  " R ic h a rd s  P lax e."
Q uite  a  n u m b er o f o u r g ra n g e rs  a t ­
tended the C oun ty  G ran g e  a t  L inco ln ­
ville T uesday .
M iss M innie P re sc o tt, who h a s  been 
In th e  m illinery  b u sin ess  a t  S ea rsm o n t. 
has  re tu rn ed  hom e a n d  w ill go  to 
C h ristm as Cove fo r th e  sum m er.
M rs. D avid P re sc o tt of P rovidence, R. 
I., Is on a  v isit to  re la tiv e s  here.
U . It. ltu rb a n . T r.tlH m  A fte r  F our Y ears.
G. H. B u rh an s , of C arlisle  C en ter, N. 
Y., w rite s : "A bou t fo u r y e a rs  ag o  I 
w ro te  you s ta t in g  th a t  I h ad  b een  e n ­
tire ly  cured  of q ^ e v e re  k idney  tro u b le  
by ta k in g  less u iu n  tw o b o ttle s  of 
F o ly 'e  K idney Cure. I t  en tire ly  s to p p ed  
th e  b rick  d u s t sed im en t, an d  p a in  a n d  
sy m p to m s of k idney  d isease  d isa p p e a r ­
ed. 1 am  g lad  to Bay th a t  I  h a v e  n ev e r 
had  a  re tu rn  of a p y  of those sy m p to m s 
d u rin g  the  fo u r y e a rs  th a t  h av e  e lap sed  
a a d  I am  ev iden tly  cured  to  s ta y  cu red , 
and  h e a rtily  recom m end F o ley ’s  K id n ey  
C ure to a n y  one su ffe ring  from  k id n ey  
or b lad d e r tro u b le ."  W . H . K it tre d g e  
and  C. H. P end leton . D ru g g ist a n d  O p­
tician.
Blessed Privilege.
D au g h te r—W h at do  you ask  o f  m e? 
T h a t 1 shall m arry  Mr U lrliliouse. th a t  
old fool’- N ev er’ 1 h a te  him ! I loathe  
h im !, M other—But. d e a r  child, yon  can  
tell him  all th a t  as  soon ns j;eu  a re  
m arried  to him .—l'lieg e n d e  B la tte r.
THE IIAIIPOON HAYFORK, 
e n d  o f b a rn , n e a r  peak, and  o v er m ow 
In w hich  It Is desired  to p u t th e  hay. 
T h e  floor pulley Is fas ten ed  w ith  hook 
In floor n t one side n ear the  door o r  to 
p o s t  n e n r  floor. If  lu the  floor he su re  
th e  hook reach es  the  sill. A t th e  le ft  
is  pu lley  w hich  Is s tru n g  on rope b e ­
tw e e n  pulleys. To th e  ring  In c e n te r  
p u lley  is fa s te n ed  fork, tr ip  rope nt- 
tn ch e d . T h e  fo rk fu l of hay w ill d raw  
s lig h tly  n g n in st th e  side o f m ow , and  
I t  iwlll be neeessn ry  to nail th re e  or 
f o u r  b o a rd s  w ith  top ends fu sten ed  to  
th e  beam  fo r th e  hay to d raw  ngninst.
T he V egetable Garden.
Size Is, nnd  a lw ay s  m ust he, a  d e­
s ira b le  q u a lity  In vegetables, h u t w hen 
I t  Is o b ta in ed  a t  the  expense of suc­
culence , flavor and  o ther good p o in ts  
th e n  s tr iv in g  n f te r  it becomes a d is ­
t in c t  loss in s te a d  of a gain, rem ark s  
G ard en in g . One of tlie  com m onest 
v e g e ta b les  Is, o f  course, the  cabbage, 
a n d  It Is th e  ru le  In nlm ost every  g a r ­
d en  to  g ro w  larg e  heads and  let them  
develop  Into g rea t, w hite, h ard  m on­
s tro s it ie s  a s  b ig  a s  a  football. W h a t a 
d iffe ren ce  th e re  is betw een  the flavor 
o f  th ese  a n d  a nice little  g reen  enbbnge 
Ju s t  beg in n in g  to  tu rn  yellow ish w h ite  
n t  th e  licn rt a  g re a t  m any people do 
n o t  k n o w  because  they  J^ive never 
t r ie d  th e  la t te r .  F o r  s to ring  aw ay  In 
W in te r  a n d  fo r  tu rn in g  into all k inds 
o f  p rep a re d  cab b ag e  th e  w hite  h a rd  
h e a d s  a re  a ll r ig h t, b u t any  one who 
h a s  a  g a rd e n  aud  kno w s, the  ten d e r 
g ree n  c a b b ag e  a s  It should  he w ill not 
be likely to  le t th e  cabbages all grow  
th a t  w ay . •
B ee t root, aga in . Is n ev er so good ns 
w h en  th e  ro o ts  a re  abou t tw o o r th re e  
Inches in  d iam e te r , and  th e  large tough 
ro o ts  o b ta in ed  by  sow ing early  
heav ily  m an u re d  soil nre fit only fo r 
c a tt le  feeding . A few  row s of beets 
sow n  now  w ill p roduce ex cellen t roo ts 
e i th e r  fo r  u se  lu  la te  su m m er nnd a u ­
tu m n  o r fo r  k eep in g  th ro u g h  th e  w in ­
te r , nnd  th ese  u re  f a r  b e tte r  In color 
n nd  flnvor th a n  large, coarse  roots. 
A sp a ra g u s  Is o ften  sou g h t for w ith  
th ic k  stem s, b lan ch ed  fo r  nearly  th e ir  
w hole  len g th  of a foo t o r  so, b u t w here  
Is th e  com parison  b e tw een  them  nnd 
th e  n ice  c risp  shoots w ith  green tops 
Ju s t  b u rs tin g ?  T h e  one Is coarse  and  
Insip id  In flavor, th e  o th e r  delicate  nnd 
ten d e r . B esides, th e  sm all ones a re  
e a s ie r  to  grow .
M any o th e r  in stan ces  could be  given. 
O n th e  o th e r  hand , th e re  a re  some v a ­
rie tie s  th a t  m ay be good aud  y e t 
large. W e do  no t hold a b rie f for 
sm all n nd  b ad ly  cu ltiv a te d  produce. 
F a r  from  it. T h ere  Is no th in g  w orse 
th a n  v e g e tab les  g ro w n  slow ly on poor 
soli, u s  th ey  n re  a lw a y s  tough and  
c ru d e  lu  flavor, n o r w ou ld  w e decry 
s ize  In m o st k in d s  if  q u a lity  u t tho 
sam e  tim e  is k ep t In m ind.
Milk F or Hens.
M ilk fed  to  liens w ill be found to  be 
m o re  p ro fitab le  th a n  If fed  to hogs. 
I t  Is a d m irab ly  a d a p te d  to  egg p roduc­
tio n  a s  w ell us fo r  g row ing  chicks, 
w r i te s  T . O. In K a n sa s  F arm er, i t  
m ay  be p laced  lu th e  d r in k in g  vessels 
o r  sca ld ed  to  m ix th e  s o f t  food w ith  
S o u r m ilk, sk im  m ilk, c labber, all are  
good a n d  g rea tly  re lish ed  by th e  fowls. 
I t  ta k e s  th e  p a r t  to  a g re a t  e x ten t of 
an im a l food au d  m eat, un d  th e  latter 
m ay  be d e u r  u ud  h a rd  to  get, w h ereas  
sk in iau illk  m ay lie p len tifu l. F eed  It, 
th e re rb re . to  a ll k in d s  o f chickens, 
y o u n g  u ud  old.
tC e rn  and Potatoes.
T h is  w o rk  of cu ltiv atio n  should be 
fo llow ed u n til  the co rn  o r potatoes get 
to  he too  larg e  for th e  purpose, and  by 
th is  tim e  th e  w eed g ro w th  should be 
d e stro y ed , the  soil In the  best condi­
tio n  und th e  crop  flourishing, say s  u 
w r ite r  In A m erican  C u ltiva to r. Som e­
tim es  a few  course w eeds w ill s ta r t  up 
late .
T h ese  should l>e d estro y ed  a t  ouefc 
a u d  n o t ullow ed to  go to  seed.
ROCKPORT
J . -S. M ullen of L incolnville  w as In 
own recen tly .
Thos. W. C a r te r  of B oston  Is spend­
ing a few  d a y s  In town.
R ev. E. S. t 'f fo rd  de livered  a  very  in- ■ 
te re s tin g  lec tu re  a t  th e  B a p tis t  church  j 
T u esd ay  ev en in g  and  ren d e r in g  several 
vocal se lec tions  of h is  ow n com po­
sition . am o n g  them  w as "T h ro w  Out 
th e  L ife  L in e ,” w hich  h a s  been  su n g  all 
o v er th e  w orld an d  been t ra n s la te d  In­
to  v a rio u s  lan g u ag es .
P h ilip  W ood of Low ell, M ass., Is the  
th e  g u e s t of h is  s is te r, M rs. Lizzie 
P rin ce .
A lden M. C leveland  is sp en d in g  a  few 
d a y s  In B oston  an d  v icin ity .
M rs. E v a  R ose of C am den w as In tow n 
W ednesday .
H ow ard  A. T rlb o u  of Colby ’08 is 
sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  m other, 
M rs. N. J . T rlbou . H e h a s  a  position 
a t  th e  S nm oset fo r  th e  season .
Mr. an d  M rs. S ilas  B. C arro ll n re  re ­
ceiv ing  c o n g ra tu la tio n s  upon  the b ir th  
of a  d a u g h te r , V iv ian  M ay.
M iss M aria  A ndrew s o f B e lfn st w as 
th e  g u e s t o f M rs. Ju lia  A. L ib b y  re ­
cen tly .
W a lte r  W adaW orth  Is confined to his 
hom e on A m sb u ry  HUI by  Illness.
F red  A ndrew s of R oxbury , M ass., is 
th e  g u e s t of G eorge D u n b a r  nnd fam ily  
fo r a  sh o rt  tim e.
Mr. nnd  M rs. P r a t t  o f B oston  a re  a t  
E ben C ro c k e tt 's  fo r an  Indefin ite period
Sch. L. D. R em lck  sailed  fo r R o ck ­
land  W ednesday  w ith  lim e from  the 
R o ck lan d -R o ck p o rt L im e Co.
Sch. Jo h n  J . P e r ry  Is lo ad in g  lim e 
from  R o c k lan d -R o ck p o rt L im e Co for
ew York.
FR IE N D S H IP
W in. W in cap aw  nnd wife of S ta ten  
Islan d , N. Y„ a re  g u e s ts  of Mr. und  
M rs. F essen d en  W incapaw .
M rs. O rrin  Condon und d a u g h te r  of 
R ock lan d  sp e n t S a tu rd a y  und S unday 
In town.
C ap t. J a m e s  M u rp h y  h as  gone to the  
h o sp ita l a t  P o r tla n d  for tre a tm e n t for 
a p p en d ic itis .
S u m m er people a re  a rr iv in g  dally  by 
s ta g e  a n d  b oa t. W e a re  g lad  to see 
th em  come.
A  larg e  c o tta g e  Is being bu ilt on 
M orse 's  Islan d .
M rs. C. F . B u tte rf ie ld  a n d  M iss M ar­
g a re t  M u rp h y  a re  v is itin g  In O rrlngton, 
g u e s ts  of M rs. B u tte rf ie ld 's  p a ren ts , 
R ev. a n d  M rs. M. S. P reble .
M iss M ary  L a w ry  of Som erville, 
M ass., Is sp en d in g  h e r vacatio n  w ith  
h e r p a re n ts ,  C apt. a n d  M rs. A. D. 
L aw ry .
C ap t. an d  M rs. M elvin L aw ry  visited  
f r ie n d s  In B rem en  S a tu rd a y  and  S un­
day .
Mr. a n d  M rs. W . J . W o tto n  of W el­
lesley, M ass., a re  sp en d in g  th e ir  v a c a ­
tion  u t  th e ir  hom e here.
$ i,ooo  PIL E  CURE.
A T h o u san d  D ollar G u a ra n te e  goes 
w ith  every  b o ttla  o f D r. L e o n h a rd t’s 
H em -K o ir— th e  on ly  c e rta in  cu re  for 
ev e ry  fo rm  o f  P iles.
G eorge Cook, S t. T h o m as, O nt., w rites
“ Dr. L e o n h a rd t’s H em -R o id  cured me 
o f a  v e ry  b ad  e ase  of P ile s  of over ten 
y e a rs ’ s ta n d in g . I  h a d  tried  ev e ry th in g  
b u t  g o t no p e rm a n e n t cu re  till I u sed  
H em -R o id . I  h ad  B lind  an d  Bleeding 
F ile s  a n d  su ffe red  ev e ry th in g . O in t­
m en ts  a n d  local t?ea tn v m ts  failed  b u t 
Dr. L e o n h a rd t’u H e n u fto ld  cured  me 
p e rfe c tly .”
H em -R o ld  Is a  t a b le t  tak en  in te rn a l­
ly  w hich  rem o v es th e  cau se  of P iles. 
$1.00 a t  C. H . P en d le to n , D ru g g is t and  
O ptician , o r  D r. L eo u h an d t C o.,N iagara  
F a lls , N . Y.
G et a  free  sam p le  o f Dr. Shoop’s
H e a lth  Coffee" n t  o u r store . I f  real 
coffee d is tu rb s  y o u r S tom ach, your 
H e a r t  o r  K idneys, th en  t ry  th is  clever 
Coffee Im ita tio n . Dr. Shoop h as  closely 
m atch ed  Old J a v a  an d  M ocha Coffee In 
flavor a n d  ta s te , y e t It h a s  n e t a  single 
g ra in  of rea l Coffee In It. Dr. Shoop's 
H e a lth  Coffee Im ita t io n  Is m ade  from  
p u re  to a s te d  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts , etc. M ade In a  m inu te . No 
ted io u s  w a it. You w ill su re ly  like  It. 
Sold by  G. I. R obinson D ru g  Co., 
T h o m asto n .
BABY’S FACE IN 
TERRIBLE STATE
Awful Humor Was Eating Away Face 
and Ears— Body Mass of Sores 
—Three Doctors Tried to Help 
Little Sufferer But She Grew 
Worse—After Spending Many 
Dollars On Doctors and Medicine
C U T IC U R A  C U R E S  IN  T W O  
W E E K S  A T  C O S T OF 7 5 c .
“ I  feel it, m y d u ty  to parents of o ther 
poor suffering babies to  tell you wnftt 
C uticura hns done for rav lift le daughter. 
She broke o u t all over her liody w ith a  
hum or. and we used everything recom­
m ended, b u t w ithout results. I called in 
three doctors, they  all claimed they could 
shehelp her, h u t continued to grow
worse. H er txxly wns a mass of sores, 
nnd her little  face wns being eaten  
away. H er hears looked as if they  
would drop  off. Neightxirs advised mo 
to  get C uticura  Soap nnd O intm ent, nnd 
before I had used half of the cake of 
Soap nnd box of O intm ent the sores had 
all healed, nnd m y little  one's face nnd 
body were ns clear as a new-born babe's. 
I  would n o t be w ithou t it  again if i t  
cost five dollars, lnstend of seventy-five 
cents, which is all i t  cost us to cure 
our baby, a fte r  spending m any dollars 
on  doctors and  medicines w ithout any  
benefit w hatever. Mrs. George J .  
Steese, 701 C obum  S t., Akron, Ohio, 
Aug. 30, 1905.”
ITCHING TORTURES
S p e e d ily  C u re d  
b y  C u t ic u r a
A w arm  b a th  w ith  
C u ticu ra  S o a p  n n d  a  
single a p p l i c a t i o n  o f 
C u ticu ra  O intm ent, tho 
g rea t Skin C u re , w ill 
afford im m ediate relief, 
perm it res t nnd s le e p ,  
nnd  point to  n speedy 
cure  of th e  m ost distress­
ing fo rm s o f  to rtu ring , 
disfiguring, hum ors, eczemas, te tters , 
rashes, itenings, nnd irritn tionsof infants, 
children, nnd ad u lts  w hen nil o ther rem e­
dies and  even  physicians fail.
Cnmnli-te External nnil Internal Trentmrnt for
E very Humor of In tu its , Children, mid A dults con­
sists of Cuticura Soap (25c.) to Cleanse tho Skin, 
Cuticura O intm ent (50c.) to Heal the Skin, nnd 
“  ---------  ‘ * -------1 the form of Choeolato
0) to  Purify the Blood 
P otter  Drug <k Cbcrn
. . ________ Moss.
, H ow  to  T reat Sk in  D iseases.
ARIMNflltMKXT OF TRAIWF
In  Effect ,Inne 10, 1907
8 . 0 0  a . m . for Ruth. Brunswick, Tx-wlsten, 
Augusts, Wstervllle, Bangor. 8t. John, Port­
land and Boaton, arriving In Boaron at 4.01)
i S  lO  a .m . for Portland and Bosten,"ar­
riving hi B o s to n  at 4.18 p . m .
1 .4 0  p . m .  for Bath, Brunswick. 1* wls ton. 
Waterville. Portland and Boston and New 
York.
9-..9.P R Sundays included," for
Bath, Lewlftton,Portland, Boaton. AnguRtA, 
Banfror, Bar Harbor, Washington Co. and St. 
John. Saturday night train does not. connect 
for points east of Bangor except to Washing­
ton Co. R.R. and Bar Harbor, j
TRAINS ARRIVE:
4 .5 0  a . m . from Boston, Portland, Lewiston 
and BangorA
1 0 .4 2  a .  m .  Morning train from Portland, 
Lewiston, Augusta afl<F W aterville.
3 . 5 5  p . m .  From Boston, Portland, Lewis­
ton and Bangor.
8 . 4 0  p. m .  From Boston, Portland, St.John, 
Bangor and all points east andjwest.
S T M R . 8 1 E U R  D E Z M O N T S
Leaves Rockland at 5.05 a.m. and 4.10 p.m.’week 
days, 8.00 a. in. Bundays, for Islesboro and Cas- 
tmc. Returning, leaves Castine at 7.30 a .m . 
week days and 6.20 p.m. daily.Sundays included : 
Islesboro at 8.25 a. m. and 7.15 p. m., connecting 
at Rockland with 10.10 a. m. ween and 9.00 p. m. 
daily tiains for Boston.
S T M R . P E M A Q U ID
Leaves Rocktand, M. C. R.R. Wharf at 4.10p. m. 
weekldays; arrives, North Haven 6.15 p.m ., 
Stonington 6.16 p. in.; Brooklin 7.30 p .m . ,  R ed g -  
ick 7.50 p.m., Deer Isle 8 05 p. in., Bargentville
8.16 p .m . Returning, leaves Bargentville 5.30 
a .m .. Deer Isle 5.40 a m ., Sedgwick 6.55 a .m ., 
Brooklin 6.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m.. North 
Haven 8.30 a. m., and arrives Rockland 9.26 a.m.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. A  Oen. Man. 
F. E. BOOTHBY.O.P. «Xr T. A.
ROCKLAND, SO. THOMASTON
&  O W L’S HEAD RAILROAD
R e s u m p t i o n  o f  S e r v i c e
F ir s t c a r w ill leave R ock land  a t 
6.20 a. m . and  la s t a t  9.20 p. m 
C ars w ill leave R ockland hourly 
a t  20 m in u tes  p a s t th e  hour.
R e tu rn in g , will leave C rescen t 
B each a t  10 m in u tes  of th e  hour, 
the  la s t c a r leav ing  a t  9.50.
F A R E  E A C H  W A Y  10 C E N T S
E njoy a  n ice  ride , the  cool 
breezes a t  th e  beach and  a nice 
fish d inner.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SUMMER SERVICE
Bangor Division: Steamer leaves Rock­
land at 7,00 p. in., week (lays and Sundays for 
Boston.
For Camden. Belfast, Searsport, Bucksport, 
Winterport, (Hampden on signal) and Bangor 
at 5.30 a. m., or on arrival o f steamer from Bos­
ton, week days and Bundays.
Mount D esert «& B lu eiiill  D ivision: 
Steamer leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days and 
Sundays for Islesboro (Dark Harbot), Sargent- 
ville, Deer Isle, 8cdgwick, Brooklin, r&onthwest 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven, Stonington, South 
Bluehill. Bluehill. Dirigo, Eggemoggin. South 
Brooksville, Herrick’s Landing, W est Tremont 
and Bass Harbor.
Portland & Rockland Division : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., week 
days, for Tenant’s Harbor (tide per­
mitting), Port Clyde, Friendship, Round 
’ond, New Harbor, Boothbay Harbor and Port­
land.
RKTURNINO
Bangor Div ision : Leave Boston at 5.00 
p. m., from Foster’s Wharf, week days and 
Sundays.
Leave Bangor at 2.00 p. m ., week days and 
S u n d a y , v ia  in te r m e d ia t e  la n d in g s .
mount Desert «& Blueh ill  Division : Leavo 
Bass Harbor at 12.00 m., Blue Hill at 2 p. in. and 
Bar Harbor at 1.30 n. in., week days and Bun­
days, via intermediate .landings, for Rock­
land, (connecting for Boston.
Portland & Rockland Division: Leavo 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., 
week days, via intermediate landings, for Rock­
land.
First-class fare. Rockland to Boston, $2.76 
ono way ; $6.00 round trip.
All freight, except live stock, is insured 
against fire anr marine risk
F. B.BHKRMAN, Supt.. 1 R _-kl_n(1 M_
W. E. WEEKS, Agent, } KO€K»and,Me.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r ra n g e m e n t
DAILY, BUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, June 10,1907 
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vlnalhaven at 
7.00 a. m. and 2.00 p. m. for Hurricane Isle and
C. B. E H E JR Y
F r e s c o  a n d  S ig n  P a in t e r
ROCKLAND. MAINE
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE 
Steamer Vinaihaven leaves Swan’s Island
daily at 6.30 a. m. for lsle-au-H aut, Stonington, 
North Haven and Rockland, a Returning , 
Leaves Rockland. Tillson’s Wharf, a t 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, lsle-au-Haut and 
Swan’s Island,
W. 8. WHITE, Gen’l Mgr. 
J . R. FLYE, Agent, Tillson's Wharf. 
Rockland, Me., June 6, 1007.
/epepsla, but this fam ous remedy 
helps ell stom ach trouble* by cleansing, 
aun ly te f, swectealng and strengthening 
tho mucous m em branes lining the stuinach. 
Mr. 8. 8 . Ball. 4  Rav.nswood. W. Vs- s e r« -  
I •  |  wm troubled with mur stomach tor twenty yoote.
„ Kedol cured mo and wa are now uilsg It la milk
A ttorney at Law  i lerbeta." _  _
3C2 MA1B S1KELT -  k tx  KLSNIJ, ME. Kodol Digest* W h a t Y o u  E eL
Su.nt.ror Gvrtueu American F iiv tsixursnoe C< Bonis, onlj. Relieves IndltMUon. sour womeoa. 
V .4I lurk end I’eUtino lueureuce Co.(Ltd. | beichln, ol ,ss . .lc
1UI Prepared B, O. O.WlTT 4  OO-.OMIOAOO.
w Je E r s k in e  <St G o* THBOR,OIHAULAXAT,vBCOUQHByBui> 
Insurtmoe <t0 t.noy, KENNEDY’S LAXATIVE  
ixuriaisiNU HONEY AND TAR
, _______ Wocklaad. Ms-
Over Security Trust Co. __
Oflica 4a7 Aalr. St.
C has. E . n e s e r v e y
on a
to. W*‘* BDHU”
111USSU8-**. re*r room over BocSland Kat’l Bank, 
t 'sp a ran n g  American and Wn<lleh rreluaurauot 
l a in b rld  J ’^/T e c id e u r luauranoe Company or
ttOCKLAND. Mt pmxyskidnlycure
H akes  Klduvya and B ladder R ight
More T roub le  W ith  the  L anguage
“ H e’s a s te a d y  d r in k e r, Isn ’t  be?”
•‘H e 's  u d rin k e r, ull righ t, b u t h e 's  
n ev er s te a d y .”—C leveland  P la in  D en ier
I ’ll s top  yo u r p a in  free. To sh o w  you 
first—before you spend a  p e n b y —w h a t 
m y P in k  P a iu  T a b le ts  can  do, I will 
m all you free, a  T r ia l  P a c k a g e  of th em
Dr. Shoop's H ead ach e  T ab le ts . N e u ­
ralg ia , H eadache, T oo thache, p e rio d  
pains, etc., a re  due alone to  b lood con 
gustlon. Dr. Shoop 's H ead ach e  T ab  
le ts  sim ply  kill p a in  by  c o ax in g  aw ay  
the u in ia th ra l blood p ressu re . T h a t  Is 
all. A ddress Dr. S|ioop, K aclne, W ls 
Bold by T itu s  dr H ills, R o ck lan d ; ( 
Robinson D rug  Co., T h o m a sto n ; C han  
dley's P h a rm acy , Cam den.
De W itt 's  L ittle  E a rly  R isers . S m all 
su re , sa fe  pills. Sold by W in. H . K i t  
tredge.
“My child wo, burned terribly about the lac 
neck sud cbeet. 1 applied in . *lb ina> * Krl,< 
u lc  till. Tke pain oeaod  and the chil i e o , .  
into a restful steep."—Mm, Nancy M- -anaon. 
Hamburg. M. Y.
N itra te  For V egetables.
I A n au thority ' on g ard en in g  recom ­
m en d s n itra te  of soda fo r onions, spln- 
auh, beets, lettuce, cab b ag e  and  celery 
p lan ts , u sing  250 to  500 pounds p er 
ac re  lu rep ea ted  app lications, sm all 
q u a n titie s  u t a tim e. H e never uses 
n i tr a te  fo r pens and  beuns uml seldom  
fo r o th er veg e tab les  th en  those first 
nam ed. T h e  m ethod of app lication  Is 
uauaUy b ro ad cast. — A m erican  C u lti­
va to r.
Q uick Ite lle f fe r  A stb w *  Sufferer*.
F o ley ’s  H oney an d  T u r  afford  Im m e­
d ia te  re lief  to a s th m a  su fferers In in# 
i to rs t  s ta g e s  and  It tak e n  In tim e wilt 
effect a  cu re . C. H . P endleton , D ru g ­
g is t  an d  O ptician  a n d  W m. H. K it­
tredge.
O A •*» TP <~> XT. X A  .
Been the Kuul **“ Alwal|)
Biguktare
of
All H ad M eanings.
“ So th e  p ro p rie to r  o f th is  hotel h as  
a b ig  p h o n o g rap h  th a t  p lay s  w hile  you 
d in e?"
“Yes, a u d  som e o f th e  selections nre 
v e ry  a p p ro p r ia te . F o r  Instance, If he 
th in k s  h is  g u e s ts  a re  g e ttin g  Im p a tien t 
h e  p u ts  on  su ch  p ieces ns 'L ife  I s  Too 
S h o rt to  W o rry ’ nn d  ‘All T h ings  Come 
to  H im  W h e  W a lts .’ ”
“n ’m! i P re t ty  good Idea.’’
“ Y es; b u t  th e  la s t  se lection  bea ts  
th em  all. I f  lie th in k s  you m igh t o v er­
look tip p in g  th e  w a ite r , he pu ts  on 
K ip lin g ’s recess io n a l, ‘L est W e F orget! 
L e s t W e F o rg e t! ’ "—B rook lyn  Citizen.
One W ay.
“ H a rry , h e re  a re  th re e  apples. Now,
sup p o se  I w a n te d  you to  div ide them  
equally  b e tw e en  Jam es , Jo h n  and  
y o u rse lf. U ow  w ould you do I t?”
“ I 'd  g ive th em  one aud  keep th e  
o th ers ."
“W hy, how do you m a k e ,th a t  out? ' 
W ell, you  see, it w ould b e  oue for
th o se  tw o  an d  one fo r  m e too."
H is S ta tu s .
•U ncle Mo»e, y ou 'i'c  very  unsoc iab le.” 
'Yes, sub , 1 lik es  to  keep  lull in y se’f,
Bah."
D e a r  m e. U ncle  H ose, 1 hope y o u 're  
not u m isa n th ro p e ? ”
'No, sail, l 's e  a B ap tts ', nah ."—B al­
tim o re  A m erican .
C A S TO R IA
For Infinite and Children.
The Krai You Have Always Bought
B ears  the  
(signature
Ocean s 'eu m sh ip , M. *  M. line, on w hich  T he  C o u rie r-G a z e tte  g u ta ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to th e  Jam es to w n  E x position .
TH E  J A M E S T O W N J E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s V o t in g  C o n te s t ,  
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y  
P e r s o n s  W i l l  be s e n t  to  J a m e s t o w n  
F r e e  o f A l l  C h a r g e s .
T h e  C o u rier-G aze tte  ag a in  p resen ts  one of its  h igh-cluss vo ting  contests, 
th e  w inners ia  which will he sen t to  th e  g rea t J am es to w n  E xposition , th is 
p ap e r p ay in g  all expenses from  K ock land  to Jam esto w n .
C lass A .— T h is  class is ojiea to any  jiersou liv ing  in  K ockland.
CIusb B .— T h is  class is ojieii to  an y  person liv ing  in  K nox C oun ty  o u t­
side o f  R o ck lan d .
T lie  w in n er in each  cluss wiM he th e  one receiv ing  th e  h ighest n u n ih er 'o f  
votes. E a c h  w inner will be en titled  to  in v ite  one friend , th e  expenses o f the
fo ar to  be p a id  by th is  paper.
R ead  th e  R ules of the  C on test w hich will govern in  a ll p a rticu la rs .]
ill lie priuled in each iaaue of the paper. Coupous ahouhi be put 
id with the rnuue of theperaou for *
FOR SALE
TO S ETTLE  AN ESTA TE
Two Kilos, kuowu us tho W illuius Kila* 
with (.parries aud all the litue rock between 
the Old aud New County Roads, situa’ed along 
the hue of Dexter street. Tbowaalou. from the 
bto» e wall to the westward of Dexter street te 
about two hunt red feet to the eastward ef it. 
Also the Homes’ead. a two story house with 
b'Ug Ell aud Baru. au t l iv e  L o ts  o f  la iu d  be  
tweeu Chestnut aud Amsbury streets Itoek- 
laad Also a Cottage aud Ixit at Pleasant 
Hea h. For further particulars, apply to L. B. 
KEEN. Administrator. 22tf
You can get
B o a r d e r st
)  KING jour ordez.
> to T o e CouejxM GxzM'TM Olbce. Kvzry- 
lng up to-date lu paper, .took aud type.
T he  C ou rier-G aze tte  goec In to  a
la rg e r  n u m b er of f a m lh e . lr, K nox , p  A d v e r ,W u ii iu  T lw  C o m ie r-G a z e n e  
coun ty  tMun Mny o th e r  putdU hed. ‘ * 7
A coupon i 
l, plainly i
_ in whieli 1 .
It iu oeeeutiai to the couteHt that the uamcH of uot leou than two contettautu appear iu 
each elate aud remain actively engaged until the cloue. lu the eveut of tke withdrawal of ail 
active caudtdateo but one, there can be nocouteet aud the prixe will be withdrawn.
1. For every yearly /uu1 ttubserlber to this paper at $2 two hundred voteu will be giveu.
A new uuhaeriber may pay aa many years iu advauco at> he wiahea aud receive votea at the 
rule of 200 for each $2 per year paid ; but all theue payments must be made iu advauee at oue 
Ume.
2. Fur every $2 paid by preaeut uub«cribere. either arrearages of accounts or iu advauee
ou preueiit bubaciiptiou, oue hundred votes will be given. - |^
3. (wuugt h iu suhi-eriptione from oue member to another iu the saiuo family, etc., made 
for obvious uurpohe of securing the increased number of votes given to new subscrioers, can­
not be permitted.
9 here will be uo single votes for sale; votes can only be obtained as above set forth.
V o te s  w il l  b e  c o u n t e d  each Wednesday.aud Saturday morning during the contest aud the 
tiguieo of tucb couuiiug printed iu the follow ing issue of the paper.
of Un, plainly marked with tDo rnuue of the peraou for whom the votes are iuteuded^, aud dii 
viahx ci they are placed
TH E C O U R IE R -C A ZE TTE ’S FREE TR IPS TO  
JA M ESTO W N  EXPO SITIO N
♦ Oue Vote For
Class A —lio ck la u d
T H E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE TRIPS TO  
JA M E S TO W N  E X P O S IT IO N
Uu. Vvta Ve
Class h - M u o i  County J
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THOMASTON
Mr. and Mrs. E. C. Jam eson , who 
h av e  been in to w n  fo r severa l 'days, 
le f t  M onday for th e i r  hom e In Boston.
M ary  T hom as h as  resum ed h er d u tie s  
a t th e  W. E. V lnal s to re  a f te r  n  w eek 's 
vacation , a  past o f w hich she sp en t in 
A uburn .
M argare t H ellens. who has  em ploy­
m en t w ith th e  Bacon M anifold Co. of 
P o rtlan d , a rr iv ed  hom e S a tu rd a y  for a 
w eek 's  v acation .
L. G. P a c k a rd  h as  gone to C am ­
bridge. M ass., w here he will spend 
som e tim e.
J . E. M oore re tu rn ed  from  P ortland  
S a tu rd a y , w here  he has been on a bu si­
ness  trip .
E u g en e  8. W ilson, employed w ith 
H a n n a fo rd  Bros.. P ortland , spent S u n ­
d a y  a t  home.
F a le s  Circle, G. A. B.. will serve a 
su p p e r  W ednesday. Ju ly  10. In O. A. II. 
hall.
E d g a r  C ousins a rrived  hom e from  
P o rtla n d  S a tu rd a y  and will spend th e  
su m m e r in town and a t  Southw est 
H arbor.
M rs. J. W alte r  S trou t en te rta in ed  th» 
B ridge W hist Club. F r id a y  ev en in g  a t 
trte K nox House. T he prize w as won by 
n a r y  Jo rd an .
M arg are t R uggles left M onday for 
Boston, w here she will rem ain  for th ree  
weeks.
H . Nelson Keene of H yde P a rk . Mass, 
lias  a rr iv ed  In tow n for the  sum m er.
R alp h  C ushing , who h as  been a t  
(tom e fo r tw o weeks, left F rid a y  for 
C hicago to resum e Ills d u tie s  w ith  Lord 
& T hom as.
M rs. I. D. D arby  and Helen D arby  of 
S o u th  G ard in e r a re  In town, g u es ts  a t  
C h arle s  W ebster's .
G eorge A. B erg  of Boston is g u est a t  
M rs. D. P. O liver's. W estend.
T he W. C. T . U. will m eet in the p a r ­
lo r o f  the M ethodist church  F r id a y  a f t ­
ern o o n  a t  2.30 o'clock.
M rs. J. B. S lllery  of Brooklyn, N. Y.. 
M rs. A. D. K alloch  and  two ch ild ren  of 
S alem . A ^ss  and  Jo s iah  C lark  of N orth  
J a y  a re  g u ests  a t  J. W. C la rk 's , M arsh 
R oad.
Levi C lark , who h as  been In town for 
a  week, re tu rn ed  to  N o rth  Ja y . S unday.
M rs. Hollle H a rrin g to n  and  E lla  Al. 
H a s tin g s  have re tu rn ed  from  Boston, 
w here  th ey  have been spend ing  several 
w eeks.'
M rs. J. E. C reigh ton  Is  v isitin g  her 
a u n t  i n  M artinsv ille .
T h e re  will be a  sale of Ice c ream  and 
ca k e  on the  town of E: L. D illingham . 
M ain stree t. F r id a y  a fte rn o o n  and  
evening, Ju ly  12. All a re  co rd ia lly  in­
v ited. T he social Is fo r  the  benefit of 
th e  C ongrega tiona l society.
B e r t C om ery Is clerk ing  a t  the  G. I. 
R obinson & Co. d ru g  store.
A nnie S h rad er, who h as  been In Bos­
to n  d u rin g  the  w inter, is In tow n v isit­
in g  her b ro th e r L eonard.
W a lte r  H an ley  of B angor is g u est a t  
M. W. Cullen 's, M ain stree t.
Mr. an d  M rs. S. B. P en d leto n  of 
S to ck to n  Springs a re  in tow n, g u ests  a t  
G. W. D em uth 's .
B e a r In m ind th e  public lib ra ry  bene­
fit  e n te r ta in m e n t held in W a tts  hall, 
J u ly  16 an d  17; T uesday  J u ly  16, old- 
fash io n ed  levee; W ednesday afte rn o o n , 
w h is t p a rty ; W ednesday  evening, Mrs. 
J a r le y 's  W ax W orks.
K a te  B. S m ith  left tills m orning  for 
C hicago, w here  she will m ake a n  
tended  v isit w ith  rela tives.
M rs. O. W. Counce an d  M ildred 
C ounce, who have been  g u es ts  a t  E d ­
w a rd  B row n 's sev era l weeks, left F r i ­
d ay  for th e ir  hom e in N o rth  Anson.
M rs. Ja m e s  R um inus of Brookline, 
M ass, is in tow n for the  sum m er.
C A R R IE  A. LUCE.
C arrie  A., d a u g h te r  of the  la te  E d ­
w ard  and  M ary  A. Luce, died In T hom ­
a s to n  la s t F r id a y , ag ed  35 y ears. N ever 
In rugged h ea lth , she had  declined very  
rap id ly  th e  p a s t  year, yet she  view ed 
thp  ap p ro ach in g  end w ith  calm ness and  
fa ith . In th e  la s t m on ths o t  h e r illness 
sh e  was a g re a t  sufferer, bu t loving 
c a re  of h e r re la tiv es  and  so lic itude and  
k in d n ess  helped b ea r th e  burden . M iss 
L uce w as a  young w om an of beau tifu l 
d isposition  an d  h er life th o u g h  destined  
to be c u rta iled  a t  a tim e w hen It seem ­
ed b rig h te st, h ad  shed I ts  sw eet Influ­
ence over all w ith whom sh e  c am e  in 
co n tac t. T he fu n era l serv ices w ere held 
from  the la te  residence o f th e  deceased 
o n  W a te r  s tre e t, T hom aston , S unday 
u fte rnoon , Rev. A. E. M orris officiating 
T he  rem ain s  w ere tak en  to  F rien d sh ip  
fo r In term en t. Miss Luce Is su rf lv e d  
b y  fo u r s is te rs , Mrs. M ansfield R ob in ­
son  of W arren , M rs. F red  Robinson of 
N o rth  C ushing, M rs. 8. A. A dam s 
R ock land  and  M rs. R oland T hom pson 
o f  F riendsh ip .
QLENCOVE
M r. and  M rs. W illiam  B euuer an d  
hod M aurice  and  M r. an d  M rs l le rb e i  
S y lv e s te r  sp e n t th e  F o u r th  w ith  M r. 
a n d  M rs. F red  E . A chorn.
M r. an d  M rs. R . U. C o llins and  
d a u g h te r  a n d  M rs. G illey  o f K ock luud  
w ere  g u es ts  o f  Dr. and  M rs G eorge II 
l ty d e i  a t C rab s  N bhI S a tu rd a y .
T he  H a tch  fam ily  o f  R o ck lan d  w ere 
in  c h a rg e  o f  the  m eetin g  a t the  school 
h o u se  S u n d a y . E  H . H utch took  hi 
t e x t  from  H eb rew s  12:1. O tho  H atch  
sa n g  sev era l ho I os an d  M rs. E . II. 
H a tc h  p res id ed  a t th e  o rxuu.
T h e  a n n u a l  e lec tion  o fo lf ic e rs  in  the 
S u n d a y  school resu lted  us follow s; 
S u p t .,  F r a n k  S Keep; a sst, s u p t. ,  Mra. 
J .  N . F a rn h a m ; aec. C. C lifton  L u fk in ; 
l ib r a r ia n ,  R o b ert S. G reg o ry . C h il­
d r e n 's  Day w as o bserved  a n d  th e  p ro ­
g ra m  followa: S in g in g  by sev en  g ir ls ,  
rec ita tio n s , M arion  C arro ll um l H azel 
L an e , ex erc iae , 5 g irla , rec ita tio n , E v a  
S tu d le y ;  s in g in g , ten  g irla , rec ita tio n , 
G la d y s  G reg o ry ; ex erc ise , ten  sch o lars; 
re c i ta t io n s , C h a r lie  S tu d le y , W a lte r  
C a r ro ll ,  A gnes S tu d le y , G la d y s  and  
R o b e rt G reg o ry , rec ita tio n , E v a  S b e rer , 
s in g in g , ten g ir ls . T he f ro u t ot (lie 
school room  was p re t t ily  d eco ra ted  
w ith  ferns an d  w ild  flow ers. T he  to ta l 
a tte n d a n c e  o f th e  school to r th e  y ea r 
w as 13.li>. L a rg es t n u m b e r  p resen t 
d u r in g  th e  y e a r  80; s m a lle s t n u m b e r  15. 
T h e re  w ere 53 sessions. B alan ce  uow 
in  t re a s u ry  £18 .I t .
J .  11. S w ee tlau d  o f M unson , M ass ., is 
v is itin g  h is  d a u g h te r .  M iss S ad ie  
S w ee tla u d , a t  W ilson  M e rr ill 's .
H.M ROBBINS, O.D.S.
• D E N T IS T
Oltlce Hours—a to 12; 1 to 5.30.
341 MAIN ST. • •
Telephone
ROCKLAND
663 tf
Dr. T. E. TIBBETTS,
oruer Mipu sud Winter Street*. Kucklsud
To All Point, on Penobscot B*» **ul River 
T R E A SO N A B L E  RATES
11 uiK .V IL L K  A UAXOOU * . U. CO.
»iti- ,1*26 U> WU-Stusr*.Ruth xudTreiuout 
Ac> Haaj. R. Aiey. Geo. Mgr , or orriu
11' tn o o i.io o  MuiSjtM. Vrook.ville Jt
augo, » ta r f .  Phoue 331-12. R3ilS
ROCKPORT
J. A. H av en er left F r id a y  for a  th re e  
w eeks' business t r ip  In W yom ing  and  
Ccfloradu.
Mr. and  Mrs. H lb e rt S m ith  an d  ch il­
dren o f V in a lh av en  w ere th e  g u e s ts  of 
Mrs. S m ith 's  p a re n ts . Mr. an d  M rs. L. 
C. Greenlaw . la s t w eek. ,
Mr. and  Mrs. W ill C hurch ill a re  re ­
ceiving c o n g ra tu la tio n s  on  th e  b ir th  of 
a  son.
H a ttie  Al. Sew ell of O ld tow n a n l  
Dudley W. M oore of Toledo. Ohio, were 
the recent g u es ts  o f W . A. H o lm an  and 
fam ily.
Mrs. Genie L a P o licy  v is ite d  frien d s  
n Rockfland F r id a y .
F ra n k  W. P u lle r  o f R ock land  w as In 
town S a tu rd a y .
Miss K a tie  S p e a r  w as th e  g u e s t of 
Miss Alllfie E rick so n  a t  S im onton  la s t 
week.
L. T h o rn d ik e  sp e n t S a tu rd a y  and  
S unday a t  L ake  M egnnttcook.
Alden Al. C leve land  h a s  re tu rn e d  from  
few d a y s ' v isit In B oston  a n d  v icin ­
ity. He w as acco m p an ied  by  h is fa th e r, 
Alden T. C leve land , o f H y d e  P a rk , who
will spend  sev era l d a y s  In tow n.
M iss Effie H a n so n  of D rr 's  Is la n d  Is 
the  g u est o f  E d m u n d  Coffin a n d  fa m ­
ily a t  In d ia n  Islan d .
M rs. J . A. R uss, w ho h a s  been spend­
ing severaJ w eeks In tow n, re tu rn ed  
S a tu rd a y  n ig h t to  Som erville. M ass.
Mr. a n d  M rs. S. G. R ltte rb u sh  of 
C am den c a lled  on  frien d s  In tow n S u n ­
day .
S u m n er T. P a c k a rd  of B rockton . 
Mass. Is th e  g u e s t of Mr. an d  M rs. Jo ­
seph H. Norw ood.
C ap t. a n d  M rs. J . G. C row ley  were 
th e  g u e s ts  of M rs. C ro w ley 's  p a ren ts , 
C apt. a n d  M rs. A ndrew  B lake, Sunday, 
r. I. E . L uce a n d  fam ily  of Union
were in tow n  y e s te rd ay .
Mrs. H a t t ie  W iley is sp en d in g  a 
week a t  M elvin H eigh ts.
Mrs. E s te lle  Bohndell o f S o u th  F ra m ­
ingham . M ass., w as th e  g u e s t  of Miss 
L U a G reen law  S u n d ay .
M iss C aro lin e  T a lb o t M cCobb, d ire c t­
or of m usic  a t  M an ch es te r  College, 
M anchester, In d ia n a , sa iled  fo r E urope , 
Ju n e  27 on th e  D eu tsch lan d . She will 
s tu d y  voice a n d  p ian o  In P a r is  and  
Inter will tra v e l in H olland, G erm any  
and  S w itzerland .
Mrs. H a n n a h  L ibby  of R o ck lan d  
sp en t th e  d ay  a t  th e  b e a u tifu l hom e of 
C ap ta in  a n d  Mrs. C row ley in  Rockport, 
Ju ly  F o u r th . A fine d isp lay  of fire­
w orks in  th e  even ing  m ade It p lea sa n t 
nd en jo y ab le  to  those p re s e n t ..  T he 
firew orks w ere nulH secundus, a f te r  
w hich Ice c ream , cak e  a n d  s tra w b e rrie s  
were se rved . T he d a y  and  evening  
ended too quid ']}-. M ay C ap ta in  and  
M rs C row ley  live to  en joy  m any  m ore
d a y s  like th e  F o u r th .
Mrs. C  E  P a u l h as  re tu rn ed  front 
L ew iston.
M isses V in a  Coffin. E lla  Collins and  
Effie H a n so n  left to d ay  fo r V ina lhaven  
to  a tte n d  th e  C. E . convention , which 
m eets th ere  to d ay  a n d  tom orrow .
C apt. Ed. A m sb u ry  re tu rn ed  th is  
m orning  from  Boston.
Special b u sin ess  w ill be b ro u g h t b e ­
fore the  L ad ies ' Sew ing Circle of the 
B ap tis t ch u rch  n e x t T h u rsd ay  a t  2 p. 
nt. All a re  req u ested  to a tten d .
vith
PORT CLYDE.
Mrs. L izzie L ow ell died S a tu rd a y  
m orning  a t  the  hom e of h er g randson , 
H a rry  Low ell.
Mrs. L izzie Brow- a n d  son  W illiam  of 
Aledomak v isited  re la tiv e s  In th is  p lace 
la s t week.
C apt. J a m e s  W. B alano  a rr iv ed  hom e 
S a tu rd ay .
M iss M arg a re t P e r ry  of R ockland and  
C hester M arsha ll o f P o r tla n d  were th e  
g u ests  of A. H. M arsha ll th e  F o u rth .
R ussell W. P o r te r  h a s  n ea rly  com ­
pleted a  cob pin on h is  p ro p erty . L a n d 's  
End, fo rm erly  know n a s  M arsh a ll 's  
P oint.
G. A , B raw n  a n d  L inden Cook went 
to  P o r tla n d  W ednesday  to  v isit Mr. 
B raw n 's  son Guy, who is receiving 
t re a tm e n t a t  Dr. K in g 's  H osp ita l.
M rs. R ose H oadlev  and  son W alte r 
a re  sp en d in g  the su m m er a t  Mrs. An­
drew  M arsh a ll 's .
F o re st H u p p er sp en t a few days 
his fam ily  in th is  p lace la s t week.
M rs. R osa Y oung .is sp en d in g  a few 
weeks w ith  h er p a re n ts , Mr. anil Mrs. 
E lden W . D avis.
Rev. W . N. T e n n y  o f Sw am psco tt, 
M ass., d elivered  a  v ery  in te re s tin g  Il­
lu s tra te d  lec tu re  In the  A dvent H all 
W ednesday  evening.
Mrs. E a s tm a n  an d  d a u g h te r  C la ra  
a re  th e  g u e s ts  of h e r sis te r, M rs. C. C. 
Skinner.
J. F ra n k  Seavey is v isitin g  his b ro th ­
er. N o rris  S eavey.
Mrs. A gnes S p ear of S ou th  W arren  
Is the g u est of Mrs. O rris  H upper.
Mrs S a ra h  L au g h lin  an d  d a u g h te r  
M arjo rie  an d  son A rth u r  an d  M rs 
S a rah  S im m ons an d  d a u g h te r  C arrie  
w ent to  P o r tla n d  W ednesday
Mr. an d  Mrs. R alp h  B raw n and 
L afy  P in k h a m  w ent to Boston  for the 
F o u rth .
T h e  P u r l  C lyde baseba ll team  helped 
ce leb rate  th e  F o u r th  by d e fea tin g  th e  
Long C oves a t  Long Cove. In th 
fo u rth  in n in g  th e  locals w en t o u t !i 
one, two, th re e  order. F red d ie  Seavey. 
the ex -B o o th b ay  H a rb o r  'tw irler, p ilch  
cd a  good gam e  fo r the  P o rts . T he 
fea tu res  of th e  gam e w as th e  b a tt in g  of 
T ay lo r a n d  D avis, and  tw o co rk in g  
throw s by D avis, g e ttin g  m en on both  
throw s. T he w ork  of R iv ers  also bor­
dered on the  sen sa tio n a l.
C apt. L. B. S ta n to n  an d  wife a re  
home on th e ir  vacation .
C apt. I. W. B alano  is hom e on his 
nual vacation .
Ira  P e a ry  w as the  g u est of Sydney 
D avis S a tu rd a y .
A good m an y  o f  th e  P o rt Clyde peo­
ple w ent to B o o thbay  H arb o r on  the 
May A rch e r the  F o u rth .
The P o r i Clyde baseba ll m anagem ent 
would like to h e a r  from  a n y  s tro n g  
sem i-p ro fessional team s.
Two gen tlem en  b o ard ers  a t  M rs 
Fow les' h ave  re tu rn ed  to th e ir  home 
in New York.
SOUTH HOPE.
R alph H a s tin g s  is v isitin g  h is fa th e r,  
H. L. H astin g s .
N. T. Casw ell an d  wife an d  George 
T eague and  w ife of W arren  were a t  D 
J. Bow ley 's  T h u rsd ay .
Boy H eal and  fam ily  of C am den v is­
ited M rs. H eal s s is te r, M rs. E d ith  Heal, 
S unday.
E lias  T hom pson an d  M aynard  B 
ley w ent to S earsm o n t S unday.
T here  will be a  d ance a l  G ran g e  hall 
S a tu rd a y  evening . Ju ly  13.
Miss E velyn  M. Row ley a rr iv ed  here 
from  W in th ro p  S a tu rd a y  to  spend the 
j eununer w 1th Her p a re n ts , Mr. and  Mrs. 
I). J. Haw ley
Mr. and  Mrs. Leo H o w ard  of R ock­
land, Jo h n  D av is  o f W arren  an d  Mr.
I and M rs. Lestev* M errill sjtcn l S unday
| u t R euben H ew uixl’s.
Bert Bowley an d  wife of C am den 
i t-peni S u n d ay  w ith MM*. B ow ley’s inolh- 
I es. Mrs. AdelLa. BowSey.
' Mr. an d  Mrs. A lton B obbins of S outh 
I*nion v isited  Mrs. Bobbins* paren ts .
, Mr. aibd M rs. A. A. C arte r , Sunday.
South  Hope G ran g e  h ad  a ch ild ren 's  
I day Ju ly  3. A successfu l p ro g ram  was 
carried  out by th e  ch ild ren , a fte r  .vhich
i supper w as served.
9 iQt 4
Rickets.
Simply the visible sign that baby’s tiny bone* 
are not forming rapidly enough.
Lack of nourishment is the cause.
S c o f f  J  E m u l s i o n  nourishes baby’s
entire system. Stimulates and makes bone. 
Exactly what baby needs.
ALL DRUGGISTS. SO«. AND St.00
VINALHAVEN
Miss R u th  T em ple  of M arlboro . Mass., 
Is the  guest of M rs. M ary  Alc.NIcol.
E d w ard  R ussell re tu rn ed  hom e T u e s ­
day  from  a b u sin ess  tr ip  to  Jonesboro
Miss Louise R eckw lth  an d  M iss 
F ran ces  N ew land of U tica , N. Y„ a r ­
rived a t  B rldgeslde, W ednesday .
Mr. an d  Mrs. R o b ert Snow o f R ock­
land a re  sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  
re la tives In tow n.
Miss A nnie C oom bs a rr iv ed  F rid a y  
from  B uck sp o rt, accom pan ied  by  her 
niece. M iss A nnie  Coom bs.
Mrs. F. S. W alks a n d  M rs. T. E. L ib­
by spent W ed n esd ay  In R ock land .
Miss E d ith  M ills a rr iv ed  hom e W ed­
n esd ay  from  J a m a ic a  P la in , M ass., for 
a v isit w ith  h er m o th e r, M rs. M.
Mills.
P e rcy  W hite  a rr iv e d  W ed n esd ay  from  
Hallow ell a n d  sp e n t th e  F o u r th  here 
w ith friends.
M iss B eulah  G rin d le  Is a  g u e s t  a t the 
hom e of Mr. an d  M rs. F . A. G rindle .
Mrs. W illiam  E m e ry  and  ch ild ren  of 
B elfast a re  v is itin g  re la tiv e s  In town.
E ld er D. B. P h e lan  supplied  th e  p u l­
p it  a t  U nion c h u rc h  S u n d ay . W hile  In 
tow n he w as a  g u es t a t  J . H. S an b o rn ’s
Mr. an d  M rs. E . S. Bodw ell. son  Roy 
and  w ife o t B ru n sw ick  a rr iv e d  T h u rs ­
d ay  fo r a  fo r tn ig h t 's  so journ .
C h arle s  G riffith  of A u g u sta , a  fo rm er 
V lna lhaven lte , Is th e  g u est of h is  b ro th ­
e r George.
S u m n er P ie rce  a n d  fam ily  s p e n t  th e  
F o u r th  here, g u e s ts  a t  Al R olfe's.
M rs. I. H. L ld sto n e  re tu rn e d  hom e 
W ednesday  from  a  v is i t  In C orin th .
I ra  S m ith  r e tu rn e d  S a tu rd a y  from  t 
business tr ip  to  G louceste r. M ass.
Mr. an d  M rs. Al. P. S m ith  le f t  S a tu r ­
d ay  fo r N orw ay , w here  they  will b< 
g u es ts  a t  G reen  D rag o n  co ttag e .
M isses W inona  M ills a n d  Joseph ine  
Coom bs sp en t th e  F o u r th  here, re tu rn ­
ing  F r id a y  to  R ock land .
Mr. and  M rs. H a r ry  Look of R ange- 
ley a re  g u e s ts  a t  C ap t. G eorge S m ith 's
M rs. E. A. P en d le to n  u nd  M iss M ar­
g a re t  C a rv e r sp e n t S a tu rd a y  in  Rock­
land.
M rs. F red  Coom bs v isited  re la tiv es  la 
C am den, S a tu rd a y .
A la rg e  p a r ty  p lckn icked  a t  th e  Dyke 
F r id a y . The sa il hom e In T . E. L ibby’s 
m oto r bo a t w as specially  en joyable  
to th e  lit tle  folks.
Mr. a n d  M rs. Redm ond S w ears  spent 
S a tu rd a y  In R ockland.
J a c k  P en d leto n  of R oxbury  w as 
town th e  F o u r th  a t  Rock C o ttage .
S a tu rd a y 's  ball gam e betw een the 
T h o m asto n s  an d  a  picked local team  
finished 5-0 In fav o r  of the  hom e boys.
A f a n ta s tic  h u ck b o ard  p a rty  w hich a t 
first g lan ce  ap p eared  like a  spooney set 
of lad les a n d  g e n ts  rode a b o u t town 
Sunday?  a  colored g en t hold ing  th e  r ib ­
bons. A u tom obile  veils p a rtly  d isguised  
th e  w ould-be lad ie s  u nd  It is reg re tted  
th e  team  failed  to  Join the  p a ra d e  the 
F o u rth .
A i>erfect d ay  of su n sh in e  rew ard ed  
th e  b and  boys fo r th e ir  e fforts  to  cele-. 
b ra te  th e  F o u r th  an d  th e  p ro g ram  a r ­
ran g ed  w as c a rr ie d  o u t  successfu lly . 
E ffo rts  w ere m ade  to  induce m ore to 
e n te r  th e  line  o f  h o rrib les but the  p a ­
rad e  u t 8 o 'clock p roved very e n te r ta in ­
in g  to o n lookers and  th e  b ig w hite 
T eddy b e a r  a  fine rep resen ta tio n . The 
p rizes  fo r th e  d a y 's  co n tes ts  w ere as 
follow s: B est rep re se n ta tio n  in p a rad e , 
Leon H. S anborn  a s  T eddy  b e a r; sack  
race. H a rv e y  W eb ste r; 3-legged race, 
H a r ry  S anborn  an d  E rn e st S m ith ; 100- 
y a rd  dash . F ra n k  B uck; boys' race, 
C haney  N oyes; high  Jump. H u rry  S an ­
born : hop, sk ip  a n d  Jum p, H enry  R ay ­
m ond; jH)le v au lt. E rn e st M ills; tu g  of 
w ar, th e  F ish erm en ; g reased  pole, H ar- 
yey W eb ste r: d o ry  race, F ra n k  W all 
a n d  R alph  B ickford . T he ball gum e 
score w as 12-2 In 'fa v o r  of Rockport. An 
o rc h e s tra  from  C am den fu rn ish ed  m u ­
sic fo r  a  dunce a t  M em orial hall In the 
even ing  w hich w as well patron ized .
CAHDEN
T he reg u la r  m eetin g  of M alden Cliff 
R eb ek ah  Lodge will b e  held on W ed n es­
d a y  evening . J u ly  10. a t  7.30 o 'clock. 
T he  d eg ree  will be c o n fe rred  on tw o  
ca n d id a te s  and  a s  th is  Is th e  la s t w ork 
fo r the  sea-son It Is e a rn e s tly  req u ested  
th a t  nil a tten d .
M iss M ildred M itchell o f J a m a ica  
P la in . Maas., ren d e red  tw o solos a t  th e  
A lethedlst c h u rc h  la s t  S u n d ay  In a  v e ry  
accep tab le  m an n er. W hile h e re  M iss 
M itchell Is th e  guest of M rs. O. A. B a r ­
b o u r on W ash in g to n  s tre e t.
Mr. a n d  M rs. L ouis D ay an d  son A l­
b e rt of D o rch este r. M aas., a re  v isitin g  
>Ir. and  Mrs. F ra n k  L. Day.
Tile M isses M arjo lre  and  A gnes 
C oom bs h ave  re tu rn ed  to  th e ir  hom e In 
B elfast a f te r  v is itin g  Mr. and  Mrs. 
G eorge M iller on C h e s tn u t s tre e t.
F ra n k  G llkey spen t tb e  F o u r th  w ith  
his fam ily  h e re  in tow n.
Mrs. I. Al. A dam s, o u r g en ia l te le ­
g rap h  o p e ra to r, left M onday m orn ing  
fo r  B ridgeton , w here  she  will v isit Mr. 
an d  M ra  Jo sep h  T . B ard sley . M iss T ill­
son o f  T h o m asto n  h as  c h a rg e  o f  th e  of­
fice In h e r  absence.
M rs. S an b o rn  Gould an d  son H a r ry  
of H y d e  P a rk . Maas., a re  v is itin g  O rris  
G ould on  M ounta in  s tre e t. T h ey  w ill 
rem ain  here  th is  week an d  th en  leav e  
for B u ck sp o rt, w here  th ey  h av e  a  su m ­
m er hom e.
A p a r ty  of y o ung  people a re  cam ping  
a t  S u n se t co ttag e . L ake  C ity . A m ong 
th e  p a r ty  a re  S u san  H ill an d  H elen 
D rake  of Boston. Mr. and  M rs. P o r te r  
and  M iss P o r te r  o f L ew iston .
G eorge W. S im onton  o f  M edford. 
M ass, sp en t th e  F o u r th  w ith  h is  p a ­
ren ts . Mr. an d  M rs. E. L. S im onton .
Mr. an d  Mrs. D. J .  D ickens a re  going  
to  keep  house In the u p s ta irs  ten em en t 
of the  la te  G eorgia T h o m as ho u se  on 
E lin  s tre e t.
H a r ry  R ich ard s , a  fo rm er C am den 
boy, h a s  e n te re d  the  em ploy of the  
W este rn  U nion T e leg rap h  Co. a n d  h as  
a  position  as  a Boston  o p e ra to r.
Jo sep h  H. S im onton  h as  re tu rn ed  to 
,\e w  Y ork c ity  a f te r  sp end ing  a  few  
d ay s w ith  h is  fam ily  here  a t  th e  S i­
m onton  hom estead  on C h e s tn u t s tre e t.
Mr. an d  M rs. G eorge W ilb u r Reed of 
B rookline, M ass., a re  v isitin g  a t  J. F. 
T obin 's. M rs. Reed, nee T ob in , w ill re ­
m ain  a few w eeks longer.
T h e  M isses M abel and  E lizab e th  
H yde, som e of o u r  su m m er co lonists , 
e been called  to New Y ork  on  a c ­
coun t of Illness.
K a th e rin e  W. H ard in g  of Boston  Is 
v isitin g  Mr. an d  Mrs. H en ry  L. Alden.
W ill W ad sw o rth  h as  re tu rn e d  to
I to n in g to n  a f te r  sp end ing  th e  F o u r th  
w ith  his fa th e r, Sam uel W adsw orth .
M rs. C laren ce  G. R obb ins an d  son 
D oug lass of W akefield, M ass., h av e  a r ­
rived  In tow n for the su m m er an d  a re  
th e  g u e s ts  o f M iss N ella F u lle r  on 
P e a rl s tre e t. T hey  will rem ain  u n til 
th e  firs t o f A u g u st w hen Mr. R obbins 
h as  h is  v aca tio n  and  then  will leave 
here  fo r  L ak e  C ity , w here* th e y  w ill 
spend th e  m onth  of A ugust.
A special m eeting  of the s tockho lders 
of th e  Mt. R a ttle  Alfg. Co. was. called  
las t S a tu rd a y  a fte rn o o n  in the  office of 
J . H . M ontgom ery. T he m ee tin g  w as 
a d jo u rn e d  u n til M onday a fte rn o o n  a n d  
w as held a t  the  Mt. B a ttle  m ill office 
An a cco u n t o f the  m eeting  will be 
g iven in the n ex t Issue of th is  p a p e r  
Mrs. W. E. Noyes, fo rm erly  G race 
B ass, sa n g  very  sw ee tly  a t  the  B ap tis t 
ch u rch  lust S un d ay  m orning . Sh 
vored th e  larg e  aud ience  w ith  tw o solos.
T he co m m u n ity  w as sad d en ed  to  h ea r 
of the  p assin g  out of a n  old and  re ­
sp ected  business m ail. M ark  C. W h it­
more. w hich o ccurred  a t  Ills su m m er 
hom e on N o rth  D eer Isle las t F r id a y  
m orning . The rem a in s  w ere b ro u g h t 
here F r id a y  a fte rn o o n . H e  had  b een  In 
111 h ea lth  the  p a s t  y e a r  b u t d u rin g  th e  
g re a te r  p a r t  of his s ickness  w as ab le  to 
a tte n d  to  b u sin ess  m a tte rs . N o t only  
h ad  he been In b u sin ess  a b o u t 35 years , 
bu t w as a lso  one of th e  larg est rea l es- i 
ta te  ow ners in tow n and  a lw a y s  took  a ' 
v e ry  k in d ly  In te res t In tow n affa irs , j 
He w as sen io r m em ber of th e  firm  Al. ' 
C. W hitm ore  & Co., from  w hich  he will 
be g re a t ly  m issed. H e leaves a  wife, 
N ancy, a  d a u g h te r , Mrs. W. 8. In g ra ­
ham , a  son E d g ar, and  an  ad o p ted  
d a u g h te r .  M rs. A. F. A chorn. T h e  fu ­
n e ra l w as held a t  th e  house la s t  S u n ­
d ay  u fte rn o o n  w ith  Rev. S. E. F rohock  
officiating. T h e  tow nspeople  ex ten d  
th e ir  sy m p a th y  to  th e  fam ily.
A week ago  las t M onday Dr. G eorge 
B. P h e lp s  a n d  son C a r te r  s ta r te d  w ith  
a  p a ir  of horsey and  d riv e r, C. W. B us- 
well. fo r  a d riv e  th ro u g h  tile co u n try  
to Boston. T hey  a rr iv ed  th ere  S a tu r ­
day  a fte rn o o n , h av in g  a d e lig h tfu l trip . 
The horses a rr iv e d  on M onday m o rn ­
in g 's  bo a t In good condition .
APPLETON
T h e g lorious F o u r th  passed  oil' very 
q u ie tly  here. D u rin g  th e  n ig h t p reced ­
in g  th ere  w as th e  u su a l d e m o n s tra tio n  
an d  noise w ith  c ra c k e rs  o f  a ll si^es, 
mill saw s, rin g in g  of bells, etc. On th e  
ev en in g  of the  F o u r th  th ere  w as a co n ­
t in u a tio n  of th e  sam e  w ith  a  good d is ­
p lay  of ro ck e ts , ro m an  can d les  a n d  v a ­
rious o th e r  py ro tech n ics . No persona l 
o r  pub lic  p ro p e r ty  w as d is tu rb ed  and  
on  tlie occasion  “C a t A lley" w as not 
fenced in w ith  old ca rriag es , hayricks, 
lad d ers , etc. a s  on fo rm er c e leb ra tio n s  
of th e  day . A bout 9 o 'c lock  a. in. a  
larg e  de leg a tio n  of o u r  young  men an d  
wom en left fo r N o rth  W aldoboro, 
w here  a  ball gam e  betw een o u r boys 
u nd  tlie  W aldoboro  boys took place in 
th e  a fte rn o o n  betw een our bugs an d  the 
W aldoboro  boys took p lace in  the 
a fte rn o o n . T h e  gam e  w as very  close, Ap 
p ieto n  w inning  by one score. B urn- 
he iiner and  M ank 's  hall w as crow ded 
w ith  d a n c e rs  in the  evening , do couple* 
ta k in g  p a r t  in  th e  fes tiv ities . Musi? 
w as by W a te rm a n ’s  o pchestra  of A pp le- 
ton. O u r boys and  g irts  tifeho enjoyed 
tile h o sp ita lity  of tile  W aldoboro peopl-. 
sp eak  in the  h ig h est te rm s  of th e ir  
k in d n ess  and  say  n o th ing  w as lef; u n ­
done th a t  could add  to th e  pleasUi •-• of 
the  v isito rs. T o  M essrs. B u rn h eim er 
and  M ank, p ro p rie to rs  of the hall, they 
w ish to  ex ten d  th a n k s  fo r m an y  actv 
of k indness.
Dr. A lbert S tu a r t ,  who h a s  a  tine po­
s ition  a s  su rgeon  a t  tlie  C. S. Marip.e 
H osp ita l. P o r tla n d , is v isitin g  h is  p a ­
ren ts . Mr. an d  M rs. Geo. fStuurl.
C apt. R o b ert If-anly 5»noa» and  son. K 
A. Snow, of Now O rleans, lax . \yer ? 
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. M. F. H au ly  the 
p a s t week. C ap t. Snow , w ho is a 
nephew  of Mr. H anfy , will ram ain  in 
M aine d u rin g  the  su m n isf. T h e  son is 
engaged  in tlie  su g a r  business in C uba  
and  r e tu rn s  koine n ex t woek.
C- B .’S CAPTURE VINALHAVEN.
Christian Workers of Two Counties Hold­
ing Annnal Convention There.
The 12th an n u a l conven tion  o f  the  
L ocal C h ris tia n  E n d e a v o r U nion  of 
Kn»x and  L incoln  co u n ties  Is b e in g  hold 
a t V ina lhaven , o pen ing  today  w ith  a  
ptcnIC a t  S m ith 's  P o in t and  c losing  to ­
m orrow  n igh t w ith  a n  ad d re ss  by  Rev. 
W. J . Day.
T h is a fte rn o o n , a f te r  th e  picnic, the 
v isito rs  will be tak en  on 'b u c k b o ard s  to 
the  v arious p o in ts  of In te res t a b o u t the  
Island.
T he p ro g ram  proper beg ins n t  7.30 p. 
m., w hen Rev. I. H. L ldstone Is s c h ed ­
uled 'o  d e liv e r the ad d re ss  of welcome, 
to  whldh Rev. C larence E m ery  o f St. 
George will respond. T h e  s ta te  field 
secre ta ry , Rev. C. D. C rane, w ill d e­
liver a n  ad d ress  on "T he Best B adge
W ednesday  a t 6 a. m ., W. E. O v er­
look, s ta te  vice p res id en t, will lead  
consecra tion  m eeting  and  a t 9 a. 
Lucy R eynolds of V ina lhaven  w ill con­
d u ct a  d evo tiona l serv ice. The "V alu e  
of C. E ."  will be d iscussed  by rep re se n ­
ta tiv es  of th e  D a m a risco tta  and  R ock­
port societies and  b y  Rev. Mr. E m ery .
T h ere  will be two a d d re sse s  o f  n o te  In 
th e  a fte rn o o n . Rev. C. D. C ra n e  will 
g ive a  “ B ird 's  Eye View of C h ris tia n  
E n d eav o r"  a n d  W . E. Overlook w ill d is ­
cu ss  th e  "R e la tio n  of C h r is t ia n  E n ­
deavor and  S unday  School." In  connec 
tion w ith  M r D ay 's  a d d re s s  W ed n esd ay  
evening  th ere  will be a  m usical se rv ice  
a t 7 o ’clock.
Should to d ay  prove sto rm y , th e  a f t e r ­
noon p ro g ram s will be In te rch an g ed
DR. SALIE
Will at Vinalhaven 
July 12. 13, 14 and 15 
(at Mra. John Low'*).
W A RR EN
Mrs. L lnscv tt anil s is te r  h ave  been 
closing nut th e ir  s to ck  of m illinery  
goods.
T. F. L an d ers  of H u rr ic a n e  sp e n t the  
F o u r th  nere  w ith  friends.
Mrs. Abbie N ew bert and  M rs. H ay es  
and  fam ily  a re  a t  M a rtin 's  P o in t for 
the  m onth  of Ju ly .
V ic to r W h ittie r  has  been a t  F r ie n d ­
sh ip , a  g u e s t a t  G. W a lk e r’s  co ttag e
Jo h n  Rollins re tu rn s  hom e th is  -week. 
M arie Rollins will acco m p an y  him .
M rs. J u lia  F a r rin g to n  1s vLsItlng re la ­
tives  In Union.
W ill W eston  cam e hom e from  B e lfa s t 
to spend th e  F o u rth .
M iss R u th  H ay w ard  an d  M iss Annie 
G llgan  o f  B rockton . M ass., a re  g u e s ts  
of M rs. C lark .
Jo h n  R ollins of E a s t B oston  h a s  been 
v isiting  Ills b ro th e r, E. P . Rollins.
M iss L ubelle H all is hom e fro m  Colby 
College, w here  sh e  g rad u a te d , a n d  h a s  
accepted  a  position  a s  tea c h e r  In R ock­
land.
T he  fu n era l of O sborne  L ad d  w as 
solem nized on S u n d ay  from  h is  la te  
home. D eceased w as a  m em ber 
T iger E ng ine  Co., w ho a tten d ed  h1s fu ­
nera l In a  body. H e h ad  been ill for 
som e m o n th s  w ith  n e u ritis  a n d  w a s  i 
g re a t  sufferer. D ebeased w as a  high 
ly respec ted  citizen . H e Is su rv lv d  by 
a wife and  one d a u g h te r . H is a g e  w as 
56 y ears.
Rev. C h arle s  S tevens o f P h ip p sb u rg  
Is hom e fo r a  few  days.
M rs. N. B. E a s tm a n  a n d  M iss G race 
W alker re tu rn ed  hom e from  New 
H am p sh ire  W ednesday .
W illiam  M cC arth y  of R ock land  
M ass... C h ari s B rad b u ry , M iss A nnie 
Luee>fend M iss Louise L uce of B rock  
ton. M uss., have b een  th e  g u e s ts  o 
Mr. and  M rs. T h o m as S im pson th e  p as t 
week T hey re tu rn ed  to  th e ir  hom e 
S a tu rd a y .
M aurice  F e y ler  r e tu rn e d  to  P ro v i­
dence, R. I.. M onday, a f te r  sp en d in g  
th e  p as t week w ith  Ills p a ren ts .
A delbert W ilson, ch ie f o f police  . f 
O ak land . C alifo rn ia , Is the  g u e s t of his 
s is te r. M rs. H arlso n  P a rk e r ,  on  H a r  
rlson  Ave.
M rs. W ithee, who h a s  been th e  gu est 
of her d a u g h te r , M rs. H e rb e rt N ew m an 
the jiust tw o w eeks, re tu rn ed  to her 
hom e in P itts fie ld  M onday. M rs. New 
m an accom pan ied  her.
M rs. A. G eorge Is v isitin g  frien d s  in 
Boston. k
M rs. A thelene W a tts  w ent to L ynn 
M ass., M onday to spend  a  few we 
She will be th e  g u es t of Mr. a n d  M is 
E d w ard  A ndrew s.
C harles F o s te r  re tu rn ed  to h is  hom e 
In L ynn, M ass., M onday, a f te r  spend 
lug two w eeks w ith  his p a re n ts .
Mr. an d  Mrs. A r th u r  C h am p la in  
P o rtlan d  a re  th e  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. 
A rth u r  Spear.
Jo sep h  Lockle re tu rn e d  hom e from  
W ash ing ton . D. C. M onday to spend  the 
su m m er w ith  Ills m other, M rs. M ary  
Lockle, M ain s tree t.
Rev. E . R. S te a rn s  an d  fam ily , who 
have been the g u e s ts  o f  M iss C arrie  
Newoombe, the  |>ast tw o  w eeks, re ­
tu rn ed  to th e ir  hom e In L a n c a ste r, N. 
H. las t week. M iss N ew eom be acco m ­
p a n ie d  them .
F red erick  B u rg ess  of Boston  is v is it­
ing his p a re n ts , Mr. an d  M rs. S to d ­
d a rd  B urgess, on M ain s tree t.
H en ry  O liver of L ynn, M ass., Is c a ll­
ing on h is old frien d s  in tow n  th is  
week. «,
M rs. W illiam  S te tso n  of Union Is the  
g u est of h e r d a u g h te r , M rs. E lilily  
L aw ry, Alain s tree t.
S um ner M arvel of A u b u rn  Is v isitin g  
frien d s  in tow n th is  week.
T he s in g in g  S u n d ay  evening  w as led 
by eleven m ale voices. It w as Insp ir­
ing. The sum e ch o ru s  will lead  nex t 
S ab b ath  evening .
ltev . H. S. K llborn  Is a tte n d in g  all o r­
d in atio n  tills  week T u esd ay  a t  N o rth  
H aven. Win. L aw ry  Land L eslie P a c k ­
ard  will a lso  a tten d .
STONINQTON.
T h e p o p u lar  C osgrove S tock  Com ­
p an y  opened a  w eek’s a tt r a c t io n  a t  th e  
S to n in g to n  o p e ra  house las t n ig h t. T his 
com pany  lias been endorsed  by both 
p ress  an d  public  in an d  a ro u n d  o u r 
tow n  to be one o f th e  best popular- 
priced  a t t r a c t io n s  on  th e  road  ca rry in g  
a  com pany  of 15 people and  p resen tin g  
g re a t  p lays such  a s  "T h e  M in iste r’s 
W ife," "D o ra  T h o rn e ,"  “ A W om an’s 
S tru g g le ,"  “ Dr. J ek y ll an d  Mr. H yde," 
"N ellie  th e  N ew s G irl,"  “ T h elm a" and 
m an y  o th ers . T he  co m p an y  is also c a r ­
ry in g  th is  season  live b ig  sp ecialties 
w hich will be p resen ted  be tw een  th e  
a c ts . Kollo L loyd, the young  leading 
m an  of th e  C osgrove S tock  C om pany, 
h as  won g re a t  p ra ise  fo r h is  clever 
w ork w ith  th e  coiii|>any th ro u g h  New 
E n g lan d  th is  season . M iss B righam , 
tlie  y o ung  lead in g  lady , will w ea r some 
b eau tifu l gow ns d u rin g  th e  week which 
will d o u b tless  be ta t re a t  to th e  ladles.
F o u r  g ran d  m oonlight ex cu rs io n s  al 
ready  booked to  com e off a t  S ton ing ton  
d u r in g  th e  u iom h of Ju ly , u n d e r  the 
m an ag em en t o f C. U. R uss. F irs t-c la ss  
steain tw s will be fu rn ish ed  to accom m o­
d a te  all who w ish to  tak e  a d v a n ta g e  of 
Lheue en joyab le  o u tin g s  a t  d ifferent 
p o in ts a long  th e  b eau tifu l Penobscot 
river. See b ills of e x cu rs io n s  la te r.
NORTH W A RR EN .
Mrs. A. G. E rick so n  an d  tw o sons. 
H erb e rt and  G eorge, an d  g ra n d d a u g h ­
ter. G e rtru d e  E rick so n , of W ot vestar, 
Musa., a re  g u e s ts  of C harles E rickson .
M iss N ina M erriam  is v isitin g  re la ­
tives in C am den. R ockport an d  Tfcom- 
uslou.
Mrs. V ienna  W alk e r of U nion called 
on re la tiv e s  here  recen tly .
Mr. an d  l i r e .  E rn e st L. M oody and 
little  son L ynnw ood  a n d  Mr. an d  Mrs. 
P r a t t  of S ou th  Union were g u e s ts  of 
Mrs. L inda K alloch  the F o u r th .
SY R U P OF CEDRON cures more I 
cases of c roup  th a n  ail o th e r  rem edies 
xj m blued tfb2
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
lu Ouiuilfi Si'd viciulty. addies# GKjJKGJb 
M. TALBOT, &eal Estate Agent. Cam deb Me 
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FOLEYSHONET-»»TAR
C u ra s  CuM s, P ru v u o ts  P u su s tso la
EST LINCOLNVILLE
Nellie am i G a r re t t  R oberta  waa hom e 
to spend the F o u r th  w ith  rh eir  m other, 
Mrs. R osw ell E ldridge.
Mr. and  Mra. A. P. Allen, B asil A llen 
and  JoeeiWi B agley  a tte n d e d  the g ran g e  
dance a t Hoi>e W ednesday  evening.
A. H. M iller w as a t  J . F. W iley’b one 
day  laxt week.
Mibb H elen W iley w as in R ockland. 
T hursday .
Miss L a u ra  Allen is sp en d in g  a  few 
day s w ith h e r  a u n t  an d  uncle. Mr. and  
Mrs. F. K. Allen, on Mt. B attle .
L aw ren ce  H eal was» a  gu est a t  Mt. 
B ailie  T h u rsd ay .
Mr. and  Mrs. J. F- W iley, F. E. W iley, 
W. O. M athew v, C o lb u rn  W iley a n d  E d ­
win B aird  a tte n d e d  rhe races in  C am ­
den T h ursday .
W aite r T hom pson of C am den  is 
M>onding a  few weeks a t  the  hom e of 
his a u n t. Mrs. F. E. W iley.
Miss Ada T h o m s o n  of C am den is  a  
iSLit-st a t  tlie hom e of tier uncle, Jo h n  
OoM>uro.
Jo h n  W iley v isited  re la tiv e s  in  Sou th  
Union, F r id a y .
Mrs. E m m a W en tw o rth  und d a u g h te r  
O ra were in  C am den, W ednesday.
You can get
Boarders
I*y A d v e r tis iu g  iu T h e  C o u r ie r -G a z e iir
EVERY RHEUMATIC 
IN V IT E H O D A Y
T O  T E S T  U R I C - 0  F R E E .
75-Cent Bottle Give* Free To All Who 
Apply.
If then* are Rtll. any sufferer* from Rheuma­
tism In this county or whererer this paper 
reaches, that hare not yet tried the wot derful 
Rheumatio Remedy Vrlc-O, we want them to 
try It now at oa f expense. We flrmly believe 
that there Is not a case of Rheumatism in the 
world that will not yield to the wonderful e f ­
fect! of. Uric-O. and we want to prove it to 
every doubter bey end all possibility. Tlie best 
w»yit°|do this Is to give a large trial bottle of 
this remedy outright to every sufferer and let 
him test and try it to his own satisfaction. If 
you or any of your family suffer from Rheuma­
tism , no matter what form, just cut this notice 
out o f the paper aud send it together with your 
name and address, also the name of your drug­
gist, to the Bmlth; Drug Co.. Syracuse, N T.. 
and they will send you by return mail a libera 
trial package, free o f all expense. There is no 
reservation to this offer. You take .the remedy 
home and use it according to directions anti 
thoroughly satisfied of Its merit.
We could not afford to do this If we did n$  
know that after you are freed from thia dreaded 
disease that yon will lecommend it to all your 
friends who have Rheumatism. We know from 
experience that persoral recommendation from 
one person to another is the most valuable ad­
vertising, and that is the way we intend to ac­
quaint the world with Urlc-O. Don’t put off 
writing because this offer will soon expire, and 
then it will be too late. Do it today and start 
yourself upon the highway to perfect health 
and happiness. Send for Uric«O no matter 
where you live. It is sold by Druggists all over 
this country, and we want you to have a bottle 
free. Uric-O is sold and personally recom­
mended in Rockland by Titus A  Hills. 26
LINCOLNVILLE BEACH.
M rs. P ease  o f A ppleton  Is v is itin g  her 
( lau g h ter . M rs. O. E. K eene, a t  the  
T rap .
Mr. an d  M rs. C harles C ovel of B os­
ton  a rr iv ed  th e  F o u r th  a n d  a re  occupy­
ing th e ir  c o tta g e  a t  th e  T rap .
B ertie  C arv e r o f B rookline, M ass., a re  
v is itin g  re la tiv e s  an d  friends  in tow n.
M rs. N e ttle  AlcKeen o f  H av erh ill, 
M ass., Is v is itin g  h e r fa th e r ,  C apt. 
Isra e l A dam s, a n d  M rs. B re w ste r  h as  
re tu rn ed  to  her hom e In F reep o rt.
T h e re  w as a  fine d isp la y  of fire w orks 
th «  F o u r th  a t  T h e  R ockm ero  w hich w as 
w itnessed  by a  la rg e  g a th e r in g  of peo­
ple. M r. W oodw ard su re ly  deserves  a  
vo te  o f th a n k s  fo r g iv in g  th is  p leasu re  
to  so m an y  people ev e ry  year.
Mr. a n d  M rs. R u fu s  K. P o r te r  of A u­
b u rn d ale . M ass., u re  a t  th e ir  co ttag e  
fo r th e  sum m er.
W ill P end leto n  Is v is itin g  h is  s is te r. 
Airs. Alorrlll L aw .
Sch. F lo ra  G rindle . C ap t. Roy D u n ­
can . sa iled  the  F o u r th  fo r  B angor. H.' 
W. D uncan  w ent w ith  h im  a s  pilot.
Air. an d  Airs. F. E. T o w er an d  son 
M erton  of N orw ay , an d  AIlss A d a  G. 
B lalsdell from  Beehive C o ttag e , N o rth - 
port, a re  g u es ts  a t  the  F ir  W igw am
G eorge P end leton  sp en t Sunduy  w ith  
h is  b ro th e r  and  s is te rs  a t  th e  Beach.
S u n d a y  m orn ing  a r r iv a ls  w ere Airs. 
C rap o n  and  d a u g h te r  Lenore, M rs 
Shaw , s is te r  a n d  child  a n d  Alias F ish e r  
an d  b ro th e r  a t  Ju n ip e r  Lodge, a lso  
F ra n k  P end leton  to  v isit his sister,A irs 
Alorrell Law .
Air. a n d  M rs. W ellington  L. H a lle tt  
h ave  a riv ed  a n d  a re  a t  th e  F ir  W arn 
for th e  sum m er. Allss H a lle t t  will a r ­
r iv e  today . O th e r recen t a r r iv a ls  a re  
Air. a n d  Airs. G eorge W oodw ard  a n d  
C h a rle s  C arsw ell a t  T h e  R ockm ere, a n d  
Allss A u g u sta  T a rb e ll an d  nephew  a t  
th e ir  home.
Dr. A lfred V eazle o f  B an g o r and  
friend  Dr. H ow ard  sp en t F r id a y  and  
S a tu rd a y  a t  the  B each.
The co m m u n ity  was saddened  
h ea r of the  d ea th  F r id a y , of Alabel, 
e ld est d a u g h te r  of E rn e s t  and  A lyra 
.(S herm an) D rln k w a te r . She h ad  been 
In poor hea lth  fo r a b o u t tw o y e a rs ,b u t 
kep t a b o u t u n til  th ree  w eeks ago  w hen 
she h ad  an  a tlu c k  of g rip  w hich te r ­
m in a ted  fa ta lly . T he  fu n e ra l w as held 
M onday a t  10 a. m., R ev 8. E. F rohock  
officiating. She leaves a  fa th e r, m o th ­
er, tw o s is te rs  and  two b ro th e rs, fo u r 
o th e r  b ro th e rs  and  s is te rs  h a v in g  p re ­
ceded h er to the  land  from  w hich none 
re tu rn .
Airs. E m ily  8 . F ro h o ck  of H a v a n a  
C uba, a n d  h e r s is te r. M iss A nnie  Dec- 
row  of Billerica, Aluss., a re  a t  th e ir  
hom e here  fo r th e  sum m er.
Air. jm l  Airs. P eabody o f B rockton  
M ass., a re  u t B ay View co ttag e .
O th e r a rr iv a ls  a re  J. A sbury  P itm a n  
an d  fam ily  of Salem . M ass., an d  Allss 
V esta  II. C arver, who sp e n t th e  w in ter 
w ith  them , und W ill T ow er of New H a ­
ven. Conn.
Airs, itosle  W alk e r h as  re tu rn ed  from  
a  sh o rt v isit to  B oston a n d  M rs. J . B. 
D rln k w a te r  from  R ockland.
Air. and  Airs. W ym an  Bullock. H e r­
b e rt B ullock wife and  child . Sum ner 
B ullock und bride (nee G lad y s F ren ch ) 
C larence Bullock, und C ap t. T h o m as  
Bullock, fa th e r, g ra n d fa th e r  an d  g re a t ­
g ra n d fa th e r  to th e  c ithers h av e  gone, to 
Id ah o  w here they  will m ukc th e ir  hom e 
In th e  fu tu re , Airs. W y m an  B ullock 's 
la-ople being res id en ts  there .
G ranv ille  P rock , a s tu d e n t a t  Cuityy, 
Is v isiting  his m o th er Alls. C aro line 
P rock .
-Mrs. George L ym an  and  m aid  of Bos­
ton a re  a t  th e ir  c o ttag ee  fu r Lho su m ­
m er.
Allss F lorence H a lle tt, a  g ra d u a te  ot 
W heaton  S em inary , Is a t  the  F ir  W ig­
w am  fo r the  sum m er.
Air. an d  Airs. F red  L oring  a lso  Alts. 
H elen Al. H olt of C am den spen t th e  
F o u r th  In town.
W. G. W heeler of B oston und AHbs 
M artha. S tanw ood of Essex, Aluss., a re  
g u e s ts  o f George W oodw ard  a t  T h e  
R ockm ere.
Allss F lo rence B a r tle tt  of Hope, who 
ta u g h t the  su m m er school u t the  T ra p  
Is v isiting  frien d s  In N o rth p o rt.
Airs. G iltfin und two ch ild ren  an d  
M rs. Jo rd a n  of C am bridge, Aluss., u re  
G ecupylng W. A. AlaZliews’ coMuge fur 
the  sum m er.
W E S T  APPLETO N
Mr. and  Mrs. Win. M cL ain  a re  in 
R ockland for a  brief s lay .
Lonnie S tover aud  v iator A lies a re  In 
R ockland fo r a  w eek 's v isit.
Airs. Em ollne G ushec and  g r a n i -  
d tiu g h te r  Iren e  and  Airs. F ra n k  H all 
a re  a t  Win. A lcLain’s.
H en ry  Snow Is a t  11 A F ogg 's , w here 
he h a s  em ploym ent.
M rs. N ancy  Colby o f L ib e rty  Is a t  
Mrs. Lois B a r tle tt 's .
The W est A ppleton S u n d ay  School 
had  th e ir  a n n u a l  p icnic the  F o u rth ' a t  
the  tro t ling p a rk . I t  w as a  p erfec t d ay  
und a  very n ice  outing .
P e a rl M cLain h a s  gone Do C h ris tin a s  
Cove fo r  the  sum m er.
M iss J a n e tte  M urphy h a s  re tu rn ed  to 
her home.
H V i  A l N O H  OJUKIVIXOO
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WALDOBORO
T h e  ch ild ren 's  d ay  exercises a t th e  
B a p tis t  ch u rch  S u n d ay  m orn in g  w ere 
of a n  In te res tin g  ch a ra c te r . T he  a t t e n d ­
an ce  w as good.
M ay n ard  B. B ird  an d  H. N. M cDougall 
of R ock land  were In tow n S a tu rd a y .
T h e  F o u rth  passed  off v e ry  q u ietly , 
even  th e  n ig h t befo re  th e  noise w as 
•very subdued.
T h u rsd a y  even ing  (h e  genera l s to re  of 
Jo sh u a  W ellm an, a t  E u g ley 's  Corner, 
w as burned . O rig in  o f  fire unknow n. 
Som e Insurance.
A t W inslow 's Mills T lu irsd ay  even ing  
H a r ry  Cole, w hile h an d lin g  a  re to lv e r , 
a cc id en tly  fired a  b u lle t th ro u g h  his 
a rm . He w as s e n t  to  th e  h osp ita l.
Air. and  Mrs. F red  L illy  o f  G ard iner, 
a re  In town.
E . S. M ayo an d  fam ily  of R ocheste r, 
N. Y„ have a rr iv ed  and  gone to  th e ir  
c o tta g e  a t  M a rtin 's  P o in t.
M rs. C. H . W alden  an d  two ch ild ren  
o f W orceste r, a re  a t  R. L. B enner's .
F re d  Cheney of R ockland, M ass., h as  
been  th e  gu est o f  A rth u r  Chute.
F o u r te e n  m em bers of one fam ily  a t ­
ten d ed  serv ices a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  
S u n d a y  m orning . T h ree  rem a in ed  a t  
hom e.
T h o m as  S ten g er of Jen k in s to w n , Pa ., 
Is a t  C. E. H ovey 's .
C h arle s  Allen and  d a u g h te r  of J e rse y  
C ity , h av e  been a t  Osgood M iller’s.
W a lte r  K u h n , w ho lias  been  seriously  
III, Is ab le  to  be ou t ag a in .
F r id a y  m orn ing  th e  d eb ris  o f  th e  
F o u r th  w as p ro m p tly  rem oved from  
th e  s tre e ts  by  th e  s tre e t  c le a n in g  d e­
p a rtm e n t.
M rs. Al. F . B enner h as  a  la rg e  lo t of 
s tra w b e r rie s  u n d e r c u ltiv a tio n  w hich  
p rom ises an  a b u n d a n t  crop  of lu sc ious 
f ru it.
E v e re t t  C hapm an  and  b ride  of Boston  
a re  v isitin g  h is m other, M rs. A nn 
C hapm an .
Air. an d  M rs. E . A. G lldden an d  fam ­
ily  h ave  been v is itin g  a t  th e ir  c o tta g e  
nt A lartln 's  P o in t.
Airs. G ertru d e  P a lm e r Is v lsittn g  
frie n d s  In Rockland.
M rs. Chas. W alden  an d  ch ild ren  of 
W orcester. M ass, a re  v is itin g  h e r  f a th ­
er, R. L. B enner.
Air. an d  M rs. D ouglas H a sk e ll an d  
fam ily  o f H a r tfo rd . Conn, a re  v is itin g  
In tow n.
Mr. an d  Airs. F re d  Sim m ons sp en t 
the  F o u r th  in R ockland.
Mr. an d  Airs. W inn ie  Soule and  
frien d s  a r e  v is itin g  a t  H e n ry  Soule's.
M iss L ucy  P eck  o f R ockland ' is  s u b ­
s ti tu t in g  fo r M rs. W inslow  In th e  te le ­
phone office, w hile th e  la t te r  Is h a v in g  
a  res t.
SPRUCE HEAD
C ap t. L. S. Colley of T h o m asto n  v is­
ited  Airs. Colley’s  s is te r, M rs. M errill 
S im m ons. Sunday.
F ra n k  E . H. Snow of B rockton , M ass, 
h as  re tu rn ed  hom e a f te r  v is itin g  his 
fa th e r.  F . A. Snow.
C. W ilbert Snow a rr iv ed  hom e S a tu r ­
d ay  a f t e r  a w eek 's  v isit a t  P e a k s ’ Is l­
and .
C ap t. P ea rso n  and  wife a re  v is itin g  
a t  W a rre n  P h llb rook 's .
Allss Alaggle P h llb rook  h a s  re tu rn ed  
borne a f te r  a  v isit In W arren .
Airs. H a r r ie t  N orton  Is v is itin g  h e r 
Bon, C apt. N orton , keeper of T w o B ush  
ligh t. M rs. N o rto n  Is n ea rly  85 y e a rs  
old an d  cam e fro m  A u b u rn  to  R ock land  
alone.
M rs. Lovlsa W elling ton  o f W est Aled- 
ford . M ass., h as  been v is itin g  h e r  s is ­
te r . Airs. T. E. M cK ellar.
R ev. C larence  E m ery , w ife a n d  ch il­
d ren , S idney  Robinson, w ife  and  son  of 
W iley 's  C orner, P e te r  A agerson  and  
wife of T h om aston , S u m n er W ald ron  
and  fam ily  of R ockland. Mr. and  Airs. 
G ay  and  d a u g h te rs . Air. a n d  Airs. P a r t ­
r idge  and  d a u g h te rs , Mr. a n d  Airs. 
P e rcy  A verill and- li t t le  d a u g h te r , 
C h arle s  O liver and  Allss P ea rl B ev erag e  
of T hom astoq , H e rb e rt  S ta r r e tt ,  Allle 
H ills, s is te r  and  ch ild ren  a n d  C harles 
M cK ella r o f W a rre n  v isited  here  the  
F o u rth .
Airs. S idney T hom pson. C h arles  
S m ith , E rn e s t Aleservey, M isses A gnes 
and  C ora  Snow, Alessrs. F re d  Cook and  
W ilb e rt Snow a tte n d e d  th e  b a p tism  a t  
W iley 's  C orner Sunday.
Air. und Airs. O la L a rso n  an d  son 
W illie v isited  a t  O tto  O lson’s S unday .
Allss H elen M eservey g av e  a  picnic 
on L ong P o in t F r id a y  a fte rn o o n  a n d  
evening , a lso  a  gaso lene  lau n ch  p a rty  
to W hite  H ead  S a tu rd a y  even ing  in 
honor ofz h e r gu est, Allss H an ley , o t 
T hom aston . ’All re iw rted  a  v e ry  e n ­
joyab le  tim e.
E u g en e  W ilson of P o r tla n d  an d  Allss 
B a r tle tt  of S ou th  T h om aston  called  on 
Allss F ra n c e s  B u rto n  F rid ay .
Airs. E d w ard 1 W are  and  son P h il a r ­
rived  from  W a te rv ille  S a tu rd a y  an d  a re  
o ccupy ing  th e ir  new  o o ttag e  a t  Long 
P o in t. Mr. W are and  son H a r ry  h ave  
been here  som e tim e o versee ing  the 
b u ild ing  of th e  co ttag e , w hich Is a  very  
p re t ty  s tru c tu re .
Air. and  Airs. G. Al. B ra in e rd  und 
g ran d so n  H aro ld , a re  occupying  th e ir  
su m m e r hom e a t  S p ru ce  H ead.
Jo h n  T u t tle  of B angor Is v isitin g  his 
Bon Jam es.
H a r ry  G ra n t uml fain tly  m oved from  
B oston  recen tly  and  a re  a t th e ir  co t­
tag e  here. f «
FR IE N D S H IP
R obert A rm stro n g  am i a  p a r ly  of 
frien d s  of Boston sp en t the  F o u r th  a t  
the  S ea  View.
R oy D. Cook and  fau d ly  of B aldw ins­
ville. Aluss., u re  In tow n for th e  su m ­
m er.
Air. an d  Airs. C. A. W ille ts  of B rook­
line, M ass., a rr iv ed  a t  th e  O cean B reeze 
M onday.
F ifte e n  m ore boys cam e to C am p 
DurreM S a tu rd a y  an d  w ith  the  100 th a t  
cam e la s t week will m ake  th in g s  lively.
Air. W ilder a n d  fam ily  of G ard iner, 
Aluss. a rr iv ed  ill th e ir  a team  y a c h t 
“J u le "  and  will occupy th e ir  co tta g e  on 
D av is ' P o in t.
Air. und Mrs. Roland Thoiigisun w ent 
|o  T h o m asto n  Sunday  to a tte n d  th e  fu- 
tit-sul of Allss C arrie  Luce.
Sim eon A dam s of R ock land  w as In 
tow n  on business F riday .
M rs. L. Al. N ew bert Is v isitin g  her 
s is te r. Mrs. R ipley, in  W arren .
P a r tie s  from  B oston a re  p u ttin g  up 
a larg e  c o tta g e  on M orse Island . Cluy- 
ton  Oliver. H a r ry  Brown, Is-slle Alor­
ton  an d  Will N ew bert from  the m ala  
a re  w orking  there .
Airs. C ora B u ti.r f le ld  und M argie 
M urphy  have been v isitin g  lu  O rrtng- 
to n  fo r a  few  days.
C arrie  Luce, who died In T h o iaustou  
w as b ro u g h t here  for b u ria l In th e  fa m ­
ily  lot.
| I suffered fo r yegra  tra m  ln d lg e a -7  
| tlon  and  gen e ra l distress of th e  |
I s to m ach  u n til  a t  th e  ad v ice  stf 1fam ily  p h y sic ian  I began  to X JW iggin  s  P e lle ts. I t  g ives I f  j 
| p leasu re  to  s ta le  to th e  pub lic  ( y a  
, a f te r  tb e  first few bu ttles  1 was a  it?
| t lre ly  cured. ’ 'L
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T h e  C o u rier-G aze tte  goes 
la rg e r  uam be.- of f a u d l i .» h j  
c o a n ty  th an  an y  o th er p a p e r p<>
T H E  R O C K LAN D  C O U R IE R -G A Z ET T E : T U E S D A Y , J U L Y  9 , 1«W
M rs. B ird  to ld  of sen d in g  to  h e r  club  In 
R ockland, Me., la s t  week, th e  firs t E s ­
p e ra n to  m essage ev er s e n t fro m  th e  
te le g ra p h  office of th e  Copley B quare 
H otel. T he T h u rsd ay  even ing  c lass 
will co n tinue  to m eet th ro u g h o u t th e  
su m m er a t  3 Jo y  s tree t, a t  8 o 'clock 
J u ly  4 excepted), th e  K re s to m a tlo  to 
be used for a  tex tbook. All E s p e ra n tls ts  
will be co rd ia lly  welcom ed.”
M rs. A. J. M orton of Lowell, M ass., Is 
Is l t ln g  Mr. an d  M rs. A. M. F rench , 
G ay  stree t.
H aro ld  H urgess, H iram  B urns, A lbert 
B urpee, S co tt K ittred g e, N e ttle  Green, 
A gnes G reen, H elen C rockett, Susie 
S leeper, H elen  Sleeper, an d  chaperone, 
a re  a t  th e  B urpee  co ttag e , L u cia  Beach, 
on a  w eek 's  v acatio n .
M rs. S a rah  Block, Who h as  been v is ­
itin g  frien d s  In th is  efty, h as  re tu rn ed  
to  h e r  hom e In E a s t  Boston, acco m p an ­
ied by M iss Molly Rosenbloom .
M iss E v ie  D ay Is hav in g  a  fo rtn ig h t’s 
v a ca tio n  from  S im onton’s d ry  goods 
s to re . She Is now v isitin g  In P o rtlan d .
C apt. an d  M rs. S. H. H all and  w ife 
h ave  gone to New  H aven  to  v isit th e ir  
son.
R
M iss S u zan n e  P e rry  h as  gone to  O n­
se t  Bny, M ass, to  spend th e  rem ain d er 
of h e r v acation .
N. S o u th a rd  h a s  been sp end ing  a 
few  d ay s In B oston.
H on. A lb e rt P e irce  of F ra n k fo r t,  fo r­
m erly  of G overnor Cobb's Council, w as 
a  v is ito r  In the  c ity  the  la t t e r  p a r t  of 
th e  week. z
M rs. W . H . B ird  and  d a u g h te r  R u th  
re tu rn ed  F r id a y  from  a  v isit w ith  Mr. 
B ird In Boston.
W illiam  M cL ain  and  w ife of Apple- 
ton  w ere g u e s ts  a t  Ju d g e  M eservey 's 
th e  la s t  o f th e  week.
M rs. C. E . H e rr in g  an d  fam ily  
F a irfie ld  a re  a t  H a s tin g s ' co ttage , 
C rescen t B each.
Mr. an d  M rs. O rrin  F . S m ith  h ave  
been v isitin g  M rs. S m ith ’s m o th e r 
V inalhaven .
M iss Isab e lle  R. L a ttie , w ho h as  been 
w ith  h e r s is te r  In S om ersw orth , N. H., 
Is v is itin g  a t  C rescen t B each  fo r  a  few 
d ay s. M iss L a t t le ’s  s is te r  h a s  been 
v e ry  111.
M rs. W illiam  S tap les  h a s  been  v is it­
ing  In C am den, th e  g u e s t of h e r  p a ­
ren ts , M r. a n d  M rs. J. S. B racey .
M rs. C. E . W eek s and  son Owen a re  
a t  th e ir  co ttag e , A shm ere.
M rs. L y d ia  P r a t t  of M edford, M ass. 
Is v isitin g  h e r niece, M rs. C h arle s  E. 
H all.
R
Mr. an d  M rs. E d w ard  K elley  of F a ir-  
field a re  g u e s ts  o f  M rs. H a r r ie t  Crle 
B roadw ay .
Mr. an d  M rs. Joseph  G lover o f W est 
Som erville , M ass., a re  g u e s ts  of S. H . 
W ebb 's .
Mr. a n d  M rs. F re d  W . W ig h t Sun- 
day ed  a t  th e  A rcad ian  H otel in  C as­
tine.
G overnor an d  M rs. W . T . Cobb w ere 
a t  th e  R an g e ley  L ak es  o v er S unday .
A n  in te re s t in g  fam ily  g roup  w as 
g a th e re d  a t  A. W . M cC urdy 's  house on 
B ro ad  s tr e e t  Ju ly  F o u r th . I t  included 
beside th e  M cC urdy fam ily , h is  tw o 
b ro th e rs ,  S am uel M cC urdy o f N o rth  
V assalboro , G eorge M cCurdy of Osage, 
Iow a, a n d  tw o s is te rs , M rs . H a t t ie  J o r ­
d a n  of S an  Jose, Calif., a n d  M rs. M ary  
NefCl o f  R ip ley  a n d  G eorge M cCurdy, 
'w ere  accom pan ied  by  th e i r  w ives  an d  
th e  l a t t e r ’s d a u g h te r . T h is  Is th e  first 
t im e  th a t  Mr. M cC urdy a n d  h is tw o 
b ro th e rs  a n d  tw o s is te rs  w ere  e v e r  to ­
g e th e r, h is  b ro th e r  Sam uel h a v in g  en ­
lis ted  In th e  a rm y  befo re  A r th u r  w as 
bo rn  a n d  serv ed  th re e  y e a rs  In the 
F i r s t  M aine B a tte ry . G eorge M cCurdy 
w en t to  W isconsin  42 y e a rs  ago  and  
since Chat tim e h a s  been  liv ing  con­
tin u o u sly  in  th e  W est, go in g  from  
W isconsin  to  M inneso ta  an d  la te r  to  
Io w a  w h ere  he now  lives. M rs. Jo rd a n  
h a s  lived in C alifo rn ia  fo r 23 y e a rs  and  
cam e here  on  a  v is it  la s t  N ovem ber. 
She expects to  re tu rn  to th e  W e st in 
th e  fall. T h e  reu n io n  w as a  m ost ln te r-  
datlrig one to  a ll concerned , a n d  a  
p h o to g ra p h e r  w as b ro u g h t In to  p e rp e t­
u a te  It by m ak in g  a  g roup  p ictu re .
In Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  and  a ll Inci­
d e n ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of new s. R e a d ­
e rs  of The C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fa v o r  by  sen d in g  to  th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  r e la tin g  to th is  c ity  
or v icin ity .
T lie  young lad les w h o  a re  ru s t ic a t in g  
o t W ayside I,odg>, O w l's H ead, e n te r ­
ta in e d  art d in n e r  S unday  M aurice  B ird , 
N ed V eazle, W endell H odgk ins a n d  Mr. 
H a s tin g s  of T hom aston .
M rs. W a rre n  G a rd n e r an d  M rs. Ohas. 
G a rd n e r  were In N o rth  W arren  F r id a y , 
to ca ll upon Mrs. W illiam  F u lle r , who 
Is sick .
M iss C h rlstoba l T h o rn d ik e  of B oston 
Is v is itin g  f r l tn d s  In th is  city .
M iss E t ta  C h ap m an  of Boston  Is v is ­
itin g  M iss E the l C lifton . M iss C h ap ­
m an  th in k s  of w ritin g  a  novel, en title d  
“T h e  R om ance of a  P o s ta l C ard .”
J. E . R hodes raid fam ily  an d  F ra n k  
D. L am b  an d  fam ily  a re  o ccupy ing  the 
M. S. A u stin  c o tta g e  art H o liday  B each .
Levi J . C lark  of N o rth  J a y  caJled on 
f rie n d s  In tow n la s t  week.
M iss L o rea  A d am s le f t  la s t  w eek for 
B oothbay, w h ere  she w ill spend a  few  
days. F ro m  th e re  sh e  goes to  the  
R an g e ley  L akes, w h ere  sh e  will spend 
th e  sum m er.
M rs. F a n n ie  T h o m as a n d  M rs. M arlon  
B everage  h av e  re tu rn e d  from  A u g u s ta , 
w h ere  they  w ere th e  g u e s ts  o f  M rs. 
G eorge W. L ead b e tte r.
-  R
M rs. H e rb e rt T h o m as an d  d a u g h te r  
F lo rence  h a v e  re tu rn ed  from  a  v is it  to  
B oston an d  v icin ity .
M r. and  M rs. C has. S. G a rd n e r a re  
sp en d in g  a  few d a y s  a t  V in a lh av en .
M rs. L izzie S im m ons and  d a u g h te r  
S ad ie  of W e st R o ck p o rt w ere  in  the  
c ity  S a tu rd ay .
M r. a n d  M rs. Geo. F . T h o m as  e n te r­
ta in e d  B en jam in  B isbee an d  fam ily , Mr. 
a n d  M rs. F ra n k  P a c k a rd  an d  G eorge 
P a r le y , Sunday.
F ollow ing a re  those  w ho picnicked  on 
D odge 's  M ountain , J u ly  4: C larence  
B everage , A r th u r  B ak e r, P e rcy  B aker, 
A u s tin  Spear, R ich a rd  R hodes, C h arles  
M orey, E d ith  B icknell, L u cy  K a rl,  N in a  
G ard n e r, N e ttle  B row n, Susie Sherer, 
M abel K alloch.
G eorge P a r le y  of A tlan tic , M ass., Is 
sp en d in g  several w re k s  w ith  h is  g ran d  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. G eorge F  
T hom as.
M rs. A r th u r  A m es a n d  s is te r  of Cam. 
d en  a re  v is itin g  a t  F . C. F l in t ’s.
M iss A nnie  C o n an t is  v is itin g  In 
Hope.
Jo sep h  G lover a n d  fam ily  of S o m er­
ville, M ass, a re  g u e s ts  of the  W ebbs a t  
th e  S y n d icate  C o ttag e , A lfo rd 's  L ake.
M iss B lan ch e  R ing , w ho h as  been  111 
In th is  c ity  th e  p a s t  e ig h t w eeks, h as  
re tu rn e d  to  M atln lcus.
*
C h arle s  E . B loknell a n d  fam ily  a re  
th e ir  co ttag e , W h eele r’s  Bay,
G eorge L. St. C lair, w ife  and  son  h av e  
r e tu rn e d  from  a  few  d a y s ' o u tin g  
M atln lcus.
M rs. O sborne W e lt a n d  d a u g h te r  Alice 
of W aldoboro  a re  v is itin g  M rs. W e lt 's  
m o th er, M rs. A lice R ack llfle  a t  th e  
H ig h lan d s. M rs. R ackllffe , w ho h a s  
been  111 w ith  rh e u m a tic  fever, is  lm  
prov ing . She Is a tte n d e d  b y  D r. A lden
M rs. S a rah  F re em a n , w ho  h a s  been 
v is itin g  re la tiv e s  in  th is  c ity , h a s  re. 
tu rn e d  to  h e r  hom e In B elfas t. S he  w as 
accom pan ied  b y  M iss E sley  Bicknell, 
w ho Is now v is itin g  her.
M rs. W . W . T ib b e tts  a rr iv ed  from  
P o r tla n d  F r id a y  n ig h t.
P e rc y  B ry a n t, fo rm erly  o f R o ck p c-t 
Is v is itin g  h is m o th e r In tlrls c ity , .ie  
Is now  em ployed In N ew  York.
G eorge E . G U ohrest Is hom o from  
M ystic, Conn, on  a  w eek 's  v acatio n .
H a r ry  S leeper a n d  S e th  C a rk in  h av e  
gone to  th e ir  c o tta g e  n e a r  C ooper' 
B each  on a  tw o  w eeks’ vacatio n .
F re d  C. S te w a rt of F a lm o u th , M ass, 
w ho w as recen tly  elected  p rin c ip a l of 
R ock land  h ig h  school, a rr iv ed  y es te r  
d a y  w ith  h is  w ife, a n d  is m ak in g  a r  
ran g e m e n ts  fo r rem o v in g  here  l a te r  In 
th e  sum m er.
R
M. H. N ash  received  a n  In te re s tin g  
le t te r  y e s te rd ay  fro m  his b ro th er, J . T, 
C. N ash , In B erkeley . C alif. T h e  le t te r  
s ta te d  th a t  C apt. T h o m as  D erm o t a n d  
w ife  le ft th e re  a  few  d a y s  ag o  for 
R ock land , tra v e lin g  to  P a n a m a  by  
steam sh ip .
T. J . S tevenson of C am bridge, M ass., 
w ho h a s  been  g u e s t  of h is  b ro th e r, R ob­
e r t  V. S tevenson , fo r  a  few  d a y s , re ­
tu rn e d  hom e y es te rd ay . Mr. S tevenson  
likes  R ock land  so well ho In ten d s to 
re tu rn  n ex t m onth  fo r a  longer v isit. H e  
w as accom panied  h e re  by  h is  son  R ob­
e r t  who will rem a in  a ll sum m er.
Mr. and  M rs. 3. H. W ebb a n d  fam ily  
a n d  Mr. a n d  M rs. J. S . G lover a n d  
fam ily  of Som erville, M ass., a re  en jo y ­
in g  a  tw o w eeks' o p tin g  a t  Mr. W eb b 's  
c o tta g e  a t  A lfo rd  L ake.
M rs. E. C. S p ea rin  of A u b u rn  Is v is it­
ing  h e r s is te r, M rs. J a m e s  H ull.
M iss M arg u re t H ellens, fo rm erly  
s te n o g ra p h er In F ra n k  B. M iller 's  otHce 
Is dow n from  P o r tla n d  on  ts w eek’s  v a ­
ca tio n . w hich sh e  is sp en d in g  a t  h er 
hom e In T h om aston .
M rs. R en a  Y ork Jo h n so n  of B o sto n  is 
v is itin g  h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. J o ­
seph  York, M asonic s tree t.
M rs. M ary  T h o m as of P h ilad e lp h ia , 
w ho h a s  been  v isitin g  M rs. R. H . 
T h o rn d ik e  fo r  a  few  d ay s, h a s  go n e  to 
P le a s a n t  B each , w h ere  sh e  w ill soon be 
Joined 6y h e r  d a u g h te r , M rs. D ion E. 
W oolley, a n d  son  C hand ler, w ho ore 
now  v is itin g  In P o r tla n d . M r. W olley 
a n d  d a u g h te r  A n ita  w ill com e to  th e  
B each  la te r  In th e  sum m er. M iss A n ita  
h as  la te ly  re tu rn ed  fro m  a  v is it  In 
M ichigan.
M rs. D. A. H e w e tt  o f  W o rceste r, 
M ass. Is th e  g u e s t of h e r  s is te r, M rs. J . 
W . T itu s  fo r  th e  sum m er.
M r. a n d  M rs. F re d  W ilson  h av e  a r ­
rived  fro m  a  v is it  to M rs. W ilson’s  old 
hom e In B rooksville. T h e y  w ere  a c ­
co m p an ied  by  M rs. W ilso n 's  fa th e r, 
JjVllllam Cousens.
M iss M ay B all a n d  M iss W inn ie  Ball 
h av e  gone to  D a rk  H a rb o r  to  p a s s  th e  
sum m er. M iss M ay h a s  Ju s t closed a  
successfu l te rm  a s  tea c h e r  o f  th e  In ­
g rah a m  H ill school. She Is en g ag ed  to 
tea c h  th e  fa ll term .
M rs. E liz a b e th  S inghl of Dowell 
M ass., F . A. D. S inghl a n d  w ife  of 
B illerica, M ass., F e rd in a n d  W. S inghl 
an d  w ife of P h ila d e lp h ia  u nd  Miss
M rs. C. W . MoUllt an d  son T ed d y  of 
D o rch este r  a re  g u e s ts  of M rs. C. Q 
■Molltt, B roadw ay .
G uy How e of S om erville, M ass., is 
sp o o lin g  th e  v ac a tio n  In th is  city*, the  
g u e s t of h is  g ra n d p a re n ts ,  C ap t. a n d  
M rs. W . G. B u tm an .
W a lte r  K now lton  o f Boston  Is v is i t­
in g  his p a re n ts , Mr. u nd  M rs C. 
K now lton , P le a sa n t stree t.
D udley W. M oore of Toledo, Ohio, 
S lid  ste ter, Mrs. O a r r te t  Sew atl of O ld­
tow n, v isited  R ev. a n d  M rs. W . O. Hoi 
in an  lust week, Mr. M oore w as th e  
o rig in a l p ro m o te r of th e  Owd's H ead  
R ailw ay.
F re d  R. C lapp of W alpole, M ass, died 
a t  his hom e in  th a t  c ity  la s t  S a tu rd a y  
m orning. D eceased w as a  son or tb e  in ­
v en to r of niuWleuted co tto n  and  t ra v e l­
led th ro u g h o u t th e  co u n try  se llin g  the  
p ro d u ct to  hosp ita ls . Mr. C lapp  and  
wife w ere In tlp ia te  frien d s  of th e  fa m ­
ily of Rev. W . O. H olm an, w lileh will 
he rep resen ted  a t  (lie fu n e ra l by 
U rnust H olm an.
Mr. an d  M rs. F re d  S m ith  a ro  hare  
from  M assach u se tts  on a  vacation .
R
Mrs. A. D. Bind lias r e tu rn e d  from  
B ostoa. w h tge sh e  opent th e  m o n th  of 
Ju n e  very p ro tituh ly  In tlie  s tu d y  
E sp e ran to . T b e  B oston  T ra n sc r ip t  of 
J u ly  1st had  th e  fo llow ing I tem  w hich  
w ill In te res t m em bers of L ’ E sp sro  
Club: "A t th e  ro o m s of tlie  F ie ld  an d  
F o re st Club, 3 Jo y  s tre e t, tb e  f ir s t  local 
E sp e ra n to  conference  In B oston  w as 
lield ,/ii S a tu rd a y  evening . G eorgo W
,res id e n t of th e  club, p resided  
IT'kfeesor Lowell o f th e  R o x b u ry  L a tin  
SchLol, a n  e n th u s ia s tic  E sp o ra n tis t
an in fo rm al a n d  In te re s tin g  ta lk  
on lif> experleuoe in  lea rn in g  E sp e ra n
l \ o l  essor Low ell a lso  p rep a red
I v f  g r e e tin g  to  send U> the th ir  l
E spuruA tu  conference  to  be held  in 
t'au ib rid***  E n g lan d , ea rly  In A ugust
Jo sep h in e  Mnl t  o f Lowell, M ass., will 
occupy th e  H a s tin g s  co ttage , C rescent 
B ench th e  las t tw o w eeks In A ugust.
Mr. and  M rs. J. C. In g ra h a m  of South  
W ln d h n n t fo rm erly  of R ockland, h av e  
been  v isitin g  th e ir  p a re n ts . Mr. and  
M rs. C h as . R. In g ra h a m  and Mr. and  
M rs. F re d  A. S h erer a t  th e  W est 
M eadow s.
M rs. C. P . W a lk e r o f B e lfa s t is v is it­
in g  h e r d a u g h te r , M rs. E. W . B erry .
a rk  s tre e t,  fo r a  f e v  weeks.
S u n d a y  Mr. a n d  M rs. C has. R. I n g ra ­
h am  e n te r ta in e d  M rs. A della  A len, 
M rs. L e ro y  A. Tobey an d  Mr. and  Mrs. 
J. C. In g ra h a m  a t  th e  W est M eadows.
M rs. M. J . P h illip s  of C helsea, M ass, 
h a s  a rr iv e d  fo r th e  sum m er.
H . B. W ebber and  son R a lp h  a re  In 
Boston.
M iss M abelle S pring  Is In th e  c ity  
from . M acM ah an 's  Islan d , w here  she 
h as  been th e  g u e s t of M rs. Lazell. L a te r  
M iss S p rin g  w ill go to  N o rth e a s t  H a r ­
bo r..
N ew s w as received  here  y e s te rd ay  of 
the  d e a th  of M iss L a u ra  F o s te r , who 
p assed  a w a y  a t  h er hom e In E a s t  M a­
c h ia s  S unday. D eceased  w aa a  s is te r  e f 
Mrs. A r th u r  Cook of th is  c ity , w ho w as 
w ith  h er d u rin g  h e r la s t  Illness. M iss 
F o s te r  w as a  fre q u e n t v is ito r  In R ock­
land  an d  had  m an y  f rie n d s  here.
N a th a n  B. C o n an t o f R u m fo rd  F a lls  
h a s  been sp en d in g  th e  p a s t  week a t  his 
old hom e in th is  c ity . H e Is em ployed 
a s  w eig h er In th e  O xford  P a p e r  Co.'s 
m ills. Mr. Conan£ Is now en jo y in g  ex 
ce llen t h e a lth  a n d  h a s  g a in ed  som e 3 
pounds In w eig h t since leav in g  R o ck ­
land . H e ex p ects  to r e tu rn  today . W ith  
Mr. C o n an t Is h is  d a u g h te r , M rs. W . W . 
G llch rest, who will rem a in  th ro u g h  J u ly  
v is itin g  In v a rio u s  p a r ts  of th e  co un ty .
M iss O sca W o tto n  h a s  re tu rn ed  from  
a  tw o w eeks' v is it  In P o r tla n d .
M rs. M. S. B ird  a n d  M rs. J e n n ie  B ird  
give a  b rid g e  p a r ty  F r id a y  a fte rn o o n  
from  3 to  5 a  th e  hom e of M rs. M. S. 
b ird .
A lden T . C leveland  of H y d e  P a rk , 
M ass., fo rm erly  o f th is  c ity , Is v isitin g  
re la tiv e s  and  frien d s  In R o ck p o rt an d  
R ock land  fo r a  few  days.
A h andsom e line of goods fo r  W ed­
d in g  G ifts  a t  S p ea r's , 408 M ain  s tre e t. 
C o t G lass, S te rlin g  S ilver, Im p o rted  
C hina, B rlc -a -B ra c , e t c , m ake  a  fine 
a s so r tm e n t from  w hich  to  select.
Slipt and Fell
That’s What Happened To 
These SHOE ^PRICES At
Parmenter’s
The Shoeman
W e have ju s t received  
a n o th e r large lo t of M en’s 
bargain  Shoes, w o rth  ev- / 
e ry  pair $2.00 to $2.50. 
Sale P rice  only $ 1 .4 9  
as long  as they  last. See 
them  in ou r w indow , th e n  
fa ll in line and  buy a p a ir
NOTICE:
Any man wearing a number 
S I-2  or 7 can get a fine 
Shoe Cheap tor the next 
week, at our up-to-date 
store
FOOT OF ELM S TR E E T  
3 4 5  Main S t
T h e  C ou rier-G aze tte  goes In to  
la rg e r  i u m b er of fam ilies  In K nox  
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p a p e r pub lished
1
WHY N O T
Take a d va n ta g e  o f  these 
nice w a rm  d a y s  an d  en joy  
the deligh ts o f  a
H A M M O C K
ju s t  as en joyable  in  you r  
back y a rd , on yo u r veran da  
or an yw h ere w here there Is 
shade when you are a t hom e, 
as i f  you  were h a v in y  a va­
cation . A nd s till m ore so 
i f  you are ut the beach or 
in the cou n try, h a v in y  a ll 
d a y  fo r  p leasu re.
O ur H am m ocks w ill hold  
two, or as m a n y  m ore as 
you van yet In them . L arye  
va rie ty  to select from .
Come before they are  a ll 
p ic k e d  over. P rices range  
fro m  9 He, $ 1 .4 0 , $  1 .75 , 
$ 2 .0 0 , $ 2 .5 0 , up to $ 0 .0 0 .  
C A R P E T  1>EP’T
F u lle r -C o b b  Co,
R O C K L A N D
AGAINST A POST.
The Real Inwardness of How Dave S a w ­
yer Got Bested at Lewiston —Other 
Sporting Notes.
T here  h a s  been so m uch d iscussion  In 
sp o rtin g  c irc les to n ee rn ln g  the m an n er 
D ave S aw y er 's  d e fe a t a t  L ew iston  
Ju ly  F o u r th  th a t  we qu o te  th e  fo llow ­
ing from  one of the fa ire s t of th e  M aine 
p o rtin g  papers , the L ew iston  J o u rn a l:
W ith  h is  head  slam  b a n g  a g a in s t  a 
wooden p ost, D ave  S aw y er of R ock land  
Joined the dow n and o u te rs  In th e  la s t  
th e  fifth  round F o u r th  of J u ly  a f t e r ­
noon In C ity  hall, L ew iston . T h e  m an  
ho sen t him  there  w as t h a t  long, lan k  
and  lean  colored gen tlem an , B lack  
F itz s im m o n s of H artfo rd , Conn., w ho 
did up  D ick O 'B rien In tw o  ro u n d s  a
Bbort tim e ago.
S aw y er 's  sudden d e p a rtu re  fro m  th e  
rea l a c tiv ity  cam e a s  a  r a th e r  u n e x ­
pected e v e n t to the  r a th e r  sm all b an d  
gore seek ers  who saw  th e  c o n te s t,fo r  
D ave had  been  g e ttin g  r a th e r  th e  b e tte r  
th e  sc rap , or a t  lea s t h ad  been  do in g  
th e  ag g ress iv e  fighting  a n d  p u t tin g  In 
th e  m ore punches. T h e  s y m p a th ie s  of 
th e  crow d w ere w ith  rthe R ock land  
m an ; th ey  cheered him on, an d  would 
h ave  ijfcen tick led  to  dea th  to  see him  
m u rd e r th e  d a rk  m an. T hey  b e a r  t 
g ru d g e  a g a in s t  th e  b ig negro fo r put. 
tin g  o u t D ick  O’Brien, and  th en  ag a in  
he w a s  th e  b igger m an  a n d  we a ll like 
to  se* the b ig g er m an g e t I t  In th e  neck 
Asflde from  th a t  th ere  w as th e  color of
him .
S aw y er Is a  fine looking fellow  w ho 
looked to  w eigh  fifteen pounds o r  m ore 
less th a n  th e  coon. H e Is c lean  b u ilt  
a n d  muscular*; n o t lean, b u t still w ith  
o u t a n  ounce of f a t  on h is  body. IB s 
face  Is d e te rm in ed  but no t u n p lea sa n t 
to look u p o n ; a lto g e th e r he o u g h t to 
m ak e  a  v e ry  p o p u lar  fighter. H e figh ts 
well up  to g e th e r  p ro tec ting  h is  face 
w ith  bo th  han d s, a  m arked  c o n tra s t  to 
th e  len g th y , ran g ey  fighting  o f F ltz . 
W hen  h e  h its , he  h its  hard , s tr a ig h t  
a rm  Jabs th a t  seem ed to  be equa lly  ef 
fle ien t w ith  r ig h t  o r left. F o r  aw h ile  
he h a d  h is  opponen t on the  gu essin g  
list.
In  F itz s im m o n s ' corner were C orey  o t  
New  L ondon, Conn., G ran t of R ock land  
and  Tom  L a rra b e e  of Bath. A cross th e  
w ay w ith  D ave w ere F ra n k  R ep e tto  
and  B illy  S m ith  of Rockland. B efo re  
th e  f igh t S aw y er announced h is w ill­
ingness to  m eet any  m an In M aine In
m id d lew e ig h t class, while F ltz s lm  
m ons m ad e  h is a sse rtio n  a  little  b ro a d ­
e r  b y  o ffering  to  m eet the whole w orld
F o r  a  coup le  of ro u n d s of figh ting  It 
w ould be d ifficult to  tell who w as th e  
b e tte r  m an . W hen  the Rockland m an 
th o u g h t h e  h ad  a  chance he w ould sail 
In h a rd  a n d  f a s t  w ith  a  s tra ig h t Jab  to  
face  or s to m ach , and  then  clinch fo r  it. 
(Saw yer w a ^ p ro n e  to  fight hard  on  th e  
c linches, lam m in g  the black m an’s b ack  
w ith  a  su ccessio n  of s laps which d idn ' 
seem  to  h u r t  m uch.
In  th e  second round big F ltz 's  sm ile 
g rew  a  b i t  sick ly , fo r Saw yer pushed  
him  m ore an d  m ore, ru n n in g  him to  th e  
ropes, w re s tl in g  w ith  him , and g e tt in g  
In sev era l fierce Jab s  a t  h is  head, w hich 
he could re a c h  b e tte r  th an  any  o th e r  
p a r t  of h is  body. T h is  w as Sawyer': 
round, h u t  th e  th ird  w as the  one In 
w hich  h e  m ad e  th e  b est show. H e p a s t 
ed th e  coo n 's  face, a n d  once sen t him  
dow n on  h is  h a n d s, rush ing  him a b o u t 
an d  p u s h in g  th e  f igh t for a ll I t  w as 
w orth . B u t  w ith  th e  p assing  of th e  th ird  
S aw y er p assed  also . In  the fo u rth  he 
held h is  ow n  b u t  w as not pounding  
F ltz  a s  In th e  th ird , and  then  cam e th e  
fifth .
S a w y e r  sa iled  In fas t, ev idently  de 
te rm in ed  to  do  o r die. H e pounded his 
oppo n en t o v e r in to  h is  own com er, 
sq u a re  a g a in s t  th e  ropes, and  In doing 
so w e n t dow n h im self, doubled up  un  
d e r th e  ropes. I t  h u r t  him  and dazed  
h im  a n d  i t  w a s  th e  fu ll coun t of n ine 
befo re  h e  c a m e  up  aga in . F tz s im m o n s  
changed . In s te a d  of w aiting , he be 
cam e th e  ag g resso r. S aw yer couldn' 
seem  to  p ro te c t  h im se lf a s  of yore and  
w as fo rced  a ro u n d  u n til  w ith  a  w hack  
in  th e  c h in  a n d  p e rh a p s  a  slip of th e  
foot, too, S a w y e r w en t over backw ard  
As he lan d e d  h is  h ead  sm ashed a g a in s t 
one o f th e  w ooden b races  of the corner 
p o s t a n d  he  lay  s till. J u s t  then  the 
g o n g  ran g .
S a w y e r w as pulled to  h is  co rner and 
w ash ed  a n d  p e tte d , b u t  he w as In no 
co nd ition  a t  a ll  to  go  on th e  las t round 
an d  th e  f igh t w a s  called  off.
R «
T h e L e w is to n  S u n  a t  th e  close of 
s im ila r  a c co u n t, sa id : " F t z  d id n 't  get 
a  h a n d  fo r  p u t tin g  h is  m an  out, b u t 
w hen  S a w y e r  le f t  th e  r in g  l i e  people 
cheered  a s  thougfli he w ere the victor. 
S a w y e r 's  f r ie n d s  sa y  th a t  hud he not 
m e t w ith  th e  a c c id e n t In th e  beginning 
of th e  f if th  w hen  h e  fell and  w as In 
Jured , h e  w ould  h a v e  p u t  h is  m an out 
b e fo re  th e  end  o f th e  s ix th  round.'
R R
A T h o m asto n  p icked  team , which also 
included  R ich a rd so n  a n d  W eym outh  of 
R o ck lan d  w a s  d e fe a ted  a t  Boothbay 
H a rb o r  F ourtih  of Ju ly  11 to 1. T he 
T h o m a sto n  tea m  w a s  not nearly  
s tro n g  a s  i t  h ad  b een  th e  In ten tion  
'take, a n d  i t  m ad e  a  v e ry  poor show ing 
a g a in s t  th e  tw o  ex p e rt p itch ers  who 
w e re  In th e  box fo r B oothbay H urbor, 
T h o m a sto n  m ade only  s ix  h its  while 
B o o th b ay  H a rb o r  m ade  14 off B row n 
w a s  th e  opin ion  o f th e  v is ito rs  th a t 
none b u t a  v e ry  s tro n g  tea m  will defeat 
th e  B o o th b ay  H u rb o r ag g reg a tio n  this 
season .
R  R
T h o m asto n  locals w ere defeated  
V in a lh a v e n  S a tu rd a y  lu a  gam e >hat 
w as d is tin g u ish ed  by only one e rro r 
The sco re  w as 6 to  0. A ldrich, form erly  
of th e  V in a lh av en  cham pionsh ip  team  
p itched  a  flrst-o luss gam e for th e  Is l­
an d e rs . a llo w in g  only six s c a tte r in g  
h its . V in a lh av en  m ade only seven h its  
off S tone, b u t they  all counted. W ilson, 
th e  T h o m a sto n  second-basem an  m ade 
tw o d a n d y  tly ca tches, ru m d n g  back  
in to  C enterfield  te r r ito ry  fo r th**a The 
one e ir o r  g a s  a  w ild throw  by F eyler. 
I t  Is e v id e n t th u l V inalhaven  stIU has 
som e good baseball ta len t.
R R
H is k n o ck o u t by  B lack  F itzsim m ons 
is sa id  to  h av e  d iscouraged  Dick 
O 'B rien  In to  the  opinion th a t  h e  has 
fo u g h t h is  la s t  b a ttle . A P o r tla n d  ex ­
p o rt s till  h a s  g re a t  fa ith  In Dick b u t 
s a y s  w h a t he needs Is from  six to  eight 
m o n th s  of th e  r ig h t kind of tra in in g .' 
All th e  t ra in in g  F ltz  seem s to find nec­
e s sa ry  is a  l it tle  cu n n e r fishing now 
an d  then .
R R
F ra n k  R epetto , th e  local boxing pro- 
I rnoter, h a d  som e w ords w ith  B lack
I F itz s im m o n s  on th e  s tre e t  a fte r  th e  re cen t L ew isto n  bout, and  the c o n tro ­versy  lia s  led up  1> a  challenge. R epet- I to  w a n ts  to  m eet F itzs im m o n s iu a 
fo u r-ro u n d  bout, w agering  125 th a t  he 
will o u tp o in t him . By tlie term s of the 
J cha llen g e  F ltz  m u st post a  fo rfe it of 
3100 l lia t  h e  will no t knock R epetto  
o a t. In  o th e r  w ords the  b a ttle  Is to be 
| u ie  of sk ill an d  not t)ull s tren g th . Come 
nbw Mr. F ltz ,  w hat do you say?
R  R
I A m ovem ent is on fool for th e  R ock­
land  a n d  T h o m asto n  business aud  p ro ­
fessional m en to play a re tu rn  g am e in  
th is  c ity . I t  w as hoped to  pull the
E. B. HASTINGS & CO.
Annual Mid-Summer Sale 
TAKE ADVANTAGE OF THE LOW PRICES
W e  h a v e  b o u g h t  fo r every  D e p a r tm e n t lo ts  
o f N e w  G o o d s  fo r th is  g re a t Sale. 
E x tra o rd in a ry  lo w  prices w ill be m a d e . 
T a k e  a d v a n ta g e  of th ese  lo w  prices a n d  
p u rc h a se  y o u r  s u m m e r  g o o d s n o w .
G o o d s  delivered in  a n y  p a r t  of th e  c ity .
T h i s  is a  real M id -S u m m e r  clearance 
sale. C o m e  a n d  see w h a t  g o o d  b a rg a in s  
y o u  c a n  find .
E. B. HASTINGS &  CO-
THOUGHTS OF THE SEASIDE.
Remarkable Price Reduction in Ladies’ and Missse’ Suits, 
Skirts and Coats— A ll o f  o u r $15 and $20 Suits will 
be sold for $10 and  $12.50 ; $25 and  $30 Suits for*$l5 
and $ 2 0 . W e h ave  a few N ew  D a rk  Suits, thejla test 
fall sty le, for o nly  $15.
25 K h ak i Suits fo r $ 4 .9 8  ; K h ak i S k irts  for $1,98.
G re a t value in Silk and Heatherbloom Petticoats a t 
$1.25, $1.50, $1.75 and $ 2 .0 0
Dress Goods— O dd lots and  pieces m ark ed  dow n for a 
g enera l clearance sale.
White Muslin W aists— W e received S a tu rd ay  d irec t 
from  N e w  Y o rk  a lo t of F in e  M uslin  W aists, all em' 
b ro id ered  fro n ts , w orth  $2.00 and  $2.50, all fo r $1.25, 
each g re a te s t  value ever offered in W aists.
Long Gloves in W hite , 12 and 16 b u tto n  le n g th ; sam e 
in B la c k ; all a t  t h e  l o w e st  t r ic e s .
Kid Gloves, all colors.
Cotton Underwear— N ig h t D resses 7 5 c  u p ; C orset C ov­
ers 10c up.
New Belts, all colors. <We have th e  best 10c belt 
ever so ld .
Hosiery and Underwear— W e carry  ev ery th in g  in  hosiery 
for L ad ies , Misses and C hildren .
T h e  G o rd o n  D y e  H osiery  is th e  be6t. W e have 
black , ta n  and  w hite.
100 doz B o y s’ and  G irls’ B e a r  Sk in  H o se , th e  b est 
w earin g  hose m ade for boys, 15c a p a ir ; 2 pairs , 25c, 
T ry  these  hose for y our boys, you w ill alw ays w an t 
them .
Corsets— F u ll line R . & G . C orse ts, 7 5 c , $1.00, $1.50 
and  $ 2 .0 0 . W e have th e  b est 5 0 c  C o rse ts ever 
so ld— w hte  and  drab.
Sheets a t  th e  l o w e st  p r ic e s . F i t  ou t y o u r co ttages 
a t th is  store.
Blankets, Comforters, Bed Spreads.
m atc h  off th is  w eek, b u t 'th is  w ill not 
be possib le  a s  M a n ag e r M oody of the  
T h o m asto n  te a m  Is a tte n d in g  the T r ie n ­
n ia l C onclave In S a ra to g a . M eantim e 
M an ag er A. S. B la c k  o f th e  R ockland 
tea m  Is an x io u s  to  know  if  th ere  Is 
an y  t ru th  In th e  ru m o r th a t  C am den 's  
busin ess  a n d  p ro fess io n a l m en a re  g e t­
t in g  am b itio u s  a b o u t p lay ing .
R R
D av e  S a w y e r is su ffe rin g  from  an  a b ­
scess on  one o f h is  w ris ts , u nd  w as a t  
the  tim e o f h is  la te  b o u t w ith  B lack  
F itz s im m o n s. In  sp ite  of th is  h and icap  
he Is lay in g  o u t a  b u sy  m onth . N ext 
F r id a y  n ig h t he  goes a g a in s t  J.uik 
(T w in) S u lliv an  a t  B a r  H arb o r. N ex t 
week he goes to  B oston  to  m eet J e rry  
G aines, a n d  a b o u t th e  25tli of th is  
m onth  he lu m a tc h e d  w ith  Belfield W ol­
co tt In th lu  c ity .
R R
E v ery b o d y  Is a d m irin g  C leveland’s 
plucky fight In th e  A m e d c an  L eague. 
C hicago Ja a  b a rd  team  to  disp lace, 
however.
R R
Jo sep h  H. C lohecy  of H av erh ill, Maes, 
who c a u g h t fu r  th e  T h o m asto n  tgam  in 
th e  K nox C oun ty  L eague som e y ea rs  
agti, Is now u m p irin g  for th e  M aine 
G ta te  L eag u e .
J* R
T he W u te rv ille  Sentinel publishes a 
cha llenge  fro m  o u r  old friend  Jenry  
Conneiw, w ho 'w a n ts  Jo fight H ike 
(T w in) S u lliv an  o r  Jim m ie  G a rd n e r of 
Lowell u t  133 p o unds fu r 31000 u  «Ade, 
w inner to  Take all. T h e  S en tine l says: 
" I t  lu possib le  th a t  J e rry  m ade a  Blight 
m is tak e  re g a rd in g  th e  w eight. Gf 
course, th ere  Is no doub t th a t  he, h im ­
self, can  m ake  133 pounds u t the  r in g ­
side, hu t It iu h a rd ly  to  he believed th a t  
Jim m ie  G a rd n e r  can  oolite w ith in  five 
p o unds of t h a t  w eight. As to Mike 
T w in, he co u ld n 't g e t dow n »> 133
p o unds u n less  he lost a lim b o r  two. 
B u t h e re 's  w ish ing  J e rry  success iu bis 
u n d e rta k in g  " A fte r  read in g  tlie above, 
an d  know ing  Je rry , we a re  of th e  op in ­
ion th a t  th ey  a re  "se lling  su th in "  In 
W aterv ille .
I l 'T U l lb iM L E  RACING.
B arney  Oldfield, th e  ve te ran  c ircu la r 
tra c k  rac e r  of A m erica, m ade th ree  
se n sa tio n a l d riv es  w ith  h is  G reen 
D ragon In O regon a  few duys a g o  and  
su cceeded  In covering  th ree  m iles In 2 
m in u tes  and  52 seconds, one m ile in  32 
Seconds fiat an d  one mile w ith  s tan d in g  
s ta r t  In 52 3-5 seuonds, low ering  the  
w orld 's  record  for th e s :  ev en ts  in  each  
Instance  m ore th en  ten  seconds. W il­
liam  W allace, d r iv in g  a  P o p e -H a rtfo rd  
c a r  on th e  sam e tra c k  won the 25-mlle 
ev en t iu  reco rd  lim e, 2»m 3 4-5s. He 
covered IU m iles in  10m irti 3-5#.
MARINE MATTERS.
Sch. Sam uel H art. M aloney, a r r iv e d  
a t  T hom aston  S unday from  N ew  Y ork  
w ith  coal for J. O. C re igh ton  A Co.
Sch. Adella T. C arle to n , K e n t, a r ­
rived  a t  S tockton  S p rin g s  S a tu rd a y  
from  New York w ith  fertilize r.
Sch. E lla  F . Crowell, T h o m as, Is 
c h a rte re d  to  load lim e fo r N ew  Y ork  
from  W h ite  A Case.
Sch. M errill C. H a r t,  R obinson, Is 
c h a rte re d  to  load lu m b er a t  S to ck to n  
S p rings for V ineyard  H aven  for o rd ers .
Sch. >1. K. R aw ley , M eservey, Is 
c h a rte re d  to  load s tone  a t  W eb b 's  C ovs 
for New York.
Sch. J . S. L am p h rey  a rr iv ed  S a tu rd a y  
from  K it te ry  and  Is c h a rte re d  to  load  
p av in g  a t  F ra n k lin  fo r N ew  Y ork.
Sch. I r a  B. E llem s a rr iv ed  a t  B a lti­
m ore th e  6th from  C risfield  to  lo ad  
chicken  feed fo r P o r tla n d .
Sch. L. P. W h itm o re  a rr iv ed  In New  
York S a tu rd a y  fro m  S to n in g to n  w ith  
stone.
Sch. Jo h n  D oug las sailed  from  N ew  
Y ork  S a tu rd a y  w ith  coal fo r  R ock land .
Schs. E lla  M ay an d  J o rd a n  L. M ott 
sailed from  New Y ork S a tu rd a y  w i th  
coal for R ockport.
Sch. M ary  B rew er a rr iv e d  In B o sto n  
S a tu rd a y  from  B angor.
Sch. C arrie  C. M iles sailed  from  
V in ey ard  H av en  S u n d ay  fo r H a r tfo rd  
w ith  s tone  fro m  H a ll's  Q uarry .
Sch. M ary  C u rtis  a rr iv ed  a t  V in e y a rd  
H a v e n  S a tu rd a y  fro m  Red Bench w ith  
p la s te r  fo r  R ichm ond.
Soh. BenJ. F . Pool, R ogers, a rr iv ed  a t  
W ilm in g to n , N. C. th e  5th fro m  N ew  
Y ork.
Sch, G eorgo H . M ills h as  go n e  to 
H a ll 's  Q u arry  to load g ra n ite  fo r  New  
York.
Sch. J. S. L am p h rey  w ill load p av in g  
a t  F ra n k lin , fo r N ew  York.
Sch. L ew is R. F re n ch  b ro u g K  wood 
from  S teuben  fo r th e  R ock lan d  R ock­
p o rt L im e Co. S a tu rd ay .
Sch. H a rv e s te r  a rr iv ed  S a tu rd a y  fro m  
V ina lhaven  w ith  g ran ite , w h ich  w ill be 
resh ipped by  ra il to  K a n sa s  C ity.
Sch. J o a n n a  D urg in  sa iled  S a tu rd a y  
fo r B rooksv ille  w ith  a  g en e ra l cargo .
The new  five-m asted  schooner E lv ir a  
H all, now  on th e  s to ck s  of th e  G ilb ert 
T ra n sp o r ta tio n  C om pany, In  M ystic , 
Conn., w ill be rea d y  fo r  lau n c h in g  
a b o u t th e  m iddle of A ug u st. T h e  new  
c ra f t  w h ich  will be rea d y  fo r se a  w h en  
launched , w ill bo equipped w ith  a n  e n ­
gine fo r th e  h a n d lin g  of sa ils  a n d  c a r ­
go, and  is being b u ilt  so  th a t  sh e  m ay  
be fitted  w ith  m otive p ow er a t  a  s lig h t 
cost.
F IR S T  M A IN E  H E A V Y .
T he F i r s t  M aine H e a v y  A rtille ry  
R eg im en ta l A ssoc ia tion  wlH hold Its 
31st reu n io n  a t  B eal P o s t  G. A. R. hall, 
Columbia, s tre e t, B an g o r, on  T uesd ay , 
A ugust 27, a t  10 a. m . Bharp. T he  fo re­
noon w ill be d evo ted  to  business. A t 2 
p. m. a  cam p-fire  will be he ld  fo r  which 
a  good p ro g ram  will be a rra n g e d . T here  
will he b rie f  speeches by  a  la rg e  n u m ­
ber of o u r  co m rad es. C opies o f  O ur 
R eg im en ta l H is to ry  can  b e  o b tain ed  o t 
C om rade A ndrew  C. S aw y er a t  32. T he 
a n n u a l a sso c ia tio n  du es  u re  50 cents, 
p ayab le  a t  th e  reun ion . P u rc h u se  
round trip  E a s te rn  M aine S ta te  F a i r  
tick e ts  fro m  all p o in ts. R im e  If po ssi­
ble a n d  g ra sp  th e  h a n d  of y o u r o ld  
tim e co m rad es  an d  b r in g  th e  wom en 
folks. P le ase  n o tify  th e  S ec re ta ry  a t  
unee o f th e  plane und d a td  of d e a th  of 
an y  o t  o u r o o in rades wire h a v e  died 
w ftldn  a  year. C h arle s  J . H ouse, Sec­
re ta ry .
WITHDRAW THE CAMDEN?
Well, Not So You Would Notice It—
River Wharves W ill Be Lengthened
Instead.
E v e ry th in g  Is w ith in  th e  ra n g e  of 
p o ssib ility  of course, h u t  In th e  opinion 
pf m en w ho h av e  fo rg o tte n  m ore a b o u t  
s te a m b o a ts  a n d  s te a m b o a tin g  th a n  
m ost n ew sp ap e rs  In th is  p a r t  o f th e  
co u n try  w ill ev e r  know , th e  p re s s  re ­
p o rts  w h ich  h a v e  been pub lished  re ­
g a rd in g  th e  w ith d ra w a l o f th e  tu rb in e  ' 
s te a m er  C am den from  th e  B o s to n -B an ­
gor d iv ision  o f th e  E a s te rn  S team sh ip  
Co., a re  th e  p u re s t  k ind  of poppycock, 
s a y s  tlhe B a n g o r  C om m ercial. T he  
C am den w as b u ilt  fo r  th e  B o s to n -B an ­
g o r d iv ision  a n d  she  h a s  com e to  s t a y . , 
M oreover th e re  Is now  In course  of con­
s tru c tio n  a t  B a th  a n o th e r  tu rb in e  
s te a m e r  to be called  th e  C ity  of B e lfa s t, 
w*hloh w ill com e on th e  B o sto n -B an g o r 
ru n  a f te r  she is launched  In th e  s p rin g  
of 1908,
Tho C am den  h a s  been  u n fo r tu n a te  
Blnce sh e  cam e on th e  B o s to n -B an g o r 
run . She s tru c k  th e  hoodoo on th e  v e ry  
firs t t r ip  w h en  sh e  b ro u g h t C h arle s  W . 
M orse an d  a  p a r ty  dow n on a  to u r  of 
Inspection  and  w as scorched  w hile  ly ­
ing  a t  th e  w h a rf  a t  B a th . She h i s  m et 
eeweral rev erses  since, d isa b lin g  h er 
s te e r in g  g e a r  w hile  In  B an g o r a n d  one 
of h e r p ropellers a t  S ea rsp o rt a n d  h a v ­
ing a  h a rd ’ tim e art sev era l of th e  la n d ­
ings. B u t none of th e se  th in g s  w ere 
a n y  m ore th e  fau lt  of th e  b o a t o r  h e r 
crew  th a n  w as th e  sco rch ing  shg re ­
ceived a t  B ath . , S
T h e troub le  h us n ev er been w ith  the  
bo a t n o r h e r crew . T he  b o a t h a n d le s  
all r ig h t  and  th e  q u a r te rm a s te rs  an d  
p ilo ts  know  how  to h an d le  her. To bo 
su re  she does n o t h and le  a s  re a d ily  a s  
the s ide-w heelers. No p ro p e lle r  b o a t 
does and  a  tu rb in e  bou t Is d iffe ren t 
from  o th e r  p ro p e lle r  b o a ts  an d  ca n n o t 
be s topped  an d  b ack ed  a s  read ily  ow ing  
to  th e  len g th  of tim e  req u ired  fo r  th e  
s team  to  g e t o u t o f h e r  tu rb in es.
T h e  C am den h a s  m et h e r  ch ie f  d if­
ficulties a t  N o rth p o rt, S e a rsp o rt,B u c k s­
port an d  W in te rp o r t. A t N o rth p o rt 
th ere  Is a  sm all w h a r f  a n d  no t a n y  too 
m uch w a te r  a t  low tide. A side-w heel 
boat can  g e t In an d  o u t th ere  a ll  r ig h t  
because h e r  w heels a re  located  am ld- 
Jhlfis a n d  sh e  c a n  w ork  th em  w h ere  a  
propelled b o a t, w ith  th e  p ropellers n ea r­
e r b o ttom , could  not. A t S e a rsp o r t 
th ere  Is ju s t  a b o u t  ten  feet of w a te r  a t  
low tide. T h e  side-w heel b o a ts  ground  
th ere  so m etim es a t  low  w a te r  b u t  can  
g e t o u t a ll r ig h t. T he Cam den, ow ing 
to  th e  location  of h e r p ropellers, can  
not be bundled  as  read ily  In shallow  
w ater. A t h igh  w a te r, how ever, sh e  Is 
a ll r ig h t. I t  w as a s  a  re s u lt  o f th e  low 
w a te r  u t S ea rsp o rt th a t  the  C am den’s 
p ropellers w ere knocked out.
T h e  M astern M leamslilp Co. wUl begin 
w ork In tho full to tlx o ver tho  w harves  
a t S eursiiu rt und W in te rp o rt, bu ild ing  
them  o u t to reach  d eep er tau ter. T h e  
com pany does not ow n th e  w h a rf  a t  
N o rth p o rt bu t i t  Is likely th a t  w h arf  a l ­
so will bo leng thened  to  accom m odate  
tho  big bouts. A side from  those th in g s  
poin ted  o u t  th e re  Is no tro u b le  w ith  
liuaidllng th e  C am den in th e  r iv e r  an y  
m ore th a n  w ith  the  o th e r  bouts. The 
lan d in g  art B angor, w here  th e  b o a ts  
have to  tu rn , lias a lw ay s bo thered  th e  
c a p ta in s  considerable , bu t the  C am den 
has  n u t experienced  m uch d ilftcu lty  
here, tho a b ility  of the  bout to  w ork  
one w ing  p ropeller ulteud and  th e  o th e r  
a s te rn  m ak in g  h e r eas ie r  to tu rn .
> No, th e  C am den h a s  come to  s ta y . 
'Hhe b u s in ess  d em a n d s  h e r  an d  It Is n u t  
like the officials of th e  E a s te rn  S te am ­
sh ip  Co. to  w ith d ra w  a  b o a t w h ich  
m eets th e  req u irem e n ts  a s  th e  C am d en  
(lues. O f course, a s  s j i d  before, ev e ry ­
th in g  is possible, b a t  I t  Is a  good b e t 
th a t  th e  C am den will s ta y  a n d  th a t  
Utie'll be here  n e x t su m m er w ith  a  p re t ­
ty  tw in  s is te r, th e  C ity  of B e lfu st, to  
kveji h e r  cu inpauy .
R esiden ts  of tow n and  e * y  a re  now 
th in k in g  of tlie ir  su m m er ou ting , and  
those who live  In  tbe busy  In land  cen ­
t re s  g en era lly  tu rn  th e ir  a tte n tio n  to 
the  seashore . 'T o  those who u re  u n d e ­
cided, C u sh in g 's  ligand, Cusco Buy, 
n e a r  P o r tla n d , Me., lu recom m ended. 
Two an d  o n e -b u lf  m iles from  th e  C ity 
of P o r tla n d , it Is a  com bina tion  of s e a ­
shore e n d  c o u n try , on r u e  s ide  the 
b road  ocean , a n d  on  th o  o th er a  m ag ­
nificent view o f P o rtla n d  H arb o u r. T he 
G ttu w a  H ouse, well k n o w n  fo r  several 
.years, Is s itu a te d  here, u nd  w ith  the 
c o t ta g e s  In connection , laccom modutes 
2tU gue«ts. I t  h as  been th o ro u g h ly  re n ­
ovated  an d  refu rn ish ed . T h e  sa n ita ry  
a rran g em en t*  use p e rfec t, house ligh ted  
w ith e lec tric ity , w a te r  su pp ly  secured  
from  u a  a rte raan  well th a t  Is equal to 
any  of th e  fam ous sp rin g s  th ro u g h o u t 
tbe S ta le  of M aine. H otel un d er m a n ­
agem ent of M essrs. Boyce an d  H uriteld , 
two ex|<ei'ieiiced hotel m an ag ers.
All in fo rm a tio n , booklets, etc., m ay  be 
secu red  on a p p lic a tio n  to  J . Q uin lan , 
B o iiaven tu re  S ta tio n , M on trea l, QUe.
KAN ONTO REEF.
Tile B ritish  schooner G eorgia , ow ned 
In St. Jo h n , N. B., s tru c k  on M ouse 
is lan d  L edges, to  th e  e a s tw a rd  of S ad ­
dle Islan d , F 'rlday  n ig h t, 'l'lie c a p ta in  
c la im s tbe reef w as n o t c h a rte d . T h e  
schooigrr hud  105 c o rd s  of wood un 
huard, b u t p a r t  of th e  deoKload lias 
w ashed aw uy . T h e  c rew  Is cam p in g  en  
L azell Islan d  p en d in g  a t te m p ts  to  float 
I he schooner. T he vessel Is rep o rted  
fu ll uf w a te r.
W hen th ere  is  th e  s lig h te s t  Ind ica­
tio n  of in d ig estio n , h e a r t  b u rn , f la tu ­
lence or any  fo rm  of s to m a c h  tro u b le  
tak e  a  lit tle  K odol o ccasiona lly  a n d  you 
w ill g e t p ro m p t relief. Sold by  W m . H . 
K ittre d g e .
.O . •
Kind You Him Xltais i
O A B T O n i A .
Bean th# 1 Vw Mw»3 Billlght
ef
V IO LA  P O W D E R S
T he m other** help, a n d  children** 
ft lend , p ro v en  th ro u g h  th ir ty  year*. 
Ask y o u r ne ighbor. «?u
T H E  R O C K LAN D  CO U RIER -G A ZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  9 , 1907,
NEW YORK LETTER
Promoting Friendly Relations W ith  Jap an
—Usual Sum mer Scare Over Brooklyn
Bridge — Passing of Fam ous F ifth
Avenue Hotel.
New York. .Tilly 8 —The com bined  
cap ac ity  of the  v a rio u s  public and  p r i ­
v a te  p lan ts  w hich fu rn ish  lig h t an d  
power to the  Island of M an h attan  c lose , 
ly ap p ro x im ates  1,250,000 horsepow er. A 
p rom inen t e lec tric ian  who denies even 
th e  rem ote  .possib ility  of such  a  c a ta s ­
trophe . adm its, " th eo re tica lly ."  th a t  if 
a ll tills electric  force were to  escape  the  
bounds of in su la tion  a t  one tim e. New 
Y ork would be reduced to a  sm oking  
w aste  of g ray  a sh es  In the sp ace  o f a 
single  n igh t. A few d a y s  ago  those 
w ho happened to  be in the  v ic in ity  of 
th e  New York C en tral v iad u c t a t  126th 
S tre e t and  P a rk  Avenue w itnessed  on a 
sm all scale, a g rap h ic  illu s tra tio n  of 
liow th is  would happen. All t h a t  Is 
kn o w n  ab o u t the  m a tte r  is t h a t  In 
som e way a short c ircu it w as form ed 
on the feed cable which ru n s  a lo n g  the 
v iad u c t an d  th a t  th e  w hole c u rr e n t  of 
100.000 horsepow er a t  a p ressu re  of 12,- 
000 volts w as released . Suddenly  th ere  
w as a loud report like th a t  of cannon. 
S im ultaneously  flam es d a rted  up w ard , 
dow nw ard , and a long  th e  cab le  fo r a 
block in e ith e r  d irec tion  w ith  lig h tn in g  
sw iftn ess. T hen cam e a ro a r  of ex ­
plosions th a t  sounded a lm ost like  the 
co n tin u o u s r a t t le  of a  g a tlin g  gun 
T h ere  Is no w oodw ork on the v iad u c t 
excep t th e  ties, which a re  em bedded in 
e tone  b a lla s t;  bu t five seconds a f te r  the  
f irs t  report, the  e n tire  s tru c tu re  a p ­
p e a re d  to  be blazing, an d  a  huge cloud 
of sm oke rolled up. T h en  s tre a m s  of 
m olten  Iron and  copper began  p o u rin g  
dow n In to  th e  s tre e t like so m uch 
w a te r, an d  heavy  iron  pipes, w ires and  
s tee l ra ils  m elted  Into a  w hite  h o t fluid 
a s  If they  were m ade o f wax. F irem en  
d a red  not tu rn  on a  s tre a m  of w a te r  for 
fe a r  th a t  it would a c t  a s  a co n d u cto r 
an d  cause  th em  to be e lec tro cu ted . F or 
h a lf  an  h o u r th e  d estro y in g  c u r r e n t  had 
i ts  w ay. Then it  w as tu rn ed  off a t  the 
powi r  house an d  th e  fire ex tin g u ish ed .
D espite a la rm is ts  rep o rts  of Im pend­
in g  tvouble w ith  J a p a n  g row ing  ou t of 
th e  S an  F ran cisco  episode, th e  Ja p a n  
Society  of A m erica, w hich w as o rg a n ­
ized d u rin g  the  v isit of G eneral K u ro k i 
to  New York, c o n tin u es  Its  w ork  o f p ro ­
m oting  friend ly  political and  co m m er­
cia l re la tio n s  betw een the tw o c o u n ­
tries. T he la te s t s tep  h a s  been to  send  
tw o  of Its m em bers, Mr. E. S. A. De 
L im a and Mr. H am ilto n  H olt, e d ito r  of 
th e  Independen t, to London fo r the  
purpose of b rin g in g  a b o u t a n  a ffilia tion  
w ith  the  Ja p a n  Society  of th a t  oity  
T h e  p lan  is to  have a n  in te rch a n g e a b le  
m em bersh ip , a f te r  th e  m an n e r of th e
tw o b ran ch es  of the  P ilg rim  Society  In 
New York and London. Mr. L in d sey  
R ussell, one of th e  fo u n d ers  of th e  l a t ­
te r  o rg an iza tio n  an d  V ice -P res id en t of 
th e  J a p a n  Society In th is  c ity , h a s  a n ­
nounced th a t th e  S ociety  is p lan n in g  to 
e n te r ta in  A dm iral Y 'am am ota an d  h is  
p a rty , including  five of th e  p ro m in en t 
n av a l a d m in is tra to rs  or J a p a n , w ho a re  
expected  to a rr iv e  in th e  V nlted  S ta te s  
ea rly  th is  m onth, and  a lso  a  n u m b er 
of o th er fam ous J a p a n e se  who w ill v is ­
it th is  coun try  w ith in  the  n ex t y ea r. At 
a m eetin g  of th e  E x ecu tiv e  C o m m ittee  
of th e  society  held a t  th e  end  o f la s t  
week, one hu n d red  new m em bers w ere  
ad m itted , am o n g  th em  m en of su ch  n a ­
tional prom inence as  Hon. C orne lius  N. 
Bliss, E. H. H a rrim an . Ja co b  H . Schiff, 
and  G eneral B aron  K urok i. H is  E x c e l­
lency V iscount S. Aokl, J a p an e se  A m ­
b a ssa d o r  to the  U ftited Staites, w as 
e lected H o n o rary  P resid en t, and  A d­
m iral Dewey, G eneral F red  t>. G ru n t, 
Dr. Jok lch l T ak a m in e . and Ja co b  H. 
SchifT. were elected  h o n o rary  v ice- 
presidents. A lto g eth er it  looks a s  if th e  
question . "W hose L ak e  is th e  P ao lflc?"  
m ight, d u rin g  th e  w arm  w e a th e r  a t  
least, be safely  c lassed  w ith  th a t  o th e r  
ex in g  b u t u npro fitab le  problem , “ H ow
•Id Is A nn?"
DO YOU GET UP
WITH A LAME BACK?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm ost everybody  w ho reads tlie  news 
papers is su re  to  k now  of th e  w onderfu l 
cu res m ade by  Dr. 
Ii K ilm e r 's  Swamp- 
R oot, th e  g re a t  k id - 
ltey, liv er a n d  b lad  
,  d e r  rem edy.
It is tlie  g rea t tned- 
, ical tr iu m p h  of th e  
. n in e te e n th  ce n tu ry  ; 
(111 d iscovered  a fte ry e a rs  
| of sc ien tific  research  
b y  Dr. K ilm er, th e  
em in en t k id n ey  and  
b lad d e r sp ecia lis t, an d  is w o n derfu lly  
successfu l in  p ro m p tly  c u rin g  lam e back , 
u ric  ac id , c a ta rrh  of th e  b lad d e r and  
B rig h t’s D isease, w h ich  is th e  w orst 
fo rm  of k id n ey  tro u b le .
Dr K ilm e r 's  S w a m p -R o o t  is not rec ­
o m m ended  for ev e ry th in g  b u t if you have 
k id n ey , liv e r  o r b lad d er tro u b le  i t  w ill be 
found ju s t  th e  rem edy  you need . I t lias 
been  tes te d  ill so m alty ways, in  hosp ita l 
w ork a tid  in  p riv a te  p rac tice , and  has 
p roved so successfu l in every  case  th a t  a 
special a rra n g e m e n t has  been  m ade by 
w hich  a ll readers of th is  pap er, w ho have 
n o t a lread y  tr ie d  it, m ay have a  sam ple 
b o ttle  sen t free  by  m ail, also a  b o o k  te l l­
in g  m ore a b o u t Sw am p-R oot, an il how to  
f in d o u t if vou have k id n ey  o r b lad d e r tro u ­
b le . W heti w ritin g  m ention  rea d in g  th is  
g en ero u s offer in  th is  paper an d  send  your 
ad d ress  to  D r. K ilm er
&. Co., B ing h am to n ,
N . Y . T h e  reg u la r  
f ifty -cen t and  one- 
d o lla r  size b o ttle s  a re  h°>°° of s . u s * « r  
so ld  bv  a ll good d ru g g is ts . D o n 't  m ake 
an y  m istak e , hu t rem em ber th e  nam e 
Sw am p-R oot, Dr. K ilm er 's  Sw am p-R oot 
a n d  th e  address, B ingham ton , N. \  on 
ev ery  b o ttle .
W H E N
Iced Coffee
IS  C A L L E D  F O R
T he .-wigging of th e  c e n tra l  »i»an 
th e  B rooklyn  B ridge n  few  
day s ago, w hich resu lted  In te a r in g  
a su n d er one of the  big steel b a n d s  
w hich c la sp  t ig h t ly  th e  g ian t su sp en ­
sion cab les from  w hich  h a n g  th e  steel 
suspenders  u p ho ld ing  the ro ad w ay , 
av e  rise to th e  u su a l se ries of s u m ­
m er ru m o rs  to th e  effect th a t  a d is ­
a s te r  w as Im pending  w hich would be 
c e rta in  to occur d u rin g  the  m orn ing  o r 
even ing  rush , w hen the s tru c tu re  is 
loaded w ith h u n d red s  of e lec tric  c a rs  
and  th o u san d s  of p assengers. As a  
m a tte r  of fac t, if the  sp an  h ad  not 
sagged. It would have been more a la rm ­
ing. for it Is bu ilt to sag  In S um m er 
and  rise  w ith  th e  c o n trac tio n  of th e  
teel in W in te r; b u t th ere  is a lw a y s  an  
a la rm is t  ready  to  s ta r t  th e  rep o rt th a t  
It th re a te n s  d isa s te r . E ven  w ith  th e  
relief afforded by th e  new W illia m s­
b u rg  Bridge, th e  New  Y ork s ide  o f  th e  
old bridge h as  becom e the g re a te s t  t e r ­
m ina l in th e  world. F ro m  It n e a rly  a 
th o u san d  tra in s  a d ay  a re  d isp a tch ed , 
beside 2,700 tro lley  cars . D u rin g  the 
period of g re a te s t  congestion , som e­
th in g  like 75,000 people, 600 c a rs  a n d  a n
unnum bered  procession  of t ru c k s  p a ss  
over it every  hour. To g u a rd  a g a in s t  
s lig h te s t po ssib ility  of d isa s te r , fo u r 
inspec to rs a re  k e p t b u sy  a ll th e  tim e 
w atch in g  th e  b rid g e  anil rep b rtln g  to 
th e  eng ineers fo r d irec tio n  In th e  m a t­
te r  of repa irs . In th is  w ay it is k ep t in 
plendld cond ition  a ll the  tim e, a n d  
d u rin g  the  f irs t  p a r t  of S um m er, w hen 
the steel ex p an d s  and  th e  p a ss in g  
B rooklynite  com es tw o feet n e a re r  the  
E a s t R iver, th e  a d ju s tm e n t of tlie  
s tru c tu re  to  th e  changed  cond itions of 
tem p e ra tu re  is m ade safe ly  and  easily . 
K
T he news th a t  the  F if th  A venue
H otel, the M adison S quare  T h e a tre , 
and  a d jacen t b u ild ings m u st w o n  d is ­
a p p e a r  to m ake  room  for a g re a t  tw e n ­
ty -live  s to ry  office build ing , will In te r ­
e s t people a ll o v er th e  world who c h e r­
ish m em ories of old New York T h ere  
Is bu t one o th e r  h o tel in th e  c ity , am i 
th a t  the old A sto r House, w here  D ick- 
anil D aniel W eb ste r rested  from  
th e ir  travels, th a t  can  su rp a ss  the  
F if th  A venue In rem in iscences o f the  
p a s t ha lf cen tu ry . W hen in 1859, a t  a 
cost of $2,000,000, th e  hotel w as com ­
pleted on th e  s ite  of a  fam ous old tav -  
M adlson S q u are  w as l it tle  m ore 
th an  an  o u tly in g  p as tu re . F o r  a lm o st 
fo rty  years it h as  beep a cen tre  of a f ­
fa irs  of wide Im portance  to th e  c ity  an d  I 
the  nation . Men of note  from  a ll over 1 
th e  world m ade it th e ir  h e a d q u ar te rs  
when they  cam e to th e  m etropolis , an d  
financial d ea ls of v as t Im portance  were 
o nsum inated  th ere . I t  w as a t  th e  F if th  
Avenue hotel in 1887 th a t  th e  m ovem ent 
to nom inate  G ra n t fo r the  P resid en cy  
s ta r te d , an d  a s  po litic ian s  cam e to 
frequen t the p lace, m any a  p lo t w.ns 
hatched  in its  co rrido rs, even before  the  
"A m en C o m er"  w as e s tab lished  by R e­
publican  po litic ians in the  lie.vilay of 
T hom as C. P la t t 's  success a s  a  leader. 
G ra n t  w as sh e lte red  by Its ro o f , a s  w as 
every  o th er R epub lican  p residen t since 
Lincoln, fo re ig n ers  of note, m en o f le t­
ters, and  m en an d  w om en fam o u s in 
m any  o th er Helds. W hen the P rin c e  of 
W ales, now K ing  E dw ard  VII of E n g ­
land , v isited New York on h is A m eri­
can  tour, It w as a t  the F if th  A venue 
th a t  he stopped. T he Hrst reg im en t of 
v o lun teers rec ru ited  fur th e  U nion 
Arm y a t th e  o u tb re a k  of the C ivil W a r  
stopped th e re  on Its w ay S o u th  from  
New E n g la n d , an d  a f te r  th a t ,  a ll 
th rough  th e  W ar, m ilita ry  an d  n av a l 
officers an d  civil lead ers  m ade th e  p lace 
a  rendezvous. In 1887 P r in t- 
dngso of the S iam ese royal house, and  
four sons of th e  K ing  of S iam  d ined  a t  
Its tab les an d  received g u es ts  In one of 
Its m ost luxurious  su ites. T he H rst 
p assen g er e lev a to r in New Y ork w as 
Insta lled  there , and  a  tab le t now m ark s  
the  site, Ju s t off the  m ain  co rridor. Not 
the least In te res tin g  th in g  to note a b o u t 
the change, Is th e  rise In rea l e s ta te  
values ind ica ted  by the  price, $7,250,000,
fo r w hich th e  hotel h a s  Just been sold. 
T h is Is a lm o st double w h a t It b ro u g h t 
w hen th e  E n o  e s ta te  w as se ttled  up  
tw elve y ea rs  ago. ■
G rea t fo rtu n es, i t  is sa id , h a v e  been 
founded  on so s le n d e r a  b a s is  a s  a  com ­
m on p in : b u t It h a s  rem a in ed  fo r the  
S a lv a tio n  A rm y to  finance a  g re a t  c h a r ­
i ly  w ith  w aste  paper. E x p e r im e n ts  In 
ru n n in g  Its In d u s tr ia l H om e w ith o u t 
c ash  c o n trib u tio n s  w ere so successfu l In 
sev era l sc a tte re d  bu ild in g s  In W est 
T h irt ie th  s tre e t, how ever, th a t  th e  
A rm y felt Justified  in  e rec tin g , a t  a  
cost of $100,000, its  new  A ve-story  b u ild ­
ing on W est F o r ty -e ig h th  s tre e t, w hich  
v. a s  fo rm ally  opened la s t  week, w here  
It h and les old n ew sp ap ers , n tagaz lnes. 
le tte rs  an d  books. W ag an s  a re  sen t o u t 
a ll o v er th e  c ity  to  co llect w aste  p a p e r  
o f a ll k in d s  from  p r iv a te  houses and  
offices, b u n d le  It In to  b a g s  an d  convey  
It to  th e  H om e. H ere  m en o u t o f em ­
p loym ent s e p a ra te  th e  p a p e r  acco rd in g  
to  g rade . T he  so rtin g  is done on  th e  Hrst 
floor and  th e  p a p e r  th ro w n  dow n 
c h u te s  to th e  m ain  floor, w h ere  I t Is 
bailed and  sh ipped  to  m ills  In w hich 
m o st of it is reduced  to  pu lp  and  rolled 
ou t ag a in  In to  co a rse  w rap p in g  paper. 
Old books a re  re ta in e d  for a  w hile to 
give d ea le rs  an d  a n tiq u a r ia n s  n ch an ce  
to  bill on them  befo re  flltey a re  sen t to 
th e  m ace ra tin g  v a ts , a n d  occasionally  
the  co llectors g e t d isca rd ed  fu rn itu re , 
w hich is a lso  sold. In  ad d itio n  to th e  
p ap e r so rtin g  eq u ip m en t, th ere  Is am ple  
room  In th e  b u ild ing  fo r h o using  th e  
w orkers. T h e re  a r e  a larg e  d o rm ito ry  
a  com m odious d in in g  room , an d  a  rea d ­
ing, c lo th es  an d  e x ch an g e  room, a ll fit­
ted up  a f te r  the  m ost approved  n teth  
ods. Show er b a th s  an d  porce la in  has 
Ins, w ith  open p lum bing  fix tu res, a re  
provided  by  th e  score. In  ad d itio n  to  
b oard ing  and  lodging  th e  250 Inm ates, it 
Is expected  to  i>ay th em  a  m o d era te  
w age beside.
Tlie enorm ous p rices to w hich New 
York tea l e s ta te  h as  r isen  w ith in  the 
la s t  few y e a rs  h as  been responsib le  for 
m an y  c u rio u s  s tru c tu re s  to  tak e  a d ­
v a n ta g e  of sm all o r  oddly  sh ap ed  lots 
Of th ese  th e  F la tiro n  B uild ing  Is th e  
b est know n. P la n s  h a v e  Just been filed 
w ith  th e  B uild ing  D ep artm en t, how ­
ever, fur th e  e rection  of u  s tru c tu re  on 
w h a t is c lassified in the  perm it nppli 
ca tio n  a s  " th e  sm a lle s t lot in M a n h a t­
ta n ,” w hich is a t  th e  so u th e a s t co rner 
of D elancey  a n d  N orfo lk  s tree ts . T h is 
lot Is 100 feet deep  and  only  tw o ar.d 
h a lf  feet wide. As th e  space Is hard ly  
larg e  enough  even for th e  com pressed  
q u a r te rs  of a m etro p o litan  flat, the 
o w ner has  decided to  erpet on it a  huge 
b rick  w all, th ir ty -f iv e  feat high, a  foot 
th ick , a n d  re inforced  w ith  b u ttre sse s  to 
m ake it s tead y . T his novel s tru c tu re  
will cost $5,000, a n d  will no doub t prove 
p ro fitab le  a s  in v es tm en ts  in New  York 
real e s ta te  u sua lly  are . T h e  supper p a r t  
Of the w all will be ren ted  o u t for sign  
boards. Below will be placed aw n in g s  
and  th e  four feet of a re a  w ay w hich the 
c ity  a llow s b en eath  them  will be ren ted  
out for boo tb lack  and  fru it s ta n d s  und 
selling  booths of v arious kinds.
L ongacre .
W a s In  r # o r  H e a lth  fo r  Y ears,
I r a  W . K elley, of M ansfield, 
w rites : " I  w as In poor h ea lth  fo r two 
years , su ffe ring  from  kidney  an d  b lad ­
d e r trouble , and  sp en t considerab le  
m oney con su ltin g  phy sic ian s  w ith o u t 
o b ta in in g  an y  m ark ed  benefit, b u t  w as 
cured  by  F o ley’s K idney C ure, a n d  I 
desire  to  add  m y tes tim o n y  th a t  It 
m ay  be th e  cause  of res to rin g  the  
h e a lth  of o th ers ."  R efuse  su b s titu te s  
C. H. P en d leto n  D ru g g ist and  O ptician  
an d  W in. H. K ittred g e.
JAPANESE MILLET.
P a.
TIRED AND SICK 
VET MUST WORK
A l l  A b o a r d  f o r  J a m e s t o w n .
MRS. AUG. LYON
• 'M an  m ay  w o rk  f ro m  su n  to  su n  
b u t  w o m an 's  w o rk  la n e v e r  d o n e ,"
In  o rd e r  to  k e e p  th e  h o m e n e a t  
a n d  p re t ty ,  th e  c h ild re n  w ell d ressed  
a n d  tid y , w om en ov erd o  an d  of ton  
su ffe r  in  s ileu ee, d r i f t in g  a lo n g  from  
b a d  to  w o rse , k n o w in g  w eft t h a t  
th e y  o u g h t  to  h av e  h e lp  to  overcom e 
th e  p a in s  a n d  a c h es  w h ic h  d a lly  
m ak e  life  a  b u rd en .
I t  is  to  th e s e  w om en  t h a t  L y d ia  
B . P in k h a m ’s V e g e tab le  C om pound, 
m ad e  fro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rh a , 
cornea as  a  b le ss in g . W hew th e  s p ir ­
i ts  a re  d ep ressed , th e  h e a d  a n d  h a c k
ach es , th e re  a re  d rag g in g - ilo w n  p a in t ,  ae rv o n en aas , s leep lessn ess, a n d  
r e lu c ta n o e  to  g o  a n y w h e re , th e se  a re  o n ly  svm ptom .s w hich  u n le ss  
h eed ed , a re  soon  fo llo w ed  by  th e  w o rs t  fo rm s  o f F e m ale  C om plain ts.
Lyd ia  E. P inkham ’s V egetab le  Compound
k e e p s  th e  fem in in e  o rg a n is m  In a  s tr o n g  a n d  h e a lth y  co n d itio n . I t e n  res  
In fla m m a tio n , U lc e ra tio n , d isp la c em e n ts , an d  o rg an ic  tro u b le s . In  
p re p a r in g  fo r  o h ild -b tr th  a n d  to  c a r ry  w om en  sa fe ly  th ro u g h  th e  C h an g e  
o f  L ife  I t Is m o st efficien t.
M rs. A u g u s tu s  L y o n , o f  B a s t  E a r l,  P a ., w r i te s .— D ear M rs. P ln k - 
—“ F o r  a  lo n g  t im e  I  s u ffe re d  fro m  fem a le  tro u b le s  an d  h ad  a ll  k in d s  
o f aohes a n d  p a in s  In  th e  lo w er p a r t  o f b ack  an d  aides, I cou ld  n o t 
sleep  a n d  h a d  no  a p p e ti te .  Stnoe ta k in g  L y d ia  E. F in k h a m 's  V eg e tab le  
C om pound a n d  fo llo w in g  th e  advloe w h lah  you g a r s  me I fee l I lk a  a
n e w  w o m an  s a d  I  e a a n o t  p ra is e  y o u r  m ed ic in e  to o  h ig h ly ."
Mrs. P ln k h am ’s  Invitation  to  W om en
W om en s u ffe r in g  from  a n y  fa rm  o f fem a le  w e a k n e ss  a re  In v ited  to  
w r ite  M rs P lu k h a m , a t  L y n n , Maae. O u t o f  h e r  v a s t  vo lum e o f e x ­
p e rie n c e  r tie  p ro b a b ly  h a s  th e  v o w  k n o w le d g e  t h a t  w ill  h e lp  y o u r  
ease . H e r  adv loe  ia f re e  a n d  a lw a y s  n a lp fu l.
RtoisTcaet.
T H E OF
T his E xcellen t Fodder P rom ises We! 
In New England.
F o r n few  y ea rs  th is  ex cellen t fod­
d e r  p lan t hits liecn g iven n tria l In 
d iffe ren t p in ts  of New E ng land . In 
M aine It p rom ises weH. w hile  in n orth  
erti V erm ont it is considered  of m uch 
value fo r fodder purposes.
T h is  Is ti la rg e  g row ing  v a rie ty  
m illet, w ith  solid s ta lk  like corn 
p len ty  o f  leaves, w ide sp re a d in g  lop 
and  g ro w s from  fo u r to  six  fee t lu 
he igh t. T h is  m nkes It an  ex cellen t 
crop fo r  feed ing  green to  cows.
I ts  prlnclpu l va lu e  would seem  to  be 
fo r th is  purpose, a lthough  it Is sa id  to  
m ake  good fodder w hen cu red .
A Hot W eather P lant.
I t  req u ires  it rich, dry, w arm  soli 
an d  sh o u ld  not be sow n too e a rly , a s  
It Is a hot w e a th e r  p lan t. T h e  soil 
sh ou ld  be m ade m ellow  and  fine, for 
th e  seeds o re  sm all. F ifte e n  to  tw en  
D ev o w -i , v pounds of seed should  lie sow n to  
th e  acre . I t Is uot considered  u good 
crop  w ith  w hich  to seed d o w n  
g rass , as  th e  g ro w th  Is too th ick  and  
hettvy fo r th is  purpose. W ith  fav o r 
ab le  cond itions Im m ense y ie ld s  a rc  
o b tained , acco rd in g  to  a w r i te r  In 
A m erican  C u ltiva to r.
T h e  s ta lk s , w hile tall, lire n o t usua l 
ly o v e r o n e -fo u rth  of an  luch  In liaiu  
e ter. I t  Should be lu condition  to  feed  
a l it tle  b e fo re  corn.
B e tte r T h en  Corn.
A ne ig h b o r sp eak s m ost en th u s liis  
tlcu lly  o f th is  crop  fo r feeding  to  cow 
green . H e  finds It b e tte r  th an  corn 
p ro d u cin g  m ore nil Ik und y leld lu  
heav ily . D airy  fa rm ers  I w ill do  well 
to  give th is  fo d d er p lan ts a tria l, us It 
c an  be sow n la te r  th an  fodder co rn .
BUCKWHEAT CULTURE.
T he L arg est Y ields A rs  O btained or. 
Sandy Loam s.
T h e  a d v iia ta g c a  of b u c k w h e a t c u l­
tu re , po in ted  ou t in d e ta il by J .  L 
S tone lu n recen t b u lle tin  of the  N ew  
York Curnvll ex p e rim e n t s ta tlo u , to ­
g e th e r w ith  d irec tio n s  for g row ing the 
crop, a re  h ere  su m m arized :
B u ck w h ea t p re fe rs  u ino lst, cool c li­
m a te  nud m a tu re s  in  e ig h t to ten  
w eeks and  Is th u s  w ell ad a p te d  to  h igh  
a ltitu d e s  an il sh o rt seasons. I t  g row s 
m an y  d iffe ren t k in d s  o f soil au d  
succeeds fa ir ly  w ell ou  so ils toe  poor 
fo r  o th er crops, b u t th e  la rg es t y ields 
a re  o b ta in ed  on  fertile , w ell d rain ed , 
san d y  loam s. T h e  c rop  Is u o t specially  
a d a p te d  to heavy  c lay s  o r  w et lands, 
a n d  ou  v e ry  r ich  so ils  it lodges re a d ­
ily au d  w hen once lodged does uot 
r ise  aga in . H envy  ap p lica tio n s  of 
b a rn y a rd  m an u re  o r  o f  n itrogenous fe r ­
tilize rs  a re  seldom  profitab le , as  they  
In crease  the  tendency  to  lodge, b u t the  
use  o f llu ie  an d  phosphoric  acid h as  
been  found very  beneficial. In ex p e ri­
m en ts  co nducted  by th e  W est V irginia 
e x p e rim e n t s ta t io n  a few  y ea rs  ago 
the u se  of 400 p o unds of ucid p hos­
p h a te  p e r  ac re  a p p a re n tly  alm ost d ou­
b led  th e  y ield  d u r in g  tw o  seasons, 
w h ile  th e  th ird  seaso n  the Increase  In 
y ie ld  w as sm all w hen  th is  su b s ta n c e  
w a s  used  In excess o f  150 pounds p e r 
ac re . In  th is  sam e se rie s  of ex p e ri­
m en ts  a  p la t h a v in g  received  th ir ty  
b u sh e ls  o f s to n e  lim e p e r a c re  in 1800 
y ielded  32.1 b u sh e ls  o f  b u ck w h ea t p er 
a c re  in 1001 as  com pared  w ith  22.7
b u sh e ls  on th e  check p lat.
A good p rep a ra tio n  o f th e  seed  bed 
a id s  very  m a te ria lly  lu secu rin g  p ro f­
i ta b le  yields. E a r ly  p low ing, to  a llow  
th e  g ro u n d  to  s e ttle  befo re  the  seed  is 
p u t  In, is recom m ended . T h ree  pecks 
o f seed  p e r a c re  a re  sufficient oil good 
soil, b u t on lan d  of low  fer til ity  from  
fo u r  to five peeks a re  used. T he  seed  
is sow n  w ith  th e  o rd in a ry  g rain  drill 
o r b ro ad c a s te d  and  covered  w ith  th e  
h a rro w . In  so u th e rn  localities b u ck ­
w h e a t Is sow n  from  M ay to  Septem ber, 
w h ile  In th e  n o rth  th e  seed ing  period  Is 
m uch  sh o rte r, ex te n d in g  from  Ju n e  15 
to  a b o u t J u ly  10. H o t w ea th er aud  
f ro s t  a re  both In ju rio u s  to th e  crop 
w hile  th e  g ra in  Is fo rm ing, and  hence 
It Is d e s ira b le  to sow  as  la te  as po ssi­
ble, p rov ided  sufficien t tim e  Is a llow ed 
fo r th e  g ra in  to  m atu re  before  fro s ts  
occur. T he  p lan t blossom s for th re e  
w eek s o r m ore, an d  th e  kerne ls  ripen  
u n even ly . H a rv e s tin g  Is begun soon 
a f te r  th e  first seed s  a re  ripe, bu t at 
th is  t im e  th e  sam e  p la n t  o ften  eon tn lu s  
m a tu re  a n d  Im m atu re  g rain  und b los­
som s.
K E IT H 'S  T H E A T R E .
The p ro g ram  p rep ared  for K e ith 's  
nex t week Is m ade up  of ligh t, b rig h t, 
b reezy  fea tu res . Effie F ay , th a t  v iv a ­
cious com edienne will m ake  m erry  In 
h e r Jolly way. A no tab le  d e b u t will be 
th a t  o f V iola G ille tte , w ho h as  been 
the p rinc ipal boy In a ll of th e  b ig  p a n ­
tom im e p rodu ctio n s  d u rin g  th e  p a s t 
few  years , a n d  G eorge M ae.Farlane, one 
of th e  best b a rito n e  v o ca lists  ev er heard  
in m usical com edy, In a  sk it  th ey  call 
"A  L ittle  M usical N onsense.” Ju liu s  
T a n n ean , th a t  c lever m usic  a n  a ll- 
a ro u n d  e n te r ta in e r. Is to de liv e r h is  l a t ­
e s t collection of Jests  and  songs. The 
Bellong B ro th e rs  give a  m ost s e n sa tio n ­
a l se ries  of cycle s tu n ts , w hile the  
C am ille  T r io 's  com edy b a r  a c t  Is one of 
th e  m ost lau g h ab le  tu rn s  of the  d ay  
T here  Is no b e tte r  m usica l a c t  in vau . 
devllle  th a n  th a t  o f th e  E xposition  
F o u r, m ade up  of th e  th ree  A lex an d er 
b ro th e rs  and  B rady . T hey a re  d an cers  
an d  v o ca lis ts  a s  well us In s tru m e n t­
a lis ts . A n o th e r a r t i s t  to m ak e  h e r de­
b u t In Boston  v audev ille  w ill be B eth  
Stone. H ib b e rt and  W a rre n , com e­
d ian s  and  d an cers ; "P a g a n in i 's  G host."  
a  m usical n ovelty ; Le F e v re  und St 
Jo h n , In a  lively lit tle  sk it; th e  D 'E lm ar  
b ro th e rs, com edy a c ro b a ts ; S hungopavl, 
th e  In d ia n  m ag ic ian ; W in ifred  S tew art, 
s in g in g  com edienne, a n d  th e  K lneto - 
g rap h  w ilt com plete  the  p ro g ra m . The 
F a d e tte s  a re  to  com m ence th e ir  a n n u a l 
en g ag em en t on M onday, Ju ly  29.
S t im u la t io n  W it h o u t  I r r l t a t lo u
T h a t is th e  w atchw ord . T h a t Is w h a t 
O rino L a x a tiv e  F ru it  Syrup  does. 
C leanses a n d  s tim u la te s  th e  bow els 
w ith o u t irr ita tio n  In a n y  form .
C. H. P en d leto n , D ru g g ist an d  O ptician  
und W. H. K ittred g e.
P iles g e t q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. Shoop 's M agic O in tm en t. I ts  
ac tio n  Is positive  an d  ce rta in . Itch in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g  o r  b lind  piles d is ­
a p p e a r  like m ag ic  by  Its use. L arg e  
n icke l-capped  g lass  j a r s  50 cen ts. Sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h om aston ; C h an d le r's  
P h a rm acy , Cam den.
A cleansing , clean , cooling, sooth ing , 
h ea lin g  household  rem edy  Is D e W itt’s 
C arbollzed  W itch  H azel Salve, Sold by 
W m . H. K ittred g e .
>  B05TON ROASTED £----
F C E
COFFEE
IS S E K V E I)
I T M A K E S
D E L I C IO L’S
W h e n  Y o u  
W a n t  P u re  
W h i te  L e a d , 
G e t I t
Probably there 
is no o t h e r  
article of com­
merce subject­
ed to so 
much 
adul­
tera ­
tion 
and 
mis­
repre­
sentation as 
White Lead. 
Out of 18 brands o F " White Lead ’’ 
recently analyzed by the Government 
Agricultural Experiment Station of 
North Dakota, 5 contained absolutely 
no White Lead, 5 less than 15% ol 
White Lead, and only 3 over 90% of 
While M ad.
There i-, however, a way to be cer­
tain of tlie purity and genuineness of 
the White le a d  you buy, and that is 
to insist upuu
R e d  S e a l
P u r e  W h i te  L e a d
bearing the Dutch Boy trade mark. 
This trade mark is positive guarantee  
<>f absolutely P ure  W h ite  L ead  made 
bv the Old Dutch
PrtxXdS.
Iced Coffee
G< G3RIDGE, CROCKER $  PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - • MASS. 7
S E N D  F O R  
B O O K
**▲ TaUoo Palut •  
ittivs vatuat lu tutor, 
rjatioa ou the nuiot 
.ultjwl Seul' llvw 
vnuu rvQuuut. .Il l t'& t iup m  U ar»
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y  
O7 Broad Street. &0M.90, Ma»a.
F O R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S .
S quash  Bugs and Moles
Look out fo r b lack  Kipiusb b ugs on 
m elon, cu cu m b er an il sq u ash  v ines 
W hen num erous, they  do a lot of d an  
age. H an d  [licking in the  ea rly  m orn  
lug  Is a b o u t th e  only rem edy, s a y s  
w rite r  In F a rm  Jo u rn a l.
Moles a re  a nu isaucu  In th e  tru ck  
patch , b u t they  a re  not b ard  to  t ra p  if 
one know s th e ir  h ab its . T hey  go Io 
th e ir  feed in g  g ro u n d s th ree  tim e s  a 
d a y —ea rly  In Ibe m orning , ab o u t noon 
auil late  a fte rn o o n . A gsw l m ole tra p  
se t  ia  th e  re g n la r  ru n w a y  w ill get 
th em .
T o W at$r Celery,
I f  it Is a d ry  sea-o n  w a te r  sh o u ld  be 
g iven. C elery  is a th irs ty  p la n t  und 
req u ire s  >tu u h u a d a u ce  o f m o is tu re . 
M any j»eople m ak e  th e  m istak e  o f g iv­
ing  w a te r  a lit tle  u t a tim e au d  o ften . 
I t  is f a r  b e tte r  to soak  th e  g ro u n d  
thoro u g h ly , th en  leave It u n til d ry , 
w rite s  a  growtw lu A m erican  A g ricu l­
tu ris t. A l te r  th e  w a te r  baa been a p ­
p lied  a n  inch  o r m ore o f loose soli 
tb e tild  be boed  o v e r th e  su rface . T h is  
w ill p rev en t rap id  ev ap o ra tio n .
in ju r io u s  Insects.
All leu f ea tin g  ca te rp illa rs  on  tre e s  
und hushes can  b*> d estro y ed  by m eans 
of sp ra y in g  w ith  arseu icu l so lu tions. 
B orers shwuld be  c u t o r p ro b ed  ou t 
w h erev er th ey  a re  found. U ureukos 
begin to  be troub lesom e th is  m outh . 
J a r  th e  trees  and  g a th e r th e  Insec ts im< 
sh eets  prev iously  sp re a d  um ler ' the  
h rsu ch es .
S ettlem en t
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It w ill take you 
less than  
three minutes 
to read our plan 
in to-day’s 
Courier-Gazette
V h a t so rt of a tr ip  Is it th a t  th is  
p a p e r Is to  p rov ide  fo r th e  fo u r p e r ­
sons who a re  to  be Its g u es ts  a t  th e  
Jam es to w n  E x p o sitio n "  W ell, a g lance  
a t  th e  i tin e ra ry  will an sw er th a t  q u e s­
tion  In e lo q u en t fashion. The excursion  
w ill be ta k e n  to w ard  the  close of A u­
g u s t  or e a rly  In S ep tem ber, to get the  
beat W eather, and  will be In Its d e ta ils  
r e  follows
F r id a y —L eave R ccklar.d  In season  to 
be In Boston  fo r a f t e r m r n  nex t day .
S a tu rd a y —L eave  B oslcn  from  Sou tit 
T e rm in a l a t  6.01 p. m., via N. Y., N. Y.
H. R. R., In speelnl m odern  d ay  
coaches. A rriv e  Prov idence  6.10 p. m. 
Special e lec tric  c a rs  will l e  found in 
w a itin g  a t  tlie  s ta tio n  to tra n s fe r  p a rty  
to M ,4 M. T. Co. pier: d e p a rtu re  will 
be a t  6.3C p. m. M eals and  s ta te m n m  
acco m m o d atio n s  included . D eligh tfu l 
even ing  sail dow n th e  Prov idence
R iv er
S u n d a y —A fte r  a  n ig h t of res tfu l 
sleep, w ith  the  cool h e a lth -g iv in g  sa lt  
a i r  blow ing b reezy  and  search in g  us 
o u t a s  th o u g h  it  would force us to  p a r ­
ta k e  of h is  rec u p e ra tin g  q ua lities, we 
a re  rea d y  to  r ise  befo re  d ay lig h t and  
w itn ess  t h a t  a lw ay s  m ysterious, a lw ay s  
b e a u tifu l an d  Im pressive s lg h t - n  su n - 
r ire  a t  sea. T h e  exercise  o b tain ab le  
w ith o u t e x e rtio n , the  ch an g e  of bo th  
a ir  and  scene, and  the sense of res t, se­
c u re  from  th e  In te rru p tio n  of the  w or- 
ty  and  exc ltem ont m ore o r less incident 
to  life on th e  ra il, com bine to c re a te  a 
m ost beneficial influence. I t  is im p n i-  
t-lhle to o v e r-e s tim a te  th e  va lue  of a 
s h o r t  se a  tr ip  fo r  th e  m ain ten an ce  or 
re s to ra tio n  of h ea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  lu 6 a . in 
P a r ty  w ill be p rep ared  to  tra n s fe r  to 
th e  In sid e  Inn , th e  onl.' hotel w ith in  
th e  E x p o sitio n  g ro u n d s, u t 7.30 a. 
A ccom m odations provided on th e  
A m erican  p lan  fo r th e  e n tire  s tay .
M onday, T u esd ay  an d  W ed n esd ay — 
A t th e  Ja m e s to w n  E xposition . P a r ty  Is 
prov ided  w ith  free  ad m issions to  the 
g rounds, lea v in g  th em  n t  lib e rty  to  p ass  
In an d  o u t a s  o ften  a s  they  p lease  
P a r ty  is a lso  fu rn ish ed  tic k e ts  fo r cer­
ta in  concessions on the  W a r-P a th , and  
on one o f th e  day s  w ill be given s te a m ­
e r trip  a ro u n d  th e  N av al F leet, v isitin g  
N orfo lk . P o r tsm o u th , N ew port News, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r tre s s  
M unroe, H am p to n  R oads, etc.
T h u rsd a y —D ep a rtu re  from  th e  E xpo-
Itlon w ill be In season  to connect w ith  
one of th e  p a la tia l s team ers  o f  th e  
N orfo lk  *  W ash in g to n  S te am b o a t 
I o m p an y  a t  8 a. m. L uncheon  on 
s team er. T h e  d a y 's  snll up  th e  P o to ­
m ac R iv e r will p rove  m ost d e lig h tfu l 
and  In te res tin g , th e  s te a m er  p assin g  
close t o  su ch  h isto ric  p lf.res a s  P o in t 
L ookou t, used by  th e  G overnm ent a s  a  
prison  fo r C onfedera te  p riso n e rs  of 
w ar; W akefield, th e  b ir th p la c e  of 
W a sh in g to n ; A cqu ia  Creek, w here 
were e rec ted  h eav y  b a tte rie s  by  the 
C o n fed e ra te  A rm y d u rin g  th e  w a r ; I n ­
d ian  H e a d ; M arsh a ll H a ll; M ount V er­
non, th e  hom e of o u r f irs t  P resid en t, 
etc. A rr iv a l a t  W ash in g to n  Is n t  7 p. 
m., an d  p a r ty  Is im m ed ia te ly  t ra n s ­
ferred  by  special au tom obiles  to  the 
E b b ltt  H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In W a sh in g to n ; v is its  m ade 
to th e  C apito l B uild ing , C ongressional 
L ib ra ry , an d  all o th e r  p ub lic  build ings.
S a tu rd a y —Special au tom obiles will be 
in rea d in e ss  to  tra n s fe r  p a r ty  to tho 
B a ltim o re  & Ohio S ta tio n  in season  to  
leav e  on th e  7 a m .  tra in , in  special 
R oyal B lue L in e  coaches. A rriv a l a t  
P h ila d e lp h ia  is a t  10.15 a. rn. H ere  the  
p a r ty  w ill be conducted  to  th e  U nited  
S la te s  M Jnt, Independence  H all, B e tsey  
R oss H o m e, etc. L uncheon  served  a t  
W a tw rn a k e r’s  fam o u s re s ta u ra n t .  
L eave P h ila d e lp h ia  In special R oyal 
B lue L in e  coaches a t  2.10 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y ork  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to F n ll R iv e r L ine p ie r  and  leave a t  
5.30 p. m. S ta te ro o m s assig n ed  an d  su p ­
per se rv ed  in  m ain  d in ing  saloon.
S u n d a y —S te am e r  Is due e a rly  m orn­
ing  a t  F a ll  R iver. Leave a t  6 40 a. m. 
exprens. In special coaches, a rr iv in g  
S ou th  T e rm in a l, Boston, a t  8 a. nt. D ay 
ep en t In Boston
M onday—A rrive  b ack  n t  R ock land , a  
h ap p y , sa tisfied  p a r ty  of to u r is ts .
CLARIONS 
A R E  M A D E  
T H O R O U G H L Y
W e  b end  ev ery  en e rg y  to  th e  pro­
d u c tio n  of goods o f th e  h ig h e s t  p o s­
s ib le  g rad e . W e  have no  second 
q u a lity  goods in our line.
C la rio n s  a re  m ade in 'd iffe ren t s izes  
to  m ee t d ifferent need s  an d  th e  v a r i­
e ty  in  ra n g e s  and  h e a tin g  s to v e s  for 
w o o d  o r for coat is  unusua lly  la rg e .
T f EH & LC&  S to ve .  A s k  the C U riofl * gent’ or write u s<
WOOD G BISHOP CO., Bangor, Me.
Sold by CHARLES E. S M IT H , I I I  NORTH MAIN STREET. Rockland
ESTABLISHED 
■ 839.
M A K E  H A Y IN G  T IM E  EA SY
The W orcester Buckeye Horse Rake and 
Tedders w ill do the w o rk  while you are  
getting ready to do it by hand.
O ne h orse  and  tw o horse,
4, 5 and  G foot cut.
L A M S O N  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D
□ R IN DCures B iliousness, Sick  H eadache, Sour Stom ­ach, Torpid L iver and
c  Pr.0. « : „ c,°w  i S r  L a x a tiv e  F ru it Syrup
C l e a n s e s  the system  
thoroughly and clears 
sa llow  com plexions of 
pim ples and blotches. 
It is  g u a r a n te e d
Sold b tfC .H . P endleton , D m g y ia t & O ptician , & TF. H . K ittred g e  D r u g g W f o r k lm id
W e have a plan 
to send
4 persons to this  
most unique of 
all Expositions. 
Any one can 
enter.
RMEST0WN
I
T
Celebration
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